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I n l e d n i n g .
Finlands sjöfartsstatistik för är 1910 är beträffande säväl insamlingen och 
bearbetningen a f  uppgifter som uppställningen a f tabeller upprättad enligt samma 
plan, som tjänat tili efterrättelse under föregäende ar.
Vid fördelningen a f landets handelsflotta i grupper enligt fartygens beskaf- 
fenliet hafva de tili handelsflottan hörande prämarna uti föreliggande liksom äfven 
i  föregäende sjöfartsstatistiska publikationer hänförts tili segelfartyg. Uti ärsberät- 
telsen redogöres dock äfven skildt för prämar.
1 likhet med förfarandet under nägra föregäende är har jämväl denna gang 
i Tabell 12, hvari framställes en jämförelse a f  vid flnska tullanstalter under senast 
förflutna är verleställda fartygsklareringar, upptagits endast sädana i utländsk sjö- 
fart, emedan fartygsklareringar uti inländsk sjöfart maste anses vara a f en mera 
tillfällig art, dä fartyg  uti sistnämnda sjöfart äro klareringsskyldiga endast i vissa 
fall, och dessa klareringar sälunda icke lämna en exakt bild a f den inländska sjö- 
farten ä skilda orter. öfver i inländsk sjöfart verkställda fartygsklareringar ingär 
en särskild tabell (Tab. 11), uppställd pä samma sätt som förut.
Bland de ar 1910 utkomna författningarna beröra följande Finlands sjöfart:
18 mars. Kejserliga Senatens för Finland beslut i anledning a f Nädig be- 
fcdhiing angäende inrättande a f en biträdande sjöfartsinspektörsbefattning samt 
bemyndigande för Kejserliga Senaten att fastställa instruktion för sagda tjänsteman.
22/9 april. Nädig förordning angäende inrättande a f en lotsuppsynings- 
manstjänst i Päijänne lotsfördelning.
22  april. Kejserliga Senatens för Finland beslut angäende faststäUande a f  
signaleringsstadga för Vääräkoski kanal i Heinävesi socken.
24 maj. Kejserliga Senatens för Finland beslut angäende anställande a f  
ytterligare en yngre fyrvaktare vid Sebbskärs fy r  inom Vasa lotsfördelning.
25 november. Kejserliga Senatens för Finland beslut angäende ersättning 
för a f  skeppsmätare verkställd uträlming a f  nettodräktigheten hos icke finski fartyg.
9 december. Kejserliga Senatens för Finland beslut angäende indragning a f  
YksMvi och Röyttä lotsplatser inom Uleáborgs lotsfördelning och anställande a f  
ytterligare en lotsalderman vid A jos lotsplats inom samma fördelning.
Tidlstyrelsen har &r 1910 utfärdat ett cirkulär angäende taxa för omrälcning 
a f  fartygs tonnage.
Ársberáttelse.
1. Allmän öfversikt.
Finlands lian del sflotta har är 1910 ökats frän en dräktighet af 391.2 
tusen registerton netto tili en dräktighet af 392,9 tusen registerton och utvisar 
sáledes en ökning af 1,7 tusen registerton. Tontalet för i utländsk sjöfart 
klarerade fartyg, 9 051,9 tusen registerton netto, är 70,5 tusen registerton 
större än nästföregaende är, da tontalet var 8981,4 tusen registerton netto. — 
Utvecklingen af Finlands sjöfart under de señaste tio aren framgär ur följande 
tabell, hvari upptagits handelsflottans bestand vid hvarje ärs utgäng, skildt 
för segel- och skildt för ängfartyg, äfvensom dräktigheten af hvarje är i ut­
ländsk sjöfart klarerade fartyg, likaledes skildt för segel- och skildt för äng­
fartyg:
A r








fartyg Ängfartyg Suin ma
1000 r e g i s t e r t o n
1 9 0 1 .................................................... 290,7 45,9 336,6 1 445,6 4 795,1 6 240,7
1902 .................................................... ■ 287,7 45,9 333,6 1 523,2 5 132,7 6 655,9
1903 .................................................... 285,5 55,o 340,5 1 659,9 6 429,0 8 088,9
1904 .................................................... 289,5 56,7 346,2 1 610,2 6 735,2 8 345,4
1905 .................................................... 297,8 54,5 352,3 1 664,0 6 006,4 7 670,4
1906 .............................. ..................... 299,4 58,2 357,6 1 583,5 6 487,1 8 070,6
1907 .................................................... 304,6 60,8 365,4 1 502,4 6 461,1 7 963,5
1908 .................................................... 314,6 68,6 383,2 1 515,2 6 831,9 8 347,i
1909 .................................................... 320,5 70,7 391,2 1 604,4 7 377,0 8 981,4
1 9 1 0 ................. .................................. 321,3 71,6 392,9 1 528,8 7 523,i 9 051,9
42. Handelsflottan.
Flottans bestand och ökning. Finlands handelsflotta, hvartill räknas de 
fartyg af minst 19 registertons dräktighet, som traiikera saltsjön eller därrned
1 segelbar förbindelse stäende vattendrag, bestod vid utgängen af är 1910 af
2 851 segelfartyg med en sammanlagd dräktighet af 321 289 registerton netto 
och 468 ängfartyg med en dräktighet af tillsamman 71 594 registerton eller 
inalles 3 319 fartyg med en sammanlagd dräktighet af 392 883 registerton. 
Antalet och dräktigheten af är 1910 tili handelsflottan tillkomna och frän den- 
samma afförda fartyg utgjorde:
Segelfartyg Ängfartyg Summa
Antal Reg.-t. Antal Reg.-t. Antal Reg.-t.
Tillkomna ............................  174 18 830 21 2 050 195 20 880
Afförda .. ......... .................. 94 18 009 7 1194 101 19 203
Ökning är 1910 80 821 14 856 94 1677
A f handelsflottans heia tontal vid närmast föregäende ärs utgäng inot- 
svarar den ofvan npptagna ökningen af 1 677 registerton 0,4 % ; skildt för 
segelfartyg ntgör ökningen 0,3  %  och för ängfartyg 1,2 °/0 af närmast före­
gäende ärs motsvarande tontal. Ar 1909 ökades tontalet af Finlands handels­
flotta med 2,1 % ; skildt för segelfartyg utgjorde ökningen 1,9 %, för äng­
fartyg 3,o % .
Tillkomna fa r ty g ; i eget land nybyggda oeh fr  an utlandet inköpta. Af de 
är 1910 tili handelsflottan tillkomna segelfartygen voro 102 med en samman­
lagd dräktighet af 8 848 reg.-ton nybyggda i eget land och 10 med en dräk­
tighet af tillsamman 6 891 reg.-ton inköpta frän utlandet. Af ängfartygen 
voro i eget land nybyggda 14 fartyg med en sammanlagd dräktighet af 868 
reg.-ton; 4 ängfartyg med en dräktighet af tillsamman 1096 reg.-ton voro 
inköpta frän utlandet. Hvad dessa tvänne olika anskaffningssätt beträffar, är 
sälunda antalet i eget land byggda säväl segel- som ängfartyg större än 
antalet frän utlandet inköpta, men tagas de pä olika satt anskaffade fartygens 
tontal i betraktande, finner man, att större säväl segel- som ängfartyg i all- 
mänhet anskaffas frän utlandet och endast mindre fartyg byggas i eget land.
Under de sistförflutna tio ären har antalet i eget land nybyggda och 
frän utlandet inköpta segel- och ängfartyg samt deras tontal säväl samrnan- 
lagdt som i medeltal för hvarje fartyg varit foljande:
5S e g e l f a r t y g A n g f a r t y g
Nyb. i eget land Ink. frán utlandet Nyb. i eget land Ink. frán utlandet
' Ä r
> Tontal > Tontal • > Tontal > Tontal
P
Summa I me* cleltal Summa
I me*
cleltal
ü- Summa I me*delta! Summa
I me- 
deltal
1901 . . . . 141 10 225 73 21 14 922 710 19 1129 59 1 452 452
1902 . . . . 85 6 055 71 5 3 343 669 7 348 50 1 361 361
1903 . . . . 87 7 345 84 18 9 475 526 13 882 68 8 8 042 1005
1904 . . . . 140 13 438 96 13 3 304 254 23 1541 67 1 534 534
1905 . . . . 96 8 296 86 13 7 255 558 16 807 50 3 1198 ■399
1906 . . . . 94 8 351 89 7 2 444 349 13 611 47 9 3 950 439
1907 . . . . 110 10 046 91 16 7 690 481 11 660 60 4 2113 528
1908 . . . . 110 10 023 91 20 14100 705 35 1920 55 7 5 470 781
1909 . . . . 127 11048 87 19 11768 619 11 491 45 5 1444 289
1910 . . . . 102 8 848 87 10 6 891 689 14 868 62 4 1096 274
Affórda fartyg; forolyckade och till utlandet forsálda. A f de frán handels- 
flottan ár 1910 afforda f'artygen hade 15 segelfartyg med en sammanlagd drák- 
tighet af 5 302 reg.-ton samb ett ángfartyg af 129 reg.-tons dráktighet forlo- 
rats genom forolyckande; 54 segelfartyg med en sammanlagd dráktighet af 
5 474 reg.-ton och 3 ángfartyg med en sammanlagd dráktighet af 726 reg.- 
ton hade slopats eller kondemnerats; 7 segelfartyg om tillsamman 5 074 reg.- 
tons dráktighet och ett ángfartyg af 159 reg.-tons dráktighet hade forsálts 
till utlandet.
Dráktigheten af de ár 1910 forolyckade segelfartygen motsvarar 1,6 °/0 
af segelflottans totala dráktighet vid nármast foregáende árs utgáng. Dráktig­
heten af det under forlidet ár forolyckade ángfartj'get áter motsvarar 0,2 °/0 
af ángfartygsflottans hela dráktighet vid utgángen af ár 1909. — Under de se­
ñaste tio áren har antalet forolyckade segel- och ángfartyg samt deras tontal 
i forhállande till motsvarande totala tontalet vid utgángen af nármast fore­
gáende ár varit foljande:
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% af äng- 
fart. totala 
tontal
1901................................. ! .  . . 21 9182 3,2 i 754 1,6
1902.......................................... 26 6873 2,4 i 87 0,o
1903.......................................... 18 4 740 1,6 2 993 2,2
1904........................................ .. 29 6 949 2,4 ' --- — —
1905.......................................... 12 2 481 0.9 . 1 481 0,8
1906.......................................... 15 5016 1,7 2 700 1,3 ■
1907.......................................... 13 2 483 0,8 — — —
1908.......................................... 20 6 067 2,1 — — —
1909.......................................... 17 3 967 1,3 2 102 0,1
1910.......................................... 15 5 302 1,6 1 129 0,2
Antalet och. tontalet af till utlandet försälda finska handelsfartyg har 
tinder de senast förflntna tio ären varit följande:
A r





Summa I medeltal Summa I medeltal
1901............................... ........... 12 5 669 472 6 3 571 595
1902......... ................................ 8 5 340 668 5 687 137
1903.......................................... 12 5 076 423 2 203 102
1904.......................................... 10 4 565 457 1 395 395
1905............. ............................ 9 2 401 267 7 3 863 552
1906.......................................... 6 1110 185 1 l l  3 113
1907.......................................... 8 4173 522 2 270 135
1908.......................................... 10 4 096 410 — — —
1909.......................................... 7 3 907 558 1 28 28
1910.......................................... 7 5 074 725 1 159 159
De vid landets mekaniska verkstäder för utländsk räkning byggda far- 
tyg, hvilka icke räknats tili Finlands handelsflotta, äro icke upptagna bland 
de tili ntlandet försälda ängfartygen.
Andra förändringar i handelsflottans bestand. De i handelsflottans bestand 
är 1910 inträffade förändringar, hvilka icke ingä i ofvanstäende siffror, bero 
antingen pä ombyggnad eller ommätning eller ocksä pä skeppsregistrets kom­
plettering.
7Ángfartyg och segelfartyg. Ángfartygen vinna en allt större betydelse 
uti Finlands handelsflotta i bredd med segelfartygen. Utvecklingen uti ifraga- 
varande afseende under de señaste tio áren belyses af följande procenttal, 
hvilka utvisa, hum stor del af handelsflottans totala dräktighet under skilda 
âr belöper sig pâ segel- och ángfartyg:
Segelfartyg^ Ángfartyg Segelfartyg Ángfartyg
1901 .. . . . .  86.4 °/0 13,6 % 1906 .. .. .. 83,7 “/„ 16,3 °/0
1902 .. . . . .  86,2 » 13,8 » 1907 .. 16,6 »
1903 .. . . . .  83,8 » 16,2 » 1908 .. 17,9 >,
1904 .. 16,4 » 1909 .. .. . . 81,9 » 18,1 »
1905 .. . . . .  84,6 » 15,5 J/ 1910 .. . . . . 81,8 » 18,2 »
Fastes afseende vid effektiviteten af fartygens transportfömmga, bör 
ângfartygens betydelse i jämförelse med segelfartygen uppskattas högre an 
ofvanstâende procenttal utvisa. Med afseende â transportförmaga kan 1 re­
gisterton af ângfartygs dräktighet anses motsvara cirka 3 registerton af segel- 
fartygs dräktighet. Genom. att i enlighet harmed reducera hela handelsflot­
tans tontal tili segelfartygston erhalles följande bild af fôrhâllandet mellan 








1901 ............................................................ . 290 700 67,8 137 844 32,2 428 544 100, o
1902 ........................ .................... ................ 287 742 67,6 137 616 32,4 425 358 100, o
1903 ............................................. ................ 285 463 63,4 165 057 36,6 450 520 100,o
1904 .............................................................. 289 532 63,0 169 989 37,o 459 521 100,o
1905 .............................................................. 297 758 64,5 163 668 35,5 461 426 100,o
1906 .......................................................... 299 379 63,1 174 705 36,9 474 084 100,o
1907 .............................................................. 304 660 62,6 182 352 37,4 487 012 100,o
1908 .............................................................. 314 556 60,4 205 947 39,6 520 503 100,o
1909 . . . . : ..................................................... 320 468 60,2 212 214 39,8 532 682 100,o
1910 .............................................................. 321289 59,9 214 782 40,1 536 071 100,o
Prâmarna och lodjoma i  liandelsflottan. De till segelfartyg räknade prâ- 
marnas och lodjornas betydelse i Finlands handelsflotta framgâr af följande 
sammanställning:
8Samma segel-




Reg.-ton % Reg.-ton %
1901............. .................................. 290 700 22 314 7,7 42 337 14,6
1902................................................ 287 742 ' 24 299 8A 46 385 16,1
1903.................................... ........... 285 463 27 559 9,7 48 042 16,8
1904................................................ 289 532 31275 10,8 51569 17,8
1905................................................ 297 758 33 385 11,2 59 427 19,9
1906........................................ . 299 379 35 646 11,9 63 661 21,3
1907...................................... ......... 304 660 39 767 13,1 66 653 21,9
1908................................................ 314 556 46 317 14,7 67 281 21,4
1909................................................ 320 468 54 723 17,1 73 860 23,0
1910........: ..................................... 321 289 59 860 18,6 76 569 23,8
A f prámarna, hvilkas totala draktighet vid ütgángen af ár 1910 utgjorde 
59 860 reg.-ton, funnos 25 000 reg.-ton vid saltsjon, motsvarande 10,8 °/o af 
tontalet for hela segelflottan vid saltsjon, 29 845 reg.-ton á Ladoga, represen- 
terande 7 3 ,7  °/0 af hela segelflottan á Ladoga, samt 5 015 reg.-ton á Saima- 
vattendragen, motsvarande 10,o °/0 af dessa vattendrags hela segelflotta. Af 
lodjorna áter, hvilkas totala draktighet uppgick till 76 569 reg.-ton, funnos 
31968 reg.-ton vid saltsjon, representerande 13,9 %  af tontalet for hela segel­
flottan vid saltsjon, 4 023 reg.-ton á Ladoga, motsvarande 9,9 %  af segel­
flottan á Ladoga, samt 40 578 reg.-ton a Saima-vattendragen, representerande 
80,9 °/0 af dessa vattendrags hela segelflotta.
Fartygens storlek. Betraffande storleken af fartyg i Finlands handels- 
flotta ar att marka, att medeldráktigheten for segelfartyg pá señaste tid i al - 
manhet minskats, da dáremot med afseende a ángfartyg ingen bestámd ut- 
vecklingsriktning gor sig gallande. Under tioársperioden 1901—1910 har far-
tygens medeldraktighet utgjort:
Segelfartyg Ángfartyg Samtliga fartyg
1 9 0 1 ...... 154 reg.-t. 130 reg.-t.
1902.......... .........  123 » 152 » 126 »
1903.......... .........  121 >» 171 => 127 » '
1904.......... .......... 117 » 165 >, 123 »
1905.......... .......... 117 » 153 » 122 »
1906.......... .......... 116 » 154 » 121 »
1907.......... .......... 115 » 155 » 120 »
1908.......... .........  116 » 156 » 121 »
1909.......... .......... 116 » 156 » 121 »
1910.......... .........  113 » 153 » 118
9Tydligare framgâr handelsflottans utveckling uti ifrâga varan de afseende, 
om fartygen indelas i nâgra storleksgrupper. Betrâffande segelfartygen obser­
veras dâ — om Ladoga oob Sai m a-v  ntt en d rags mindre betydande flottor 
lâmnas â sido — att mindre fartyg, om en drâktighet af hôgst 2 0 0  reg.-ton, 
fortgàende ôkats ock att medelstora, om 200—799' reg.-ton, âr for âr minskats; 
stôrre segelfartyg âter, om en drâktighet af minst 800 reg.-ton, hvilka under 
de señare aren i allmânhet ôkats, fôrete âr 1910 minskning.
Fôljande tabell upptager saltsjôflottans. segelfartyg fôrdelade i storleks- 
grapper under de señaste tío âren:
i  r
Fartyg om 19- 
reg.-ton
-199 Fartyg om 200- 
reg.-ton























1901.....................:. .. 1463 82 611. 34,5 236 90 965 37,9 56 66 295 27,6
1902.................... 1507 84 905 35,9 234 90 247 38,2 52 61074 25,?
1903............................ 1499 83 389 36,6 220 84 064 36,9 51 60 380 26,5
1904............................ 1573 90 166 39,8 206 .77 235 34,i 50 59 265 26,i
1905............................ 1 604 92 858 40,2 207 77 130 33,4 51 61 016 26,4
1906............................ 1614 93 159 40,9 202 75 332 33,1 50' 59 335 26,o
1907........................  . 1641 94156 41,4- 195 72 410 31,9 52 60 667 26,7
1908............................ 1 683 98 070 42,i 186 69 084 29,6 55 66 034 28,3
1909......... ............  .. 1740 101 255 - 43,4 173 64 496 27,6 55 67 606 29,0
1910............................ 1807 104 595 45,3 163 .61 057 26,5 51 64 995 28,2
Fôrdelningen af saltsjôflottans ângfartyg i motsvarande storleksgrupper, 
dock sâ att till medelstora râknas fartyg om en drâktighet af 200—999 reg.- 
ton, gifver fôljande bild af ângfartygsflottans ùtveckling under de señaste 
tio âren:
Sjofart àr 1910. 2
10
A r
Fatty g om 19— 
reg.-ton
199 Fartyg om 200- 
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1901................................. 139 8174 20,4 49 23 377 58,3 7 8 571 21,3
1902................................. 136 7 708 19,4 49 23 411 59,0 7 8 571 21,6
1903................................. 136 7 449 15,6 50 24 875 52,1 12 15 431 32,3
1904................................. 153 8 541 17,4 50 25 022 51,1 12 15 431 31,5
1905................................. 158 8 811 19,1 45 21 814 47,4 12 15 431 33,5
1906................................. 162 8 952 18,2 50 24 726 50,4 12 15 431 31,4
1907................................. 167 9 255 18,1 50 24 777 48,6 13 17 046 33,4
1908................................. 187 10 479 18,2 53 26 475 45,9 15 20 674 35,9
1909................................. 190 10 684 18,i 55 27 677 46,9 15 20 674 35,o
1910................................. 190 10 715 18,1 54 27 735 46,9 15 20 674 35,0
Fartygens hemorter; stader och landskommuner. Vid utgángen af är 1910 
funnos i landets städer 1090 segelfartyg, hvilkas dräktighet utgjorde samman- 
lagdt 133 049 reg.-ton, och 343 ängfartyg med en sammanlagd dräktighet af 
64 590 reg.-ton. I landskommunerna funnos saintidigt 1 761 segelfartyg med 
en sammanlagd dräktighet af 188 240 reg.-ton och 125 ängfartyg med en dräk­
tighet af inalles 7 004 reg.-ton. A f segelfartyg funnos sálunda mera i lands­
kommunerna än i städerna, i de förra 58,6 %  af segelfartygens totala dräktig­
het, i de señare 41,4 °/0. Angfartygens ton tal var däremot betydligt större i 
städerna än i landskommunerna; i de förra funnos 90,2 %  af angfartygens 
totala dräktighet, i de señare 9,8 %•
Okningen af segel- och angfartygens tonta! i städerna och i landskom­
munerna under de senast förflutna tio áren framgär ur följande siffror:
Segelfartyg Ängfartyg
I städer 1 landskommuner I städer I landskommuner
1910.................... registerton 133 049 188 240 64 590 7 004
1900......................... »>_______ 123 687___________ 159 990___________46 987____________ 2 385
Ökning f  registerton 9 362 28 250 17 603 4 619
ä r l9 1 0 't  %  7,6 17,7 '  37,5 193,7
D e skilda vattendragens flottor. Pä de skilda vattendragen fördelade sig 
Pinlands handelsflotta vid utgángen af ár 1910 sálunda, att á orter vid salt- 
sjön funnos 2 021 segelfartyg med en sammanlagd dräktighet af 230647 reg.- 
ton och 259 ängfartyg med inalles 59 124 reg.-tons dräktighet: 202 segelfartyg
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med en sammanlagd dräktighet af 40 510 reg.-ton ooh 19 angfartyg med 1 415 
reg.-tons dräktighet fuimos á orter vid Ladoga, samt 628 segelfartyg med en 
dräktighet af 50132 reg.-ton och 190 ängfartyg om tillsamman 11055 reg.- 
tons dräktighet & Saimen och därtill hörande vattendrag.
Utvecklingen af segel- och ängfartygens tontal pá de skilda vattendragen 
linder de señaste tio áren synes af följande sammanställning:
Vid Saima vatten-
Vid saltsjön Vid Ladoga dragen
Segelf. Ängf. Segelf. Ängf. Segelf. ^ngf.
1910 ................. registerton 230 647 59124 40 510 1415 50132 11055
1900 .................  »>_______ 236 683 44 151 16 203_______ 679 30 791 4 542
Ökning -f- 1. (registerton — 6 036 -f 14 973 +  24 307 -f 736 +  19 341 +  6 513
minskn.— 1910 1 %  — 2,6 -f- 33,9 -f- 150,0 -f- 108,1 -f- 62,8 4- 143,i
Hvad särskildt saltsjöflottan beträffar, finner man vid närmare gransk- 
ning af siffrorna för de skilda aren af tioársperioden 1901— 1910, att saltsjö- 
flottans tontal värit störst ár 1901, hvarefter det ár för är nedgätt, med un- 
dantag af áren 1905, 1908 och 1909, hvilka utvisa stegring. Tontalen för de 
skilda áren hafva värit följande:
1901........... 1906..........
1902........... .........  236 226 » 1907........... .........  227 233 »
1 9 0 3 ...... .........  227 833 » 1908........... .........  233 188 »
1904........... .........  226 666 1909...........
1905........... .........  231 004 »> 1910........... .........  230 647 »
Hvad beträffar den betydliga ökningen af segelflottan á Ladoga, är 
att märkä, att mängden af prámar där ökats jämförelsevis mera än vid a.ndra 
vattendrag.
Flottorna i de skilda Uinen. Pá de skilda länen fördelade sig Finlands han- 
delsflotta vid utgängen af ár 1910 pá följande sätt:
■ Segelfart, Änglart. Summa
Uleaborgs Iän registerton.. 743 402 1145
Vasa » » . .. . . . .  5 453 9 389 14 842
Abö o. Björneborgs Iah > . . . . . .  127676 10 430 138106
Nylands Iän > . . . . . .  22 464 35 393 57 857
Viborgs » . . . .  133111 6 390 139 501
Kuopio >. » . . . . . .  13 339 4 424 17 763
S:t Michels » » . . . . . .  18 503 5166 23 669
Hela landet registerton 321289 71594 392 883
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Betydligt öfverlägsna öfriga Iän äfven vid saltsjökusten aro, hvad handels- 
flottan beträffar, Abo ocb Björneborgs Iän samt Yiborgs äfvensom Nylands 
Iän, hvilka tre Iän vid utgängen af är 1910 bade en segelflotta uppgäende tili 
sammanlagdt 283 251 reg.-ton, motsvarande 8 8  2 %  af hela landets segelflotta, 
ooh en ängfartygsflotta om inalles 52 213 reg.-ton eller 72,9 %  af hela landets 
ängfartygsflotta., . Dä emellertid flottorna i de olika länen i mycket olika 
proportion omfatta segel- och ängfartyg, kunna de skilda länens ilottor rikti- 
gare jämföras med hvarandra sälunda, att tontalet för ängfartyg enligt förut 
angifven beräkningsgrund förvandlas tili segelfartygston. Flottorna i före- 
nämnda tre Iän järnförda med hvarandra samt i förhällande tili hela landets 
ilotta vid utgangen af är 1910 och tio är tidigare: eller vid utgangen af är 
1900 ställa sig da pä följande sätt:
L ä n
19 0 0 19 10
Segelfartygs­
ton





% af hela 
landets 
ilotta
Abo o. Björneborgs 178 072 41,3 158 966 29,7
Nvlands................. 90 373 20,9 128 643 to o
Viborgs ................. 91114 21,i 152 281 28,4
Öfriga.................... 72 234 16,7 96 181 17,9
Hela landet 431 793 100,o 536 071 100,o
Den betydliga nedgángen. sedan är 1900 af procenttalet för Äbo och 
Björneborgs Iän föranledes däraf, att segelfartygen vid saltsjön minskats. Det 
stegrade procenttalet för Nylands Iän far sin förklaring genom ängfartygs- 
flottans tillväxt, och den ännu större ökningen i procenttalet för Yiborgs Iän 
föranledes främst af den genom prämarnas och lodjornas ökning uppständna 
tillväxten af segelflottan, men äfven af ökningen i ängfartygsflottan.
3. Sjöfartsrörelsen.
Fartygsklareringar är 1910. Totalantalet fartygsklareringar i finska ham- 
nar är 1910 utgjorde 33 171 med ett motsvarande dräktighetstal af samman­
lagdt 9 174 166 registerton. Da antalet klareringar är 1909 var 31 196 med 
ett motsvarande dräktighetstal af 9 068833 registerton, öfversteg antalet kla­
reringar under señaste är med 1 975 motsvarande tai för närmast föregäende 
är, medan dräktighetstalet var 105 333 registerton :större än det motsvarande
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för föregäende âr. Det klarerade tontalet har sâlunda är 1910 ökats med 
1 ,2  °/0 af motsvarande tontal för närmast föregäende är. Är 1909 ökades det-, 
samma med 7,7 °/0. ■
Af samtliga klareringar verkställdes är 1910 för fartyg i utländsk sjö- 
fart 31279 (29 801 är 1909) och i rent inländsk sjöfart 1892 (1395.) klarerin­
gar: Motsvarande dräktighetstal voro: i utländsk sjôfart 9 051 948 (8 981 449) 
reg.-ton ocli i inländsk sjöfart 122 218 (87 384) reg.-ton. — Dâ de i rent inländsk 
sjöfart verkställda fartygsklareringarna icke lämna en exakt bild af den in- 
ländska sjöfarten öfverhufvud, en är fartygen i dennä sjöfart endast i vissa 
fa l l 'aro klareringsskyldiga, observeras i-det följande endäst den utländska 
sjöfarten, hvari fartygen i regel städse äro klareringsskyldiga.
D en utländska sjöfarten; direkt utländsk och kombinerad in- och utländsk 
sjöfart. De i utländsk sjöfart verkställda klareringarna hafva, säsorn redan 
nämnts, är 1910 säväl tili antalet som tontalet ökats frän närmast föregäende 
är. Tontalets ökning, 70 499 reg.-ton, motsvarar 0,8 °/0 af närmast föregäende 
ars tontal.
Under de sistförflutna tio ären har det i utländsk sjöfart klarerade ton­
talets ökning (+ )  eller minskning (—) i procent af det under närmast före­
gäende är klarerade tontalet varierat pä följande sätt:
1901 ........... 1906 ........... ...........  + 0 ,2  °/t
1902 ........... ............+  6d » 1907 ........... ...........  -  1,4 »
1903 ........... 1908 ........... ............ +  4,8 »
1904 ........... ...........  +  3,2 » 1909 ........... . . . . . . .  +  7,7 »
1905 ........... ...........  — 8,i » 1910 ........... ............ +  0,8 »
Af det i utländsk sjöfart är 1910 klarerade tontalet klarerades 8  972 816 
reg.-ton i handelssyfte och 79132 reg.-ton af trängande orsak eller' i annat 
syfte. A f det i handelssyfte klarerade tontalet falla 5 165 607 reg.-ton pä 
direkt utländsk sjöfart, hvarmed afses .fartygsresorna mellan afgängshamnen i 
utlandet och den första finska ankomsthamnen eller mellan den sista finska 
afgängshamnen och destinationshamnen i utlandet, samt 3 807 209 reg.-ton pä 
kombinerad in- och utländsk sjöfart, hvarmed förstäs de resor. som frän ut­
ländsk hamn ankomna eller dit destinerade fartyg efter den första finska 
ankomsthamnen eller före den sista finska afgängshamnen gjort emellan orter 
i Finland. Under närmast föregäende är klarerades i den utländska handels- 
sjöfarten inalles 8899 865 reg.-ton, hvaraf 5 314 565 reg.-ton i direkt utländsk 
samt 3 585 300 reg.-ton i kombinerad in- och utländsk sjöfart, medan det för 
trängande orsak eller i annat syfte klarerade tontalet var 81 584 reg.-ton. Det 
i direkt utläDdsk handelssjöfart klarerade tontalet har sälunda ä,r 1910 min-
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skats med 2,8  %  af motsvarande tal för närmast föregäende är; det i kombi- 
nerad in- och utländsk sjöfart klarerade tontalet har ökats med 6,2 % ; det af 
trängande orsak eller i annat syfte klarerade tontalet ater har minskats med 
3,o°/0. Ar 1909 voro motsvarande prooenttal: direkt utländsk handelssjöfart 
2 ,7  %  ökning, kombinerad in- och utländsk handelssjöfart 16,2% ökning, 
men af trängande orsak eller i annat syfte verkställda klareringar minsk- 
ning 3,4%.
Lastade och barlastade fartyg. Förhällandet emellan lastade och barlastade 
fartyg i direkt utländsk handelssjöfart gestaltar sig för är 1910 pä följande 
satt. A f ankomna fartyg voro 6  329 med en dräktighet af tillsamman 1 313 B32 
reg.-ton lastade och 5 214 om sammanlagdt 1316128 reg.-ton barlastade. En- 
ligt dräktighetstalet voro sälunda under senaste är af ankomna fartyg 50,o %  
lastade och ett lika stört precentbelopp barlastade. Motsvarande procenttal 
för det närmast föregäende äret voro 48,6 och 51,4 %. A f afgängna fartyg 
voro är 1910 lastade 8  762 med en sammanlagd dräktighet af 2 308 543 reg.- 
ton och barlastade 2 398 fartyg om 227 404 reg.-ton, och utgjorde tontalet för 
afgängna lastade fartyg sälunda 91,0 %  och för i barlast afgängna 9,0 %  af 
totala afgängna fartygstontalet. Närmast föregäende är voro motsvarande 
procenttal 89,8 och 10 ,2  % .
A f ofvanstäende siffror framgär, att en betydande del af de tili Finland 
ankommande fartygen anlända tomma för att här intaga last tili utiandet, 
hvilket förhällande själffallet beror därpä, att den med fartyg frän Finland tili 
utiandet skeende varuförseln kräfver ett betydligt större tonnage än varuför- 
seln frän utiandet tili Finland.
Segel- och ängfartygen i  Finlands utländsha sjöfart. Samma utvecklings- 
riktning, som i afseende ä segel- och ängfartygens inbördes förhällande kom- 
mer tili synes i Finlands handelsflotta, att nämligen ängfartygen vinna allt 
större bet-ydelse i bredd med segelfartygen, har pä senaste tid i allmänhet 
gjort sig gällande äfven beträffande de fartyg, som förmedla landets utländska 
sjöfart. Af totala i direkt utländsk sjöfart klarerade tontalet är 1910 falla pä 
segelfartyg 1 293 099 reg.-ton eller cirka 25,0 %  och pä ängfartyg 3 872 508 




1901 .......... 31,9 %  68,1 %
1902 .........  31,2 » 68,8 »
1903 .........  29,3 » . 70,7 ->
1904 .........  26,2 73,8 »
1905 .......... 28,6 » 71,4 »>
Segelfartyg Ángfartyg
1906 .........  26,8 %  73,2 %
1907 .........  26,o » 74,o >
1908 .........  25,4 » 74,6 »
1909 .........  25,7 » 74,3 »
1910 .........  25,o » 75,o »
Storleken a f fartyg i Finlands utländska sjofart. Vid jämförelse af de kla- 
rerade segel- och ángfartygens antal och deras tontal framgár, att af de fartyg, 
sotn förmedla Finlands utländska sjöfart, ángfartygen hafva en betydligt större 
medeldräktighet än segelfartygen. Vid jämförelse af de skilda ärens medel- 
dräktigketstal finner man, att säväl ángfartygens som segelfartygens medel- 
storlek icke obetydligt växlat. I medeltal kommer pá hvarje i direkt utländsk 
sjöfart ár 1910 klareradt segelfartyg en medeldräktighet af cirka 90 reg.-tön 
och pä hvärje ángfartyg en medeldräktighet af cirka 461 reg.-ton, under det att 
medeldräktigheten för samtliga klarerade fartyg utgör cirka 228 reg.-ton. 
ünder de señaste tio áren hafva dessa medeltal varit följande:
Segelfartyg Angfartyg Samtliga fartyg
1901 ........ 82 427 182
1902 ........ 91 420 197
1903 ........ 92 446 210
1904 ........ 95 476 232
1905 ........ .......  » 93 463 216
1906 ........ 91 478 224
1907 ....... ....... 95 479 233
1908 ....... 94 494 238
1909 ........ 99 479 242
1910 ....... . . . . 90 461 228
Olika nationaliteters fartyg i Finlands utlandska sjofart. De olika natio- 
naliteternas delaktighet i fôrmedlandet af Finlands' utlandska sjofart under de 
sistfôrflntna fem âren framgâr af fôljande tabell, hvari upptagits de till Fin- 
land sâvâl med last som i barlast ankomna minst 19 reg.-ton mâtande farty- 
gens antal och draktighet fôrdelade pâ olika nationalité ter, jâmte utrâkning 
af huru mânga procent af de ankomna fartygens totala draktighet belôpa sig 




Dräktighet i 1000 
reg.-ton
Hvarje nationalitets far- 
tygs dräktighet i % af 
totaldräktigheten
1906 1907 1908 1909 1910 1906 1907 1908 1909 1910 1906 1907 1908 1909 1910
Finsk............. 6 102 5 324 5 378 5 694 6 020 967 926 958 1051 1104 38,61 37,17 37,07 38,80 42,2 6
Svensk ......... 652 694 794 803 904 273 . 303 336 322 330 10,90 12,17 12,99 11,90 12,65
Dansk .......... 423 448 396 380 444 273 278 251 234 288 10,91 11,16 9,70 8,66 11,00
N o rsk .......... 343 329 386 443 386 247 224 ■272 334 262 9,86 8,99 10,50 12,36 10,03
Brittisk.......... 222 214 234 230 206 238 243 286 256 222 9,50 9,76 11,08 9,45 8,50
Tysk . . . . . . . . 431 371 357 364 369 256 232 195 196 178 10,25 9,31 7,56 7,2 4 6,81
R y s k ............. 902 1113 1028 1139 896 162 208 • 203 248 146 6,47 8,35 7,84 9,15 5,59
Nederländsk . 63 45 55 31 44 58 48 58 23 41 2,31 1,93 2,26 0,86 1,57
B elgisk......... 9 11 14 19 26 8 9 9 17 23 .0,31 0,35 0,35 0,61 0.89
Fransk .......... 13 13 11 12 11 15 12 8 9 10 0,5 9 0,48 0,32 0,32 0,3 7
Spansk .......... 3 6 5 9 5 4 6 7 12 5 0,17 0,24 0,26 0,45 0,20
Grekisk......... 1 1 — — 2 1 1 — — 3 0,06 0,05 — — 0,13
Österr.-Ung. . 1 — i 2 — 1 — 2 6 — 0,02 — 0,07 0,21 —
Italiensk . . . . 2 2 — — — 1 1 — — — 0,04 0,04 — — —
Summa 9167 8 571 8 659 9 126 9 313 2 504 2 491 2 585 2 708 2 612 100 100 100 100 100
Ur tabellen framgáry att de finska fartygen i forhállande till de utlándska 
nnder señaste ár, likasom under ár 1909, 5kats. Under den señaste tioárs- 
perioden har de finska fartygens tontal af totala dráktighetstalet. for samtliga 
ankomna fartyg af rninst 19 reg.-tons draktighet utgjort foljande procent- 
belopp:
1901 ........... . . . , / .  41,85 % 1906 ........... ........... 38,61 %
1902 ............ 1907 ........... ...........  37,17 »
1903 ........... ...........  40,66 » 1908 ........... ........... 37,0 7 »
1904 ........... ...........  38,83 » 1909 ...........
1905 ........... ...........  38,38 »
©
1910 ........... ...........  42,26 »
De finska fartygens procenttal är 1910 är sälunda större än under nägot 
föregäende är sedan är 1902, men är det ännu betydligt mindre än t. ex. är 
1892, som är det första är, för hvilket ifrägavarande procenttal finnes beräk- 
nadt pä samma grander. Under sistnämnda är utgjorde nämligen de finska 
fartygens tontal 49,77  %  af hela dräktighetstalet.
Af främmande nationäliteter intager är 1910 främsta rummet den sven­
ska, som under närmast föregäende är var den andra. Säsom den andra i 
ordningen följer den danska nationaliteten, som är 1909 innehade femte plat- 
sen. Tredje rummet intager den norska nationaliteten, som under föregäende
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är stod främst. Den fjärde i ordningen är den brittiska nationaliteten, som 
under tidigare är städse statt näst efter den finska ock betydligt framom 
andra fräxnmande nationaliteter. men under senaste tid fätt gifva vika för flere 
af dessa.
Sjöfartsförbindelsen med olilca Icinder. Med hvilka länder Finland star i 
sjöfartsförbindelse. utvisar följande tabell, hvari upptagits de under tvä senaste 
är med last Iran utländska hamnar ankomna och dit afgängna minst 19 reg- 
ton mätande fartygens afgängs- och destinationsländer. Märkas bör härvid, 
att säsom fartygets utländska afgängs- eller destinationshamn i Statistiken 
upptages den aflägsnaste ort. hvarifrän eller hvart detsamma medför last:
Afgängs- 1. destinations- 
la mil
Ankomna fartyg Afgàngna fartyg
1909 1910 1909 1910
Antal Tontal Antal Toiital Antal Tonfcal Antal . Tonta-1
Rvssland........................ 2 632 315 441 2 425 271 706 3 604 458 969 3 719 396 706
Sverige .......................... S95 283 366 923 282 347 1051 231 375 1087 234 960
Norge ............................ 13 4 011 15 7 651 10 3 723 35 26 374
Danmark........................ 114 26 369 147 26 122 226 39 542 279 57 376
Tvskland........................ 614 259 836 757 303 728 780 286 771 857 301248
Nederländerna ............. 27 15 963 . 31 20 227 115 100 371 109 89 825
B elg ien .......................... 29 17 147 30 18 005 145 104 332 132 95 288
Storbritannien o. Irland 471 355 547 462 335 367 988 793 945 980 771 620
Frankrike....................... 8 7 978 8 9 636 255 194 913 269 199 380
Portugal......................... 1 1261 1 135 8 3156 6 3 899
Spanien.......................... 22 14 044 19 15 323 75 52 855 101 64 367
Italien ............................. 3 4 720 3 3 667 — — 1 668
Afrika ............................ 3 3 027 3 2 519 22 40 687 33 52 347
A sien .............................. 1 2 287 2 3 712 1 2180 — —
Am erika......................... 2 586 3 1387 1 2 874 2 5 269
Betraffande ankomna fartyg utvisar ar 1910 Tyskland en betydande 
stegring mot narmast foregaende ar. Minskning forete framst Ryssland och 
Storbritannien. Hvad afgangna fartyg betraffar. utvisa sarskildt Norge. Dan­
mark och Tyskland okning, hvaremot minskning i framsta rum met gor sig 
markbar pa Ryssland ocb Storbritannien.
Af fartyg under 19 reg.-ton ankommo ar 1910 med last fran Ryssland 
1507 (1426) och fran Sverige 24 (21). Med last afgingo till Ryssland 836 
(851) och till Sverige 318 (248).
Sjöfart <ir 1910. 3
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Sjófarten pa oWm orter i landet. De olika orternas i lanclet betydeJ.se 
inom den utlandska sjofarten framgár af foJjande tabell, som utvisar fclrdel- 
ningen af de i utlándsk sjofart vei’kstallda kJareringarna i de skilda tullkam- 
mardistrikten, hvarvid likvál endast. de distrikt aro sárskildt upptagna, hvilkas 
klarerade fontal señaste ár stigit til] minst 100 000 reg.-ton:
Tnllkam m ardistrikt
Klareradt tontnl
% af i hela 
landet ldare- 
radt tontal
1909 1910 1909 1910
H elsingfors............................................ 1 110 368 1 199 497 12,4 13,2
Viborg ................................................... 1 053 330 1 059 542 11,7 11,7
Ä.bo........................................................... 917 850 975 278 10,2 10,8
Hangö .................................................... . 703 775 798 078 7,8 8,8
Kotka....................................................... 618 296 717 852 6,9 7,9
Björn eborg ............................................ 422 954 408 907 4,7 4,5
Mariehamn ........................................... 414 147 394 898 4,o 4,4
Oleäborg ............................................... 323 350 369158 3,6 4,1
Nikolaistad ........................................... 306 941 278 713 3,4 3,i
Raunio ................................................... 259 154 269 530 2,9 3,o
Lovisa ................................................... 232 010 261 830 2,6 2,9
Gamlakariebv........................................ 250 692 240 664 2,8 2,6
Brahestad............................................... 194 114 208 422 2,2 2,3
Jakobstad................................ .............. 234 275 179 547 2,0 2,o
Fredrikshamn ....................................... 245 844 171018 2,7 1,9
K e m i....................................................... 188 393 156 289 2p 1,7
Kristinestad............................................ 151 055 149 834 1,7 1,7
Torneä...................................................... 104 221 116 927 1,2 1,3
Borgä....................................................... 92 472 112 063 1,0 1,2
Öfriga distrikt........................................ 1 158 208 983 901 12,9 10,9
Summa 8 981 449 9 051 948 100,o 100, o
Den betydligaste stegringen i jämförelse med det föregäende äret upp- 
visa ár 1910 af de i tabellen skiJdt upptagna distrikten Kotka, Hangö, HeD 
singfors, Abo. Uleáborg ocla Lovisa; största minskningen däremot förete 
Fredriksliamn, Jakobstad, Kemi och Nikolaistad.
Seglationstidens längd. Segdationstidens beräknade medellängd i Finlands 
liamnar ár 1910 var 250 dagar eJler 30 dagar större än under närmast före- 
gáende är. Under de señaste tio áren bar den för samtliga tullhamnar beräk­
nade medeiseglationstiden värit:
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1901.......... .........  216 dagar 1906......... .........  243 dagar
1902..........; .........  209 1907........... .........  236 t>
1903.......... » 1908........... .........  224 »
1904........... » 1909........... .........  220 »
1905......... ......... 235 & 1910........... .........  250 »
Medeltalet för hela tioärsperioden utgör 231 dagar.
Aret om voro hamnarna är 1910 öppna i Abo, Eckerö. Mariehamn, Hangö 
*pck Helsingfors.
Sjöolyclcor. Antalet uppgifna skeppsbrott och grundstötningar vid Fin- 
lands kuster är 1910 var 82 eller 13 större än närmast föregäende är. Af de 
af dessa olyckor drabbade fartygen voro 41 finska, medan motsvarande tai för 
-är 1909 var 46. Pä segelfartygens andel kommo är 1910 42 händelser (25 är. 
1909) och pä ängfartygens 40 (44). Totalt förliste vid dessa sjöolyckor 19 
iartyg, hvaraf ett ängfartyg. Antalet omkomna personer var 10.
Helsingfors, á Tullstyrelsen. den 22' december 1911.
A. af Enehjelm.
B. Grotenfelt. Emil Lindroos.
O s k a r i  A u t e r e .
T A B E L L E R .
TABLEAUX.
A ai ni i i ir  k  n i n g’ a  r O b s e r v a t i o n s♦
l
Det i tabellerna utsatta tontalet angifver fartygens netto« - 
dräktigbet i registerton, bvarvid brâkdelarna utlamiials i likbet i 
med förfarandet vid debitering af fartygens tullumgälder. Dar ÿ 
dvâktigheten for fartyg under 19 reg. ton finnes angifven, ar *
ciensamma bcraknad till 8 reg. ton per fartyg. ï♦
*Uppgifterna öfver Finlands handelsflotta äro hämtade ur ! 
Finlands skeppskalender ocb omfatta endast de fartyg af f 
minst 19 reg. tons dräktigbet, hvilka trafikera saltsjön och * 
därmed i segelbar förbindelse stâende vattendrag. * .
*I tabellerna öfver sjöfartsrörelsen saknas pà grund af bri- 2 
stände material uppgifter öfver fraktseglationen uteslutande J 
mellan utländska bamnar. Beträffande den inländska sjöfarten J 
(kabotage) bafva af samma skäl inga andra uppgifter kunnat > 
publiceras än Öfver i dylilt sjöfart verkstallda tu l lk la r e r in g u r . J 
I samma, tabeller förstäs med ordet »fartyg" fartygs- ! 
resor. Vid ätergifvande af fartygens afgângs- eller destina- ♦ 
tionsorter resp. -land, bar den aflägsnaste ort, bvarifrän last J 
medforis eller dit fartyget destinerais, varit bestämmaude. Om * 
fartyg pä samma utländska resa tili eller frân Finland klarerat J 
vid flere tullanstalter i landet, bar dylik resa ansetts sonder- t  
falla uti direkt utländsk och kombinerad in- och utländsk sjöfart. j 
Därvid förstäs med direkt utländsk sjöfart resan tili första liamn, | 
bvarest inklarering frân utlandct egt rum eller resan frân sista * 
utklaveringsbamn vid fartygets afgâng tili utlandet, bvilkakla- J 
reringar sälunda äfven bestämma den direkta sjöfartens for- 2 
delning pâ de olika tullkammardistrikten (tab. S). Det fak- t 
tiska antalet af under äret tili landet ankomna eller frân landet J 
afgângna fartyg représenteras af klareringarna i direkt sjöfart, * 
bvaremot den kombinerade utvisar de klarcringar, som under J 
samma resa verkstallts i Öfriga fall, bvarvid en utklarering 2 
Iran ett tullkammardistrikt (utom vid Ladoga sjo) bar sin ♦ 
motsvarigbet uti en inklarering i e t t annat. — I specialtabeilen ^
9 är den direkta utländska sjöfarten sammanslagen med den |







L e tonnage a n n o n c é  d a n s  l e s  ta b l e a u x  d o n n e  le  ja u g e a g e  n e t  
d e s  n a v i r e s t e x p r i m é  en  t o n n e a u x  d e  r e g i s t r e  e t  la i s s e  d e  c ô t é  le s  
f r a c t i o n s ,  a i n s i  q u e  c e la  s e  p r a t i q u e  p o u r  l e  r è g l e m e n t  d e s  d r o i t s  
d e  d o u a n e  d e s  n a v i r e s .  L o r s q u 'o n  a  in d iq u é  le  ja u g e a g e  d e s  
b â t e a u x , i n f é r i e u r s  à  19 to n n e s ,  c e  j a u g e a g e  a  é t é  c a l c u l é  à  8  
t o n n e a u x  d e  r e g i s t r e  p a r  b â te a u .
L e s  d o n n é e s  s u r  la  marine marchande d e  la  F in la n d e ,  s o n t  
t i r é e s  d e  » R e g i s t e r  o f  f i n n i s h  v e s s e l s »  e t  n e  c o m p r e n n e n t  q u e  le s  
n a v i r e s  ja u g e a n t  a u  m o in s  19 t o n n e s  d e  r e g i s t r e , q u i  f o n t  le  s e r - 
v ic e  d e s  m e r s  e t  d e s  c o u r s  d 'e a u  n a v ig a b l e s , en  c o m m u n i c a t i o n s  
a v e c  e l le s .
D a n s  le s  ta b l e a u x  s u r  le mouvement de la navigation l e  m a n ­
q u e  d e  m a t é r i a u x  n 'a  p a s  p e r m i s  d e  d o n n e r  d e s  r e n s e ig n e m e n t s  
s u r  le s  n a v i r e s  m a r c h a n d s  q u i  o n t  t r a fiq u é  e x c lu s iv e m e n t  e n t r e  le s  
p o r t s  é t r a n g e r s  y e t  p o u r  la  m ê m e  r a i s o n ,  p o u r  c e  q u i  c o n c e r n e  
la  n a v i g a t io n  in t é r i e u r e (c a b o ta g e) o n  n 'a , p u  p u b l i e r  d 'a u t r e s  d o n ­
n é e s  q u e  c e l l e s  d e s  d é c la r a t i o n s  f a i t e s  d a n s  le s  b u r e a u x  d e  d o u a n e  
p o u r  c e t t e  n a v ig a t io n .  D a n s  le s  m ê m e s  t a b l e a u x  l e  m o t  
» n a v i r e s »  s i g n i f i e  v o y a g e s .  D a n s  l ' in d i c a t i o n  d e s  e n d r o i t s , 
q u i  o n t  é t é  le p o i n t  d e  d é p a r t  o u  d e  d e s t in a t i o n  d e s  n a v i r e s ,  c ' e s t  
le  l i e n  le  p l u s éloigné d 'o ù  l 'o n  a  a p p o r t é  le  c h a r g e m e n t  o u  c e lu i  
d e d e s t i n a t i o n  extrême, g u i  a  é t é  d é t e r m in a n t .  S i u n  n a v i r e ,  
d a n s  l e  m ê m e  v o y a g e ,  en  p a r t a n t  d e  la  F in la n d e  o n  en  y  a r r i ­
v a n t  a  r e m p l i  le s  f o r m a l i t é s  d e  d o u a n e  a u p r è s  d e  d i f f e r e n t s  b u ­
r e a u x  d u  p a y s ,  le  v o y a g e a été divisé en  n a v ig a t io n  extérieure 
directe, e t  en  n a v i g a t io n  intérieure et extérieure combinées. P a r l a  
n a v ig a t io n  e x t é r i e u r e  d i r e c t e  o n  c o m p r e n d  le  v o y a g e  a u  p r e m i e r  
p o r t ,  o ù  la  d é c la r a t io n  d e d o u a n e ,  à  l 'a r r i v é e ,  u eu  l i e u  o n  c e lu i  
d u  p o r t ,  o ù ' l a  d e r n iè r e  d é c la r a t i o n  d e  s o r t i e  a  é t é  f a i t e ,  l o r s  du  
d é p a r t  d u  n a v i r e  p o u r  l 'é t r a n g e r .  C es d é c la r a t i o n s  d é t e r m i n e n t  
a i n s i  la  r é p a r t i t i o n  d e  la  n a v ig a t io n  d ir e c t e  e n t r e  l e s  d i s t r i c t s  d e  
la  d o u a n e  f i n la n d a is e  ( ta b l e a u  8 ) .  L e s  d é c la r a t i o n s  en  n a v ig a ­
t i o n  e x t é r i e u r e  d ir e c t e  r e p r é s e n t e n t  le  n o m b r e  e x a c t  d e s  n a v i r e s  
g u i ,  d a n s  le  c o u r a n t  d e  l 'a n n é e  s o n t  p a r t i s  d u  p a y s  o u  y  s o n t  
a r r iv é s .  L a  n a v i g a t io n  e x t é r i e u r e  c o m b in é e  m o n tr e  en  r e v a n c h e ,  
le s  d é c la r a t i o n s  r e s t a n t e s  q u i ,  p e n d a n t  le  m ê m e  v o y a g e  à  l ' é t r a n ­
g e r  o n t  é t é  f a i t e s  d a n s  l e s  d i s t r i c t s  r e s p e c t i f s ,  e t  u n  n a v i r e  i n d i ­
q u é  c o m m e  « s o r t i *  d 'u n  d i s t r i c t  d e  d o u a n e (e x e l . la c  d e  L a d o g a )  
c o r r e s p o n d  à  u n  n a v i r e  « e n t r é »  d a n s  u n  a n t r e  d i s t r i c t . — D a n s  
le  ta b le a u  s p é c i a l  9  la  n a v ig a t io n  e x t é r i e u r e  d i r e c t e  a  é t é  r é u n ie  
à  la  n a v ig a t io n  in t é r i e u r e  e t  e x t é r i e u r e  c o m b in é e s .
F i n l a n d s  h a n d e l s f l o t t a
La marine marchande.
I.
1. Handelsflottans bestând den 31 deeember 1910.
Fartygens hemort inom de skilda tullkammardistrikten.
1. La marine marchande au 31 décembre 1910.
Situation, par lieux d'origine, de la marine marchande.
1
Hemort. — L ie u x  d 'orig in e .
2 1 3
Segelfartyg. 
N avires à voiles.
4 1 5
Ângfartyg. 

















U le ä b o r s s  Iän.
Torneâ tuilkammardistrikt................... 2 41 _ _ 2 41
Kemi tuilkammardistrikt....................... — _ 2 63 2 63
Uleâborgs tuilkammardistrikt................ 5 219 8 317 13 536
IJlcâborg.......................................... 3 168 7 287 10 455
Ijo.............................................. 2 51 — — 2 51
Haukipudas............................. — — 1 30 i 30
Brahestads tuilkammardistrikt............. 10 483 1 22 11 505
Brahestad....................................... 4 213 1 22 5 235
Kalajoki.................................... 4 172 — — 4 172
Pyhäjoki.................................... 2 98 — — 2 98
"Vasa. Iän.
Gamlakarleby tuilkammardistrikt . . . . 10 450 1 26 11 476
Gamlakarleby................................ 1 58 1 26 2 84 ■
Himango ................................. 8 365 — — 8 365
Lohtea....................................... 1 27 — — 1 27
Jakobstads tuilkammardistrikt............. 3 217 3 147 6 364
Nykarieby tuilkammardistrikt................ 5 1 1 1 1 2 84 7 1 195
Nykarleby....................................... 3 1 014 1 62 4 1076
Oravais.................................... — _ 1 22 l 22
Maksmo...................  . . . . J 39 — — 1 39
Vörä....................................... 1 58 — _ 1 58
Nikolaistads tuilkammardistrikt............. 27 3189 14 5 646 41 8 835
Nikolaistad.................................... 18 2 952 13 5 612 31 8564
Mustasaari................................. 2 39 — — 2 39
Petalaks.................................... 2 55 — — 2 55
Korsnäs................................. 5 143 1 34 6 177
Kasko tuilkammardistrikt....................... 3 228 3 269 6 497
Kristinestads tuilkammardistrikt . . . . 5 258 2 3217 7 3475
4 Tato. 1,
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Hemort. — J.ieux d ’ o r ig in e .
2 | 3
Segelfartyg. 
N avires ä voiles.
4 5
Ängfartyg. 
















_Ä_bo ocli Björneborgs Iän. 
Björneborgs tullkammardistrikt............. 95 5124 16 1897 111 7 021
Björneborg.......................... 47 2 427 12 1 693 59 4120
Sastmola........................ 12 847 1 64 13 911
Norrmark...................... 19 9L7 3 140 22 1057
Björneborgs landsförsamling. . 17 933 — — 17 933
Raumo tullkammardistrikt....................... 61 20 548 1 25 62 20573
...................................... 41 17 396 - — 41 17 396
Luvia......................... 12 2 494 - - 12 2 494
Euraäminne................... 6 590 1 25 7 615
Raumo landsförsamling . . . . 2 68 — — 2 68
Nystads tullkammardistrikt............. 97 23 650 1 40 98 23 690
25 15 884 — — 25 15 884
Pyhäuiaa........................ 28 2 067 — — 28 2 067
Nystads landsförsamling . . . . 5 1 470 — — 5 1470
3 780 - — 3 780
8 187 1 40 9 227
Gustafs................. .. • • 21 3 041 - - 21 3041
Velkua.......................... 1 54 - - ' 54
6 167 - - 6 167
Nädendals tullkammardistrikt................ 2 676 1 55 3 . 731
Äbo tullkammardistrikt................. 224 20011 51 7 520 275 27 531
37 4621 41 6 948 78 11569
6 135 — - 6 135
S:t Karins...................... — — 1 70 1 70
2 55 — — 2 55
62 3 438 2 154 54 3 592
Halikko........................ 1 37 — — 1 37
3 128 1 32 4 160
2 48 — — 2 48
48 6 144 3 133 51 6277
Dragsfjärd...................... 1 19 - - — 1 19
Vestanfjärd.................... 1 171 — — 1 171
15 1 078 2 141 17 1219
4 187 - - 4 187
11 767 — - 11 767
Nagu. . ........................ 26 874 - - 26 874
Houtskär........................ 6 494 1 42 7 536
9 1 815 - — 9 1815
Älands tullkammardistrikt....................... 228 57 667 2 893 230 58 560
Mariebamn........................................ 7 4 142 2 893 9 5035
Eckerö.......................... 14 1 690 - - 14 1690
Hammarland................... 6 1 974 - - 6 1974
Finström........................ 3 1 003 — — 3 1003
Geta............................ 14 l 829 — . — 14 1 829
Saltvik.......................... 33 2 562 — — 33 2 562
( S p o r t s . ) 5
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Hemort. — L ieu x  d 'orig in e .
2 | 3
Segelfartyg. 
N avires à voiles.
4 | 5
Ângfartyg. 
















Sund........................................... 7 1 734 _ _ i 1 734
Jomala....................................... 17 4 518 - - 17 4 518
Lemland .................................... 18 7 189 — - 18 7 189
Lumparland.............................. 4 1 390 - - 4 1 390
F ög lö ....................................... 14 1 044 - — 14 1 044
Köknr....................................... 1 29 — — 1 29
Vardö.......................... 51 27 319 — - 51 27 319
Kumlinge................................. 17 597 — - 17 597
Sottunga.................................... 11 344 - - 11 344
Brändö....................................... 11 303 — — 11 303
J V y la n d s  Iän.
Hangö tullkammardistrikt....................... 34 4 597 1 24 35 4 621
HangÖ.............................................. 18 3 457 1 24 19 3 481
Tenala....................................... 15 1 038 — — 15 1 038
Bromarf.................................... 1 102 - — 1 102
Ekenäs tullkammardistrikt....................... 19 818 3 184 22 1 002
Ekenäs........................................... 5 277 1 133 6 410
Ekenäs landsförsamling . . . . 1 47 — — 1 47
Pojo.......................................... 3 229 2 51 5 280
K aris ............................. ... 2 41 — -  . 2 41
Snappertuna............................. 3 73 - -  ■ 3 73
Inga.......................................... 5 151 — — 5 151
Helsingfors tullkammardistrikt................ 127 10 081 62 34 609 189 44 690
Helsingfors....................................... 58 8 028 62 34 609 120 42 637
Kyrkslätt................................. 10 388 — - 10 388
Esbo.......................................... .2 107 — - 2 107
Helsinge.................................... 3 85 - - 3 85
S ibbo....................................... 54 • 1 473 — — 54 1473
Borgä tullkammardistrikt....................... 86 3 673 4 296 90 3 969
Borgä.............................................. 21 1 508 4 296 25 1 804
Borgä landsförsamling............. 65 2 165 — - 65 2 165
Lovisa tullkammardistrikt....................... 37 3 295 4 280 41 3 575
Lovisa.............................................. 7 2 113 4 280 11 2 393
Pernä....................................... 30 1 182 — — 30 1 182
"V ib o r g s  Iän.
Kotka tullkammardistrikt....................... 121 9 781 17 459 141 10 240
Kotka.............................................. 106 8 289 14 376 120 8 665
Kymmene................................. 12 1 278 3 83 15 1 361
Aspö.......................................... 2 104 - - 2 104
Hoglaud.................................... 4 110 — - 4 110
Fredrikshamns tullkammardistrikt . . . . 34 2 385 4 110 38 2 495
Fredriksliamn................................ 6 483 4 110 10 593
Vekkelaks................................. 15 770 — — 15 770
Vederlaks................................. 13 1 132 — — 13 1 132
6 T n t » .  1
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Viborgs tullkammardistrikt.................... 783 02 145 50 2 911 839 05 086
Viborg............................ 408 35 856 48 2 454 456 38 310
Säkkijärvi..................... 16 995 2 153 18 1 14S
Viborgs Iandsfôi samling . . . . 35 2 344 1 31 3G 2 375
S:t Johannes................... 7 659 — — 7 059
Björkö .......................... J 85 13 922 5 303 190 14 225
Kuolemajärvi................. 17 885 — — 17 885
Nykyrka........................ 29 i no — - 29 1 116
Lavansaari...................... 65 4 926 — — 65 4 926
Seitskär........................ 21 1 442 — — 21 1 442
Summa for galtsjön 2 021 230 017 259 59 124 2 280 289 771
Vid Ladoga sjö. /
"Viborgs Iän.
Viborgs registeromräde................. 27 2 115 2 09 29 2 1.84
Jääskts.......................... 4 396 2 69 6 405
9:t Andreas...................... 6 319 — ' - G 319
Mobla.......................... 17 1 400 — — 17 1 400
Kexholms registeromräde............... 35 9 205 3 170 38 9 375
Kexholm............................ 7 2 196 1 118 8 2 314
Hiitola.......................... 3 204 — — 3 204
Kronoborg . . . . .............. 6 355 — - 0 355
Pyhäjärvi...................... 12 3 953 2 52 11 4 005
Sakkola................. .. 7 2 497 _ — 7 2 497
Sordavala tullkammardistrikt........... 140 20 190 14 1 170 154 30 366
Sordavala.......................... 22 2 306 6 515 28 2 821
Sordavala landsförsamling . . . 18 4 267 3 412 21 4 679
Jaakimvaara................... 1 25 — — « 25
Impilaks................. .. 44 9 034 3 107 47 9 141
Salmis........................ 55 13 558 2 142 57 13 700
Summa för Ladoga sjö 202 40 510 19 1 415 221 41 925
Vid Saimen oeh därtill hö-rande vatien drag.
Kuopio Iän.
Iisalmi tullkammardistrikt....................... 10 001 9 464 19 1 125
Iisalmi............................ 10 661 8 427 18 1 088
Kiuruvesi...................... — — 1 37 1 .87
Kuopio tullkammardistrikt....................... 85 5 190 40 2 531 125 7 721
Kuopio............................ 58 3 487 18 1 250 76 4 737
Kuopio landsförsamling . . . . 1 37 2 71 3 108
Nilsiä.......................... 7 546 6 290 13 S30
Ma&ninga...................... 1 52 1 4L 2 93
Pielavesi........................ 2 49 5 186 7 23»
Vesanto........................ 1 33 — - 1 33
Karttula........................ 3 316 — — 3 310
Suonenjoki...................... 2 142 - - 2 142
Leppävirta............... . . . . 10 528 8 693 18 1 221
(I"orts.) 7
1
Hemort. — l i e u x  d ' o r i g w e .
2 1 3
Segelfavtyg. 
N a v ir e s  ä  v o i l e s .
4 | 5
Ängfnrtyg. 
N a v i r t s  ä  v a p e n r .
6 ‘1 7
Summa.
T o ta l .
Antal. .
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal. 
N o m b r e.
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b re .
Tontal.
T o n n a g e .
Joensuu tullkammardistrikt.................... 90 7 488 49 4 4 29 109 8 9 1 7
Joensuu ............................ 71 C 029 IS • 1 345 89 7 374
Nurmes....................... 10 714 1 84 n 798
Pielisjärvi...................... 6 574 - - 6 574
Libelits....................... 2 60 — — ■2 60
Kesälaks....................... 1 111 — — 1 UI
S:t IVIicliel?» Iän.
Nyslotts tullkammardistrikt............. 162 12 638 60 3  5 93 222 16 231
Nyslott................... .......... IS 1 428 25 1 333 43 2  761
Jorois.......................... - - 2 92 2 92
Enonkoski..................... 3 156 — — 3 156
Heinävesi..................... 1 - 41 4 204 5 245
Kerimäki..................... 10 1 108 4 201 14 1 30!)
Rantasalmi..................... 12 981 4 225 16 1 206
Sääminge ..................... 56 5 331 12 904 OS 6 235
Sulkava........................ 24 1 47S 7 521 31 l  999
Jokkas......................... 6 303 — -  ' C 303
Puumala..................... 32 1 SI 2 2 1 13 34 1 925
S:t Michels tullkammardistrikt................ 77 5  S65 30 1 573 107 7 438
S:t Michel......................... 21 1 743 21 1 137 42 2  880
♦ S:t Michels landsförsamling . . 10 680 - — 10 6 8 0
Anttola....................... 10 804 3 341 13 945
Kristina....................... 33 2 461 3 213 36 2  674
Mäntyharju . .................. 1 52 - - 1 52
Kangasniemi................... 2 125 3 82 5 207
"Viborgs Iän.
Viilmanstrands registeromräde............. 204 18 290 32 1 465 236 19  755
Villmnnstrand..................... 53 4 893 19 889 72 5  782
Taipalsaari................... 36 2 685 4 153 40 2  8 38
Lappvesi........................ 83 8 239 5 166 88 8  4 05
Joutseno................. 12 1 021 2 91 14 1 112
Kuokolaks..................... 4 449 2 166 6 .6 1 5
Savitaipale..................... 13 880 - - 13 8 80
Suomenniemi................. 3 123 — — 3 123
Summa f. Saimen o. därt. hörande vattendr.
P ä  d e  s k i l d a  l ä n e n  k o m m a :
Uleäborgs Iän..........................................
Däraf: i städerna.............
i landskommunerna. . .
Vasa Iän....................................... ... • ■
Däraf: i städerna.............
i landskommunerna. . .
Aho och Björneborgs Iän .......................
Däraf: i städerna.............
























































14  060 
782 
13S 106 
5 4  735 
83  371
8 Tab. 1. (Slut)
1
Hemort — L i e n z  d ’ o r ig t 'n e .
2 | 3
Segelfartyg. 
N a v ir e s  a  v o i l e s .
4 | 5
Angiaityg. 
N a v ir e s  ä  v a p e n r .
6 | 7
Summa.
' T o ta l .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b re .
Tontal.
T o n n a g e .
Nylands län.............................................. 308 22 464 74 35 393 377 57 857
Därnf: i städerna............... 109 15 383 72 35 342 181 50 725
i landskommunerna. . . 194 7 081 2 51 196 7132
Viborgs län ............................ 1 347 133111 128 6 390 1475 139 501
Däraf: i städerna........... 602 54 023 92 4 462 694 58 485
i landskommunerna . . . 745 79 088 36 1 928 781 81 016
Kuopio län.............................................. 185 13 339 68 4 424 253 17 763
Därnf: i staderna............... 139 10 177 44 3 022 183 , 13 199
i landskommunerna. . . 4G 3 162 24 1 402 70 4 564
S'-t Michels län........................................ 239 18 503 90 5 166 329 23 669
Därnf: i städerna............... 39 3 171 46 2 470 85 5 641
i landskommunerna. . . 200 15 332 44 2 696 244 18 028
Summa för líela landet 2 851 321 289 468 71 594 3 319 392 883
Däraf: ¡ städerna....................... 1 090 133 049 343 64 590 1 433 197 639
i landskommunerna . . . 1 761 188 240 125 7 004 1886 195 244
Flottans beständ vid 1909 ärs utgäng 2 771 320 468 454 70 738 3 225 391 206
Tillökning under äret:
Genom nybyggnad ................. 102 8 848 14 868 116 9 716
i» inköp fran utlandet . . . . 10 6 891 4 1 096 14 7 987
» ombyggnad eller ommätning 2 315 1 43 3 358
•> komplettering af skeppsreg. GO 2 776 2 43 62 2 819
Summa tiHÖkning 174 18 830 21 2 050 195 20 880
Minskning under áret:
Genom förolyckande............... 15 5 302 1 129 16 5 431
» slopning eller kondemnering 54 5 474 3 726 57 6 200
•> försäljning tili utlnndet . . 7 5 074 1 159 8 5 233
» ombyggnad eller ommätning 1 118 2 • 180 3 298
» komplettering af skeppsreg. 17 2 041 — — 17 2 041
Summa minskning 94 18 009 7 1 194 101 19 203
Kinlands bestand vid 1910 Ars utgáng 2 851 321 289 468 71 594 3 319 392 883
Anm. Da siffrorna visande flottans best&nd äro hämtade ur registermyndigheternas längder, komma de 
ofvananförda uppgifto-na icke i alla delar att öfvercnsstämma med de faktiska förhällandena för äret, enär fartyg icke 
eftllan inregistreras eiler ur registren afföras under ett seuare är An vederbort.
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2. Handelsflottans bestànd den 31 deeember 1910.
Fartygens âlder inom de olika draktighetsgrupperna.
2. La marine marchande au 31 décembre 1910.
Age des navires dans les divers catégories de tonnage.
Byggnadsar.
L 'a n  d e  c o n s t r u c t i o n .
19—49
registerton.
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Fôre âr 1842 . . : ................. 1
Se»elFarty —N a v ir e s  à  vo i l e s
1
Âr 1850 52 .......................
» 1853 55 ........................ 3 1 4
» 1856 58 . . . . . . . . . . .  . 2 1 2 1 1 — 1 — — — — — 8
.. 1859 61 ........................ 3 3 — 2 2 1 — — — — — — 11
» 1862 64 ........................ 2 6 4 3 1 _ — — — — 2 — 18
.» 1865 67 ........................ 4 4 5 3 2 1 2 — — — — — 21
..1868 70 ........................ 7 1 — 7 1 — — — 2 — 1 1 20
» 1871 73 ........................ 8 . 3 5 7 5 3 1 1 1 — 1 3 38
„ 1874—76 ..................... . 14 5 6 9 12 1 3 — 2 2 2 4 60
.. 1877 79 ........................ 31 8 3 5 3 1 4 1 2 — 2 — 60
.. 1880 82 ........................ 50 18 8 6 1 1 3 2 — — 4 6 99
»1883 85 ........................ 43 14 7 3 3 — — 1 — — 1 5 77
» 1886—88 ........................ 74 24 7 1 3 — 1 — — — — 3 113
» 1889 91 ........................ 128 51 25 9 8 3 1 — — — 1 3 229
» 1892 94 ....................... 84 35 29 7 3 1 2 — — 1 — 3 165
» 1895 97 ........................ 108 54 51 7 1 1 — 1 — 1 — 2 226
.. 1898—1900 ..................... 186 137 85 14 8 3 — — — — — — 433
>. 1901 03 ........................ 128 95 72 4 5 5 1 — — — — — 310
>. 1904 06 ........................ 81 117 123 2 5 9 1 — — — — 338
» 1907—09 ........................ 124 113 121 2 — 8 3 — — — 1 — 372
» 1910 ............................ 27 35 28 — 1 1 2 — — — — — 94
Obekant ............................ 96 !n 20 2 2 8 2 — 1 1 — 1 154
Summa 1 204 745 601 94 68 47 27 6 8 5 15 31 2 851
Ar 1850—52 . . ....................
A
î
tigfartyg. — Aa v i r e s à  v a p e n r .
1
» 1853 55 ....................... — 1 — î 2
» 1856 58 ........................ 1 — 2 3
» 1859 61 ........................ 1 1
» 1862—64 ........................ — 1 1 — 1 — — — — — — “ 3
„ 1865—67 ....................... 2 2 3 7
» 1868 70 ........................ - 6 1 2 9
» 1871—73 ........................ 7 2 1 i — — — 1 — — — — 12
„ 1874—76 ........................ 10 6 6 î — 2 — — — 1 — — 26
» 1877 79 ........................ 10 1 1 î — 1 — — — — — — 14
1880—82 ........................ 5 1 — — — 1 — — — — — — 7
» 1883 85 ....................... 3 2 2 2 2 1 1 3 — — — — 16
„ 1886—88 ........................ 4 3 3 1 — — — 1 — — — — 12
» 1889—91 ........................ 17 3 4 _ — 1 — 5 — — — 5 35
» 1892—94 ........................ 17 4 2 1 1 1 — — 1 — — — 27
» 1895—97 ........................ 13 10 5 — — 2 — — 1 — 1 32
.. 1898—1900 . .................... 36 16 5 2 1 1 — 3 3 1 — 4 72
» 1901—03 ....................... 21 14 5 — — — — — — 4 44
» 1904—06 ........................ 27 24 7 — 1 — 1 4 — — — — 64
» 1907—09 ....................... 29 22 6 — — — — — o — — 1 60
» 1910 ............................ 5 8 — — — — — — — — — — 13
Obekant ............................ 5 1 2 — 8
Summa 219 122 57 n 6 10 2 17 7 2 — 15 468
Sjôfart âr 1910. 2
10
3. Handelsfiottans ■ bestând
Fartygen grupperade
3. La marine marchande
Situation, par catégories de ton-
1 2 » 4 | 5 
I s t f t d e r n a .  — V ille s
ß *
F a r  ty g e n s  d r 3 k t i g h e t.
C a te g o r ie s  d e  to n n a g e .
Segelfartyg. 
N a v ir e s  à  v o i l e s .
Ângfartyg. 




N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
1
"Vid saltsjon.
19—49 reg. ton............... 336 11 562 93 2 722 429 14 2842 50—99 ». ............... 208 15 218 41 2 967 ■ 249 18 1853 100—199 - . .................. 191 21 647 24 3 478 215 25 1254 200-299 » . . ............... 29 7 127 10 2 367 39 9 4945 300—399 • ............... 16 5 546 6 2 097 22 7 6436 400-499 . » ............... 9 4 064 30 4 234 19 8 2987 500-599 . • ............... 5 2 793 2 1 075 7 3 S688 600—699 » . . ............... 5 3 203 17 11 036 22 14 2399 700—799 » “ . . .......... 3 2 270 7 5 227 10 7 49710 800—899 • » ............... 2 1 647 2 1 699 4 3 34611 900—999 » -■............... 7 6 641 — — 7 6 64112 1 000—1 099 ........................ 2 2 101 2 2 099 4 4 20013 1 100—1 199 » » ............... — — 4 4 615 4 4 61514 1 200—1 299 >• » ............ 2 2 514 4 5 086 6 7 60015 1 300—1 399 .. ’ - ............... 3 4 176 — — 3 4 17616 1 400—1 499 >• »■............... 5 7 266 __ — 5 7 26617 1 500—1 599 • • ............... 1 1 590 1 1 586 2 3 17618 1 600—1 099 ■* - ............... 2 3 301 2 3 246 4 6 547
1 9 1 700—1 799 ■. > • ....................... 2 3 493 — — 2 3 493
2 0 1 900-1 999 >■ . ............................ 1 1 993 1 1 997 2 3 990
2 1 2 000—2 099 » " ....................... — — . 1 2 045 1 2 045
2 2 2 100—2 199 " .............................. 1 2 154 — — 2 154
2 3 2 200—2 299 *• - ....................... — — — — —
2 4 Summa 830 no 306 227 57 576 1057 167 882
2 5
"V id  L a d o g a  s jo .
19—49 reg. ton . . .......... . 2 56 2 52 4 108
2 6 50—99 »■ ........................... 16 1 002 1 65 17 1067
2 7 100—199 »> • ........................... 4 630 4 516 8 l 146
2 8 200-299 w .. ........................... — — _ — — —
2 9 300-399 >< x .................. 2 658 _ — 2 658
3 0 400—499 »• • .................. 5 2 156 — — 5 2 156
3 1 500—599 » .. .................. — — — — — —
3 2 Summa 29 4 502 7 633 36 5 135
3 3
*V id S a im e n  o c l i  daartill 
h.ox’fin d e  v a tte n c lra g .
19—49 reg. t o n ............................ 75 2 498 58 1 738 133 4 236
3 4 50—99 >. » .................. 39 2 971 33 2 480 72 5 45135 100—199 .. .. .................. 117 12 772 18 2 163 135 14 935
36 200—299 x ........................... — — — — — —
37 Summa 231 18 241 109 6 381 340. 24 622
3 8 Summa summaruni 1090 133 049 343 64 590 1433 107 630
I I
den 31 deeember 1910.
efter deras' dràktigliet. 
au 31 décembre. 1910.
nage, de la marine marchande.
8 9 10 n 1 32 . 13 14 15 16 17 1 18 J9
I  landskommuuerna. — C o m m u n e s  r u r a l e s . I  heia landet. — T o u t l e  p a y s .
Segelfartyg. Angfartyg. Summa. Segelfartyg. Angfartyg. Summa.
N a v ir es à  v o i l e s . N a v i r e s  à v a p eu r . T o ta l. N a v i re s à  v o i l e s - N a v ir e s  à  va p eu r . T o ta l .
Antal. Tontal. Antal. Tontal. Antal. Tontal. Antal. Tontal. Antal. Tontal. Antal. Tontal.
N om b re . T o n n a g e . N om b re . T o n n a g e . N o m b re . T o n n a g e . N o m b re . T o n n a g e . N o m b re . T o n n a g e . N o m b re . T o n n a g e .
007 21 288 21 625 688 21913 1 003 32 850 114 3 347 1 117 36 197 1
292 20 530 9 686 301 21216 500 35 748 50 3 653 550 39 401 2
113 14 350 2 237 115 14 587 304 35 997 26 3 715 330 39 712 3
38 9 756 — — 38. 9 756 67 10 883 10 2 367 77 19 250 4
30 10 769 _ — 30 10 769 46 16 315 6 2 097 52 . 18 412 5
7 3 069 _ _ 7 3 069 16 7 133 10 4 234 20 11 367 6
15 8 115 _ _ 15 8 115 20 . 10 908 2 1075 22 11 983 7
1 607 _ _ 1 607 6 3810 17 11036 23 14 846 8
5 3 738 _ — 5 3 738 8 6 008 7 5 227 15 ‘ 11 235 9
3 2 588 — 3 2 588 5 4 235 2 1699 7 5 934 1 0
8 7 579 _ _ 8 7 579 15 14 220 — — 15 H 220 11
1 1 041 _ _ 1 1 041 3 3 142 2 2 099 5 5 241 1 2] 1 191 _ 1 1 191 1 1 191 4 4 615 5 5 806 1 3
3 3 752 — • 3 3 752 5 6 266 4 5 086 9 11 352 1 4
2 2 714 — _ 2 2 714 5 6 890 — — 5 6 890 1 5
_ . _ „ — 5 7 266 — — 5 7 266 1 6
_ — _ _ 1 1 590 1 1 586 2 3 176 1 7
3 •1 968 — 3 4 90S 5 8 269 2 3 246 7 11 515 1 8
_ _ — — — _ 2 3 493 — — 2 3 493 1 9
1 1 990 — — 1 1 996 2 3 989 1 1 997 3 5 986 2 0
_ __ _ _ _ _ — 1 2 045 1 2 045 2 1
_ — — — I 2 154 — — 1 2 154 2 2
1 2 290 — — 1 2 290 1 2 290 — - 1 2 290 2 3
1 191 120 341 32 1 548 .1 223 121 S89 2 021 230 647 259 59 124 2 280 289 771 2 4
32 1 036 7 228 39 1 264 34 1 092 9 280 43 1 372 25
36 2 552 3 227 39 2 779 52 3 554 4 292 56 3 840 2 6
20 3 425 1 114 27 3 539 30 4 055 5 630 85 4 685 2 7
20 6 814 1 213 27 7 027 26 6 814 1 213 27 7 027 2 8
20 6 800 — — 20 6 800 22 7 458 — — 22 7 458 2 9
26 11 568 ' _ _ 26 11 568 31 13 724 — — 31 13 724 3 0
7 3 813 — — 7 3 813 7 3 813 — — 7 3 813 SI
173 36 00S 12 782 185 36 790 202 40 510 19 1 415 221 41 925 3 2
92 3 563 38 1 136 130 4 699 167 6 061 96 2 874 263 8 935 33
154 11 177 35 2 535 189 13 712 193 14 148 68 5 015 261 19 163 3 4
150 16 927 8 1 003 158 17 930 267 29 699 26 3166 293 32 865 35
1 224 — — 1 224 1 224 — - 1 224 3 6
397 31 891 81 4 674 478 36 565 628 50 132 190 11055 818 61187 3 7
1 761 188 240 125 7 004 1 886 195 244 2 851 321 289 468 71591 3 319 392 883 3 8
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II. Sj ö far  tsr  ör e ls  e n . —
4. Totalöfversikt af sjöfarten mellan Finland och utlandet är 1910. —
1
Afgângshamnar. 
P o r t s  d e  p r o v e n a n c e .
2 3 4 ó ¡1 6 1 7 1 8 
A n k o r a n  a. — E n trés .
1 10 n
Segelfartyg. — N a v ir e s à  v o i l e s. Àngfartyg. — N a v ir es  à v a p e u r .
Summa.
T ota l.Med last. 
C h a rg és .
I barlast.
S u r le s t .
Med last. 
C h a rg és .
I barlast. 
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Utrikes liamnar. A.. S jö fa r t  i l ia n d e ls s y ft e .  —
Ports étrangers. 1. Direkt utlândsk sjöfart. —
Fartyg af minst 19 rogisterton 723 110 105 829 185 606 1681 919 721 923 647 728 4 156 1 863 160
» under 19 » 6 — 149 — 18 — 191 - 364 —
Ryska hamnar vid Finska viken
och Ôstersjon.
Ports russes de la Baltique.
Fartyg af minst 19 registerton 1 545 88 091 1 687 97 688 554 141 649 343 219 600 4 129 547 028
» under 19 » 1464 — 327 — ■ 1 — 12 - 1 894 —
Ryska hamnar vid Ladoga sjo. ')
Ports russes du lac de Ladoga.
Fartyg af minst 19 registerton 109 19 841 ■ 438 145 494 217 22 125 264 14172 1 028 201 632
» under 19 » 10 — 15 — 1 — 36 — 62 —
ç, |Fart.ygaf minst 19r:ton 2 377 218 037 2 954 428 788 2 452 1 083 495 1 530 881 500 9 313 2 611 820
\ » under 19 » 1 480 — 491 — 20 — 239 — 2 23«
2. Kombinerad in- och utlândsk sjöfart. —
Fartyg af minst 19 registerton 167 22 096 272 58 540 2 823 1 548 602 445 223 636 3 70711852 874
» under 19 » 60 — 20 - 1 — 12 — 03 -
B .  A n l ö p n i n g f ö r  o r d r e s  e l l e r  trän«. a n d e orasalî. —
Fartyg af minst 19 registerton 58 10 465 30 7 688 9 5 467 26 14 344 123 37 964
» under 19 » 1 — 2 _ — — 2 — 5 —
C . K l a r e r i n g  i u t lâ n d s k  s j ö f a r t  a f  a n n a n o rsa lr . —
Fartyg af minst 19 registerton — — — — — — 20 1 546 20 1 546
» under 19 » - — - - — - 2 — 2 —
T o t a l  s a m m a n d r a g .  —
( Âr 1910 4143 262 926 3 769 499 120 5 305 2 637 732 2 276 1123 066 15 493 4 522 844Samtliga fartyg < » 1909 4 080 265 613 3 543 528 434 4 974 2 534 915 2158 1 159 336 14 755 4 488 298! - 1908 4 005 272 190 3 475 489 675 4 787 2 248 587 1891 1 171 459 14 158 4 181 911
l) R äri ingär hela Ladoga-trafiken, äfven den, soin öfver Ladoga sjö försiggätt pä S:t Petersburg.
13
Mouvement de la navigation,
Résumé général de la navigation extérieure en 1910.
12 13 u 15 j| 10 j 17 1 18 
A f g â n g n a .  — S o r t is .
1 1 20 21 22
Destinations!) amnar. 
P o r t s  d e  d e s t in a t i o n .
Segeli'artyg. — S  a v iv es A v o il e s . Angfai-tyg. — X a v ir e s  à  v a p e u r . Summa.
T o ta l .Med last. 
C h a r g é s .
I barlast. 
S u r  le s t .
Med last. 
C h a rg és .
I barlast. 






















































Navigation co mmerciale. Utrikes liamnar.
X u v ig a tio n  e x t é r i e u r e d ir e c te . Ports étrangers.
1429 287 245 49 6 704 2 462 1 615 376 204 76 495 4 144 1 985 820 Fartyg af minst 19 registerton
151 — 1 — 165 — 39 - 356 - » under 19 »
Ryska hamnar vid Finska viken
och Ôstersjon.
Ports russes de la Baltique.
2 733 146 967 449 30 867 398 96 835 345 82 331 3 925 357 000 Fartyg af minst 19 registerton
817 — 859 — 4 - 17 - 1 697 - » under 19 »
Ryska hamnar vid Ladoga sjo. *)
Ports russes du lac de Ladoga.
495 143 565 2 398 93 9 339 400 23 017 990 176 319 Fartyg af minst 19 registerton
14 — 3 —  . 1 30 — 48 — » under 19 »
4 657 577 777 500 37 909 2 953 1 721 550 949 181 843 9 059 2 519139 (Fartyg af minst 19 r:ton Summa <
9sa — 863 — 170 — 86 — 2101 — l »  under 19 »
C a b o ta g e m ix t e .
322 36 468 615 80159 2 826 1 601 013 520 234 407 4 283 1 952 047 Fartyg af minst 19 registerton
102 - 84 - — — 7 - 193 - » under 19 j>
Escale par ord e ou par force majeure.
58 10 465 30 7 688 9 5 467 26 14 344 123 37 964 Fartyg af minst 19 registerton
1 — 2 — — — 2 — 5 — » under 19 »
Navires d’ailleurs déclarés en douane.
— — — — — — 20 1546 20 1 546 Fartyg af minst 19 registerton
— — - -- - - 2 - 2 — » under 19 »
Résumé total.
6 123 633 390 2 094 133 408 5 958 3 329 390 1 612 432 916 15 786 4 529104 Âr 1910 |
5 978 669 922 1988 140 448 5 523 3 235 451 1 557 447 330 15 046 4 493 151 » 1909 J- Samtliga fartyg.
5 734 628 255 1 735 125 093 5 349 2 998 329 1 252 413 536 14 070 4 165 213 - 1908 J
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5. Ofversikt af i hanâelssyfte till Finland ankomna oeh fràn Finland
Fartygens
5. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant l’année 1910.
2 s * 5 ■ Il 6 | 7 | S 
A n k o m n a .  — E n tr é s .
» 10 1 1
Nationalitet eller flagg. 
P u n it i o n s .
Segelfartyg. - - N a v ir e s  à  v o i l e s . Ângfartyg. — N a v ir e s  i v a p e u r .
Surnma.
Med last. 
C h a rg és .
I barlast. 
S u r lé s é .
Med last. 
C h a rg és .
T barlast. 
S u r le s t .





















































Pinsle >). . . ....................... 639 124 8G2 2 357 257 989 577 648 773 447 72016 6020 1103640
R y sk 1) ................................. 354 29 949 329 88 300 83 19 708 130 8 126 896 146 083
S ven sk ................................. 242 37 366 177 40 188 261 105 734 224 147 010 904 330298
N o r s k ................................. 19 8 647 49 32 724 133 80 226 185 140 337 386 261 934
D a n s k ................................. 98 13 562 34 6 526 65 49 008 247 218 299 444 287 395
T y s k ..................................... 16 2 464 7 2 937 257 118018 89 54 464 369 177 883
M ed erlan d sk .................... 7 918 1 124 8 7 560 28 32518 44 41120
B e l g i s k ............................. _ — — — 10 7 044 16 16 121 26 23 165
Brittisk . . . . . . . . 1 180 — — 52 42 787 153 179 131 206 222 098
F ra n sk ................................. 1 89 — — 4 2 766 .6 6 909 11 9 764
Spansk ................................. — — — — 2 1 871 3 3 270 5 5141
G rekisk............................... — — — — — — 2 3 299 2 3 299
Somm a 2377 218 037 2 954 428 788 2 452 1 088495 1 530 881 500 9318 2 611820
D ä r a f  i  t r a f ï k e n  ö f v e r  
L a d o g a  s j ö :
Finsk . . . .  ................ 90 14 005 179 62 734 197 21 319 165 10 453 631 108 511
B y s k ..................................... 19 5 836 259 82 760 20 806 99 3 719 397 93 121
15
afgàngna fartyg af minst 19 registertons dräktighet âr 1910.
nationalitet.
{Navires de 19 tonneaux et au-dessus). — N a vig a tion  p a r  p a v illo n s .
12 H 15 1C 18 19 29 21 22
A f g à n g n a .  — S o r t is .
Segelfartyg. — N a v ir e s  à v o il e s . Angfartyg. — V a v ir e s  à v a p eu r .
Summa. Nationalitet eller
Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. T o ta l. flagg.
























































3 652 342 494 262 21 558 1 460 635 939 562 80 420 5936 1080411 F in sk2)
400 95 985 200 12 837 23 4 820 175 22 049 798 135 691 Bysk ■)
390 74 712 29 2 799 382 223 920 98 26 672 899 328 103 Svensk
63 39 096 1 134 275 191484 24 13 071 363 243 785 Norsk
119 18 778 8 641 274 236 993 17 9 825 418 266 237 Dansk
23 5 401 — — 268 142 747 ' 69 25 555 360 173 703 Tysk
8 1 042 — — 35 38 571 1 1 507 44 41120 Nederlândsk
— — — — 25 21 847 — — 25 21847 Belgisk
1 180 — — 193 206 805 3 2 744 197 209 729 Brittisk
1 89 — — 11 9 984 — — 12 10 073 Fransk
— — — — 5 5 141 — — 5 5141 Spansk
— — — — 2 3 299 — — 2 3 299 Grekisk
4 657 577 777 500 37969 2953 1 721 559 949 181813 9 959 2 519 139 Summa
* )D ä r  a f  i  t r a f i k e n  o f  v e r  
L a d o g a  s j ö :
247 63 709 — — 84 9 038 298 19 012 629 01759 Finsk
248 79 856 2 398 9 301 102 4 005 361 84 560 Bysk
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6. Ofversikt af i handelssyfte till Finland ankomna oeh fràn
Fartygens afgângs- och
6. M ouvem ent de la  n a v ig a tio n  com m erciale en F inlande pend an t l ’année 1 9 1 0 .






7 1 8 
— ] C n t r é s .
S 1 10 11
Afgàngs- och destinationshamnar. 
P o r ta  d e  p r o v e n a n c e  e t  d e  d e s t in a t i o n .
Segelfartyg. 
N a v ir e s  à  v o i l e s .
Angfartyg. 
N a v ir e s  à  v a p eu r . Summa.
Med last. 
C h a rg és .
I barlast. 
S u r  le s t .
Med last. 
C h a rg és .
I barlast. 
S u r  le s t .





































? ? S 3rv et-*§ ■£,r* .
1 ltvssland:1) S:t Petersburg............. 1 013 76 181 2 018 222 716 599 129 728 287 169 782 3 917 598407
2 » Öfriga hamnar............. 641 31 751 107 20 466 172 .34 046 320 63 990 1 240 150253
8 Sverige: hamnar vid Bottniska viken . lö 2 069 88 16 221 112 37 775 178 20 509 393 76574
4 » Stockholm.................... 181 10 224 278 18 454 399 201 382 59 47 467 917 277 527
5 » hamnar vid Ostersjôn . . . . 92 8 661 23 6 215 12 4 737 72 45 785 199 65398
6 »> » >• VAstkusten. . . . 106 16 472 12 5 768 6 027 50 42 852 174 66119
7 Norge.................................... 7 2 223 14 7 548 8 5 428 13 12 996 42 28195
8 Danmark: Köpenhamn............... 4 803 15 6 375 1 413 63 60 558 83 68149
9 » Öfriga hamnar............... 121 17 584 83 21 310 21 7 322 136 97 964 361 144180
10 Tyskland: Lübeck.................... 20 6 023 62 18 182 201 69 976 31 28 684 314 122 865
11 » öfr. hamnar vid Östnrsjön . 59 9518 169 44 558 287 115 210 207 166 699 722 335985
12 •» Hamburg.................... 6 1 117 2 543 134 83 018 9 13 885 151 98563
18 « öfr. hamnar vid Nordsjön 28 6 678 33 9 129 22 12 188 34 25 017 117 53012
14 Nederländernu......................... 2 • 271 — - 29 19 956 11 13 232 42 33459
15 Belgien................................. 2 673 — — 28 17 332 5 5 556 35 23 561
16 Storbritaimien o.Irland: London. . . . 7 5 039 26 20 757 17 11 301 5 5 457 an 42554
17 » » - Hull.......... 1 709 1 363 142 139 705 6 7 371 150 148148
18 » >• >• öfr. engl. hamn. 50 14 571 12 4 394 166 119 165 30 39 196 258 177326
19 *> » " skottskn » 11 2 533 2 1 261 68 42 344 5 4316 86 50 454
20 » » » irländska » — — 2 1 458 — — — — 2 1458
21 Frankrike: hamnar vid Atlanten . . . — — 7 3 070 2 2 014 9 10 18-1 18 15268
22 » » » Medelbafvet . . — — — - 6 7 G22 - - 0 7 622
23 Portugal................................. 1 135 — - - — - - 1 135
24 Spanien................................. 7 3 415 — — 12 11 908 — — 19 15323
25 Italien................................. — — - - 3 3 667 - - ;> 3667
26 Egypten................................. — — — — — — — — — —
27 Tunis................................... — — ■ — — 2 1 840 , — — 2 1840
28 Algier................................... — — — — 1 679 — — 1 679
29 Marocko................................ — — — — — — — — — —
30 Natal................................... — — — — — — — — — _
SI Portugisiska Ostafrika............... — — — — _ — — — — —
32 Ostindien.............................. — — — - 2 3 712 _ — 2 3 712
83 Brasilien.............................. 2 434 — - — — — — 2 434
34 Argentina.............................. 1 953 — — — — — — 1 953
35 Summa
U D ä r a f  i  t r a f i k e n  ö f v e r  L a d o g a  s j ö .
2 377 218037 2 934 428788 2 4521083495 1530 881500 9 3132 611820
86 S:t Petersburg . ....................... 100 16195 400 135 800 159 19 374 28 2 669 687 174038
37 öfriga ryska hamnar.................. 9 3 646 38 9 694 58 2 751 236 11 503 341 27594
17
Finland afgângna fartyg af minst 19 reg. tons dräktighet âr 1910.
d e stin a tion s lä n d er .
(Navires de 19 tonneaux et au-dessus). — Navigation par puissances.
12 J 13 14 1 16 Il 16 1 17 1 « 1 19 Il 20 21 —Afgângna. — S o r t i s .
Segelfartyg. —N a vires  à voiles . Ângfartyg. — N avires à  vapeur.
Summa.
Med last. I barlast. Med last. I barlast. Total.



































2 861 261 839 74 10 001 396 80 952 333 51 391 3604 404183 1367 28 693 377 21 264 95 25 222 412 53 957 1251 129 136 273 13 998 22 4 411 210 19 386 88 24 643 393 62 438 3423 20 809 1 142 353 175 890 59 34168 836 231009 419 3 047 25 1 891 4 1 251 22 4 943 70 11132 65 579 — — 5 579 69 3 432 — — ' 26 22 942 — —. 35 26 374 727 4 694 — 14 8 981 1 1 727 42 , 15 402 8220 39 556 — — 18 4 145 8 721 241 44 422 974 19 098 — — 243 91 407 — _ 317 110505 10202 47 277 1 260 106 42 450 20 5 826 329 95813 111 100 — — 55 33 251 1 494 57 ' 33845 12104 25 266 — __ 72 42 399 5 1 381 1.81 69 046 131 137 — — 108 89 688 3 1 680 112 91505 142 828 _ — 130 94 460 — _ 132 95288 1590 50 224 — — 91 73 638 — — 181 123862 162 1 299 — — 184 183 410 — — . 186 184 709 1 794 34 708 — — 395 352 989 2 912 491 388609 1820 3 790 — 98 66 327 — — 118 70117 19
— — 6 5 235 — — 6 5 235 2 042 7 738 — — 218 183 116 — _ 260 190854 21
— — — — 9 8 526 — 9 8526 2 23 450 — — 3 3 449 — — 6 3899 2 311 3 160 — — 90 61 207 — 101 64 367 2 4
— — 1 668 — — 1 668 2 6
~  • — — — 11 18 940 — — 11 18940 2 6
— — — 1 1 227 . — — 1 1227 2 7
— — — 5 5 121 — — 5 5121 28
— — — — 1 664 — _ 1 664 292 1 960 — — - — — _ 2 1960 305 5 095 — — 8 19 340 - — 13 24435 31
— — — — — — — — 32
— — — — — — — — — — 33
— — — — 2 5 269 — _ 2 5269 84
4 657 577 777 500 37 969 2958 1 721 550 949 181843 9 059 2 519 139 35
459 133 918 1 350 81. 8 721 117 9 448 658 152437 8636 9 647 1 48 12 618 283 13 569 332 23882 3 7
Sjöfart àr 1910. 3
18
7. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant
Pavillons des navires par pays
7. Ôfversikt af i handelssyfte till Finland ankomna oeh frân Fin-
F a r ty g e n s  n a t io n a lite t  fô rd e la d  e fter
A.. A. ix lt o xxx ix a f a r t y g. —
1 2 1 3 4 6 6 7 8 9 10 il
Finska. Ryska. Svenska. Norska. Danska.
Afgângsbamn. F in la n d a i s . R u s s e s . S u é d o is . N o r v é g ie n s . D a n o i s .
















































1Ryssland1): S:t Petersburg. 3 411 347 105 352 93 798 13 12 463 31 26 180 48 45 137
2 « öfriga hamnar. 722 68 898 456 35 451 6 5 975 19 15 724 10 7 468
3Sverige :vid Bottniska viken 190 12 979 2 155 179 39 793 6 4 566 4 4 578
4 Stockholm . . . . 838 232 247 16 503 34 20 224 10 7 841 7 5 442
5 » vid Östersjön . . . 42 3 884 4 518 117 45 291 o 2 399 12 3 207
6 » > Västkusten . . 6 2 333 8 1 095 136 60 227 4 3 283 14 5418
7Norge . 3 1 741 1 227 7 2 380 18 9 785 11 12 344
8Daumark: Köpenhamn. . . 9 4 097 1 125 6 2 384 11 5 985 51 50 853
9 « Öfriga hamnar . 29 10 562 15 2 043 127 24 779 32 16 243 118 63 157
10Tyskland : Lübeck......... 224 78 565 2 323 25 8 935 3 3 303 7 7 272
11 » öfr. hamn. vid Östersjön 194 66 059 10 1 988 147 50 399 77 47 735 94 48 841
12 o Hamburg............. 35 23 968 1 248 4 721 8 4 958 4 1 359
13 u öfr. hamn. vid Nordsjön 41 15 513 1 184 16 3 759 26 17 006 11 4 094
14Nederländerna............. 20 14 534 - — 5 3 484 3 1 631 1 829
15Belgien 22 14 095 - - 1 314 4 2 175 1 743
16 (London........... 30 21 050 1 275 2 1 753 19 15 721 —
17Storbri- Hull............. 129 130 626 _ — 10 7 823 9 7 726 1 858
18tannieni Öfr. engl, hamnar 41 29 005 21 5 990 49 36 076 63 42 813 31 16 097
19 och skottska » 11 7 770 4 1 433 15 9 433 24 13 834 14- 6 823
20Irland : irländska » - — - - - — 2 1 458 - -
21Frankrike : vid Atlanten . . 8 4 817 - — — - 6 5 786 1 144
22 » » Medelhafvet 6 7 622 - - — - ~ - — -
23Portugal — — - — — — — — 1 135
24Spanien 8 5 217 - — 3 3 120 3 2 449 2 1537
25Italien . - - - - - - 2 2 608 1 1 059
26Tunis . — — - - — — 1 725 — —
27Algier . - - - - 1 679 - — - -
28Ostindien........................... - - ■ 1 1 727 - - - — - —
29Brasilien.................... — - - - 1 286 - - - —
30Argentina........................... 1 953 — — — — — — - _ _
31 Summa 6020 HOB 640 896 146 083 904 330298 386 261934 444 287 395
x) D ä r a f  i  t r a ß k e n  Ö fv e r
L a d o g a  s j ö :
32S:t Petersburg............. 420 93 581 267 80 457 — _ _ — - - —
33öfriga ryska hamnar . . 211 14 930 130 12 664 - - - - - -
19
l’année 1910. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
de provenance et de destination.
N* a vire s entrés.
land afgângna fartyg af minst 19 reg. tons drâktighet âr 1910.
a fg â n g s -  o c h  d estin  a tio n s lâ n d e m a .
32 | 13
Tyska.
A lle m a n d s .
14 | 15
Nederlandska.
N é e r la n d a is .
16 | 17
BrittÎ8ka.
A n g la is .
38 | 19
ôfriga lânders. 
A u t r e s  p a v i l l o n s .
20 | 21 
Summa. — T o ta l.




s >I g- c? H 1 § I l 3 gs § £ > S B f  §5 -- a »*5 w J s. 1 £ O* Ç3<5 >—■ ö a ? » * 5 £ 1 - 1 •-
4 2 865 11 12 223 35 46 827 12 11 809 3917 598407 1
15 5 328 1 925 10 9 212 1 1272 1240 150253 2
1 847 1 1 507 9 11 007 1 1142 398 76 574 3
- - - — 12 11270 — — 917 277 527 4
8 1 848 - — 10 6 425 1 1826 199 65898 5
3 958 1 124 2 2 681 — — 174 66119 6
1 603 — _ 1 1 115 — — 42 28195 7
2 849 - — 3 3 856 — — 83 68149 8
19 8 579 3 1 176 15 15 005 3 2 636 361 144 180 9
45 14 868 1 1 008 7 8 591 — — 314 122 865 10
144 68 424 8 6 558 38 34 295 10 11 686. 722 335985 11
94 56 083 - - 5 11 226 — — 151 98563 12
15 6 931 3 363 4 5 162 — — 117 53012 13
4 2120 7 7 238 1 2 351 1 1272 42 33 459 14
1 212 - - 2 2 581 4 3 441 35 23 561 15
— — - - 3 3 755 — ■ — 55 42 554 16
— — - - 1 1 115 — — 150 148148 17
9 4 874 3 3 822 33 34 107 8 4 542 258 177 326 18
3 2 335 - - 12 7 083 3 1 743 86 50 454 19
— “ - - - — — 2 1458 20
— — 3 4521 - — — — 18 15268 21
— — - . . . - - — - 6 7 622 22
— — — — — — — — 1 135 23
1 159 1 1607 1 1 334 — — 19 15 323 24
— — — - - — — 3 3667 25
— — — — 1 1115 — — 2 1840 26
- — - - - — — — 1 679 27
- - — - 1 1 985 — — 2 3 712 28
- - 1 148 - - — — 2 434 29
— — — — — — — — 1 953 30
369 177 888 41 41120 206 222098 44 41369 9313 2611820 31
687 174038 32
_ — “ — - — — - 341 27 594 33
2 0
7. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant
Pavillons des navires par pays de
B. A . Igângna f a, r t y g. —
7. Ofversikt af i handelssyfte till Finland ankomna oeh frân Fin-





F in la n d a i s .
4 1 5
Ryska.
K u s s e s .
6 j 7
Svenska.
S u é d o is .
8 1 9
Norska.
N o r v é g ie n s .
10 1 11
Danska.
D a n o i s .


















































1Ryssland1): S:t Petersburg. 3 297 294 826 332 90 627 20 8 969 6 3 442 5 3 451
2 » Öfriga hamnar . 793 77 259 394 26 045 26 6 572 7 5 024 4 088
3Sverige vid Bottniska viken 190 16 605 2 173 171 31 210 8 3 554 7 1976
4 » Stockholm........ 822 228 050 8 167 7 1 258 - - 1 27
5 » vid Ostersjon . . . 3 840 - - 49 6 412 — - 5 254
6 » » Västkusten . . — — — — 5 579 — — — —
7Norge . - — — — 3 962 13 5 879 18 18 418
8Danmark: KÖpenhamn. . . 7 1 970 4 2 077 19 3 219 - - 4 5 806
9 » öfriga hamnar . 22 6 912 5 621 180 29 156 12 3 375 18 3 574
10Tyskland: Lübeck......... 214 75 505 5 782 37 10 497 3 1 302 8 5 070
11 » Öfr. hamn. vid Ostersjon 179 59 524 5 1 628 78 15 805 4 921 12 2 235
12 » Hamburg............. 11 7 088 — — 1 100 — — — —
13 » öfr. hamn. vid Nordsjön 51 20 110 5 912 48 12 357 33 21 562 7 1 108
14Nederländerna............. 17 12 715 — — 25 23 381 13 9 228 14 13 318
15Belgien 22 14 078 — — 9 8 075 14 8 652 40 31558
16 (London........... 56 39 387 8 1 800 16 13146 52 39 792 26 9 483
17Storbri- Hull............. 134 136 219 _ _ 15 11 729 16 13 072 9 10 429
18tannien öfr. engl, hamnar. 70 58 109 33 10 859 105 76 159 112 71 270 57 42 687
19 ochIrland: skottska » 20 12 634 - - 9 2 489 15 11 655 20 11 13520 irländska » — — — — — — — — — —
21Frankrike: vid Atlanten . . 3 1276 — — 58 49 516 37 27139 104 61 064
22 » Medelhafvet 5 5 825 — — 3 1 802 1 899 - —
23Portugal — — _ — 1 1 169 — - 3 450
24Spanien 16 7 295 — — 11 9 057 10 7 140 42 24 065
25Italien . — — — — — - — — 1 668
26Egypten — — - — 1 1 169 2 3 266 3 4 546
27Tunis . — — — — 1 1 227 — — — —
28Algier . 1 1 270 — — — - - — 3 2 320
29Marocko — — _ — - — — - 1 664
30Natal . — — — - - - 2 1 960 — —
31 Portugisiska Ostafrika . . . 3 2 914 - - 1 2 088 2 2 181 2 5 046
32Argentina................. — — — — — — 1 2 472 1 2 797
33 Summa
*) D ä r o f  i  t r a ß k e n  ö f v e r  
L a d o g a  s j ö :
5 936 1080 411 798 135 691 899 328108 363 243 785 418 266237
34S:t Petersburg............. 398 72 923 260 79 514 — — — — - —
35 )friga ryska hamnar. . . . 231 18 836 101 5 046 — - — — - —
21
l’année 1910. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
provenance et de destination. (Suite).
Navires sortis.
land afgàngna fartyg af minst 19 reg. tons drâktighet âr 1910.
a fg â n g s -  och. d estin a tio n s lâ n d e rn a . (F orts.)
12 1 13
Tyska.
A lle m a n d s .
14 1 16
Nederländska.
N é e r la n d a is .
16 1 17
Brittiska.
A n g la is .
18 1 19
Öfriga lânders. 






















































3 2 085 1 783 3 664 404 183 1
23 9 391 - - 1 757 — — 1251 129136 2
14 7 716 — — 1 1 204 — — 393 62438 3
— - l 1 507 - - — — 836 231009 4
12 3 240 — — 1 386 — - 70 11132 5
_ — — __ 1 1115 _ _ 35 26374 7
8 2 330 — - — - — — 42 15402 8
3 665 1 119 — — — — 241 44 422 9
49 16 504 —  ' — - — 1 845 317 110 505 10
46 13 503 3 359 1 688 1 1 150 329 95 813 t l
45 26 657 — — — — — — 57 33845 12
33 12 483 4 514 — - — — 181 69 046 1 3
21 13 703 17 15 967 2 1489 3 1 704 112 91505 14
27 16 383 4 3 406 3 2 754 13 10 382 132 95 288 15
8 4 689 3 3 531 12 12 034 _ — 181 123862 16
4 3 707 — - 7 8 286 1 1267 186 184 709 17
23 13 097 2 2 062 85 108 288 4 6 078 491 388 609 18
5 2 658 - - 49 29 546 — — 118 70117 19
1 796 — - 5 4 439 — — 6 5235 20
19 11 726 ô : 10 012 18 17 859 15 12 262 260 190854 21
— — — — — — — — 9 8 526 22
— _ _ 2 2 280 - — — — 6 3 899 23
15 10173 — — 2 1496 5 5 141 101 64 367 24
— _ — — — — — — 1 668 25
1 2 197 1 1 363 3 6 399 — — 11 18940 26
_ — — — — — _ — 1 1227 27
— — — — - — 1 1 531 5 5121 28
— - — — - — - - 1 664 29
— — — — — — — 2 1960 30
— - — — 5 12 206 - — 13 24 435 31
_ — _ — — —  ■ — 2 5 269 32
360 173 703 44 41120 197 209 729 44 40 360 9059 2519 139 33
658 152 437 34
— — — - — — — — 332 23882 35
2 2
8. Ofversikt af i handelssyfte till Finland ankomna oeh frân Fin-
Far ty gens afgângs- och destinationslânder
8. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant
Pays île provenance et de destination
A . . Ankomna fartys- —
1
Tullkammardistrikt. 
D i s t r i c t s  d e  d o n a n e .
2 1 3 












































































































































1Torneä................. 2 1 276 123 22 086 2 1 307 6 3 711 16 12 879 1 714
2Kemi.................. 9 6 527 70 22 320 — - 7 4 724 il 6 344 2 2 081 - ■ - 1 616
3Uleäborg............... 20 22 301 39 21076 8 7 032 21 19 348 41 32 263 1 1 863 1 691 12 11 740
4Brahestad .............. 8 5 735 55 16 411 1 297 8 5 925 31 24517 - - - - 5 4142
5Gamlakarleby......... 12 17 333 31 7 624 2 838 18 14 313 35 17 487 - — - 3 3 567
6Jakobstad............. 3 4 609 9 6 079 6 4  245 10 7112 35 18 033 1 1 272 3 1 595 3 1562
7Nykarleby............. 2 439 - — - — 1 739 3 3 436 - - — - 1 637
8Nikolaistad............. 12 7014 82 15 306 — - 12 3 920 54 26 159 - _ — — 15 9 203
9Kaskö................. 4 3 145 30 5 152 — — 4 5 455 3 2 085 - — - - 1 1531
10Kristinestad........... 13 4 340 6 3 764 - - 8 4 838 24 16 784 1 1 412 - - 2 1 767
11Björneborg ............. 35 12 721 56 15 970 2 925 45 17 291 73 27 026 1 703 1 743 10 5 375
12Raumo................. 17 3 529 45 10 872 1 110 33 9 771 130 44 824 3 2 423 1 755 25 13 098
13Nystad................. 16 1 999 14 2 644 - - 7 2123 18 7 464 - — - - 1 764
14Nädendal............... 13 452 — — — — 1 461 — — — — — — — —
15Äbo.................... 114 14 883 265 82 753 3 797 38 11247 153 70 646 17 12 033 16 10 189 134 91 871
16Ecker ............. 1 45 43 3 121 — — 1 249 2 878 — — - - - -
17Mariehamn............. 4 143 268 91 677 1 1 115 8 4 124 11 3 099 - — - - 6 2 459
18Degerby............... 53 1 825 136 7213 - — 4 1270 15 3 109 - - - - 2 1 326
19HangÖ ................. 112 10 966 127 53 576 - - 6 3 356 96 43 123 1 666 - - 25 22 513
20Ekenäs................. 41 3 783 15 1 409 — — 2 260 6 1 135 1 234 - — 5 1 298
21Helsingfors............. 413 97 040 101 16 478 2 506 48 9 369 208 91 072 7 4 779 6 3 720 155 146 727
22Borgä.................. 45 7 388 7 3 100 1 699 4 1 748 10 6 941 - — - - 5 2 753
23Lovisa................. 93 16 745 23 12 343 3 2 408 23 9 821 33 16 199 - _ 1 1144 10 7 611
24Kotka................. 112 34 325 60 26 278 4 4 788 56 27 210 76 35 818 4 1 879 2 1159 63 48 929
25Fredrikshamn........... 66 16 964 7 5 573 1 603 8 6 458 18 10 896 1 829 1 212 3 1847
26Viborg.................. 259 101 139 71 32 793 6 1525 ■ 65 37 486 202 88 208 2 3 285 3 3 353 63 37 890
27Iisalmi.................. 3 257
28Kuopio................. 94 8 855
29Joensuu ............... 49 6 292
30Nyslott................. 36 3 997
31S:t Michel............. 21 1 687
32rullbevakningarna vid
saltsjöu........... 2 447 129 274
33Tullanstalterna vid La-
doga sjö........... 1 028 201 632
34 Summa 5  157 7 4 8 6 6 0 1 6 8 3 4 8 5 6 1 8 4 2 2 8 1 9 5 4 4 4 2 1 2  329 1 3 0 4 6 1 0 4 2 5 42 3 3 4 5 9 35 2 3 5 6 1 551 4 1 9  9 40
2 3
land afgângna fartyg af minst 19 reg. tons drâktighet âr 1910.
fôrdelade pâ de olika tullkammardistrikten.
l’année 1910. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
par les diffe'rents districts de douane.
3ST a-vires entrés.
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s  ga  a  
«a —
05
§  Bn EL05 • 1  £
150 4 1 9 7 3 1
100 4 2  612 2
2 3 143 — — 1 679 2 434 1 953 149 1 2 1 5 2 3 3
_ — ___ — 1 648 109 5 7  6 7 5 4
— — ___ — — — — — 1 1 115 102 6 3 2 7 7 5
70 4 4  507 6
— 7 6  251 7
_ ___ ___ — 1 899 — — 1 725 — — l 1985 — — — — 178 6 5 2 1 1 8
42 17  368 9
1 868 _ — 1 1272 56 3 5 0 4 5 10
1 367 '  224 8 1 1 2 1 11
— — — — 2 1870 257 8 7 2 5 2 12
— ___ ___ — 1 256 57 1 5 2 5 0 13
14 913 14
— ___■ ___ _ 4 3 534 — — — — 1 679 — — — — — — 745 2 9 8  632 16
47 4  293 16
3 1168 301 1 0 3  785 17
210 1 4 7 4 3 18
___ ___ ___ _ 1 095 368 1 3 5 2 9 5 19
70 8 1 1 9 20
8 9 636 î 135 1 442 1 967 951 3 8 0  871 21
1 144 — — 1 570 1 641 75 2 4 9 8 4 22
1 400 _ _ — 1 159 188 6 6 8 3 0 23
1 991 __ — 1 624 1 059 380 1 83  0 6 0 24
— — — 1 434 106 4 3  816 25
6 6 173 ___ — 2 2 841 — — _ — — — l 1 727 — — — — 679 3 1 6 4 2 0 26
3 257 27
94 8 8 5 5 28
_ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — _ — — — — ~ — — — 49 5 2 9 2 29
36 3  997 30
21 1 6 8 7 31
2  447 1 2 9 2 7 4 32
1 0 2 8 2 0 1 6 3 2 33
24 2 2 8 9 0 1 135 19 1 5 3 2 3 3 3 6 6 7 2 1 8 4 0 1 679 2 3  712 2 4 3 4 1 953 9 3 1 3 2 6 1 1 8 2 0 34
2 4
8. Ôfversikt af i handelssyfte till Finland ankomna oeh frân Fin-
Fartygens afgângs- och destinationslânder
8- Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant
Pays de provenance et de destination par
B- A f gángna f arty g. —
1
Tullkammardistrikt. 
D i s t r i c t s  d e  d o u a n e .
2 1 3
Ryssland.
R u s s i e .
4 1 5
Sverige.
S u èd e .
6 1 7
Norge.
N o r v è g e .
8 1 9
Danmark.
D a n e m a r k .
10 j 11
Tyskland.
A l le m a g n e .
12 1 13
Nederlän-derna.



















































1 Tornea................................. _ _ 71 8 336 3 610 2 305 6 4 966
2 Kemi . . . . .  ...................... 2 590 76 3161 1 728 3 527 ' 8 2 590 1 811
3 Ule&borg ............................... — — 23 2 985 18 17 137 — — 20 6 470 5 5 480
4 Brahestad............................ 1 295 30 4 587 5 4 873 2 300 18 5 224 6 6 217
5 Gnmlakarleby........................ 3 1 373 36 4 401 — - 12 2 808 24 6 198 5 4 270
6 Jakobstad............................ 2 721 6 2 137 — — 4 590 14 4 344 3 2 004
7 Nykavleby............................ — — - - - - - - 2 514 — -
8 Nikolaistad............................ 8 2 720 77 15 387 — ~ 4 326 20 6 720 2 1493
9 Kasko................................ — — 34 5 801 — - — — 2 578 — —
10 Kristinestad.......................... — — 3 516 — — — — 17 3 654 — -
11 Björneborg............................ 14 2 360 22 4 099 — — 42 7 824 104 32 211 17 14 573
12 Ratono................................. 5 614 33 7 034 — — 22 3 782 91 26 867 4 2 824
13 Nystad................................. 21 2 730 15 833 — - 6 1 283 14 3 924 1 608
14 N&dendal............................ 2 42 — — — — 1 128 — — — —
15 Ábo................................... 81 13 722 137 74 958 — - 29 3 902 57 21 192 5 4 500
16 Eckerö................................. — — 44 1 452
17 Mariehamn............................ 6 243 235 82 253 — — — — 1 233 — —
18 Degerby.............................. 14 1 031 290 22 541
19 Hangö................................. 112 11 968 103 47 684 — — 5 859 83 30 175 9 6 487
20 Ekenäs................................ 17 1 323 — — — — — 2 376 — —
21 Helsingfors............................ 397 109 030 36 9 161 — - 12 1 968 100 50 931 7 5 358
22 Borgá ................................. 11 306 - — — — 12 2 437 10 2 000 8 6 194
23 Lovisa ................................. 33 3 062 6 1 057 — — 27 5 762 36 12 996 8 7 198
24 Kotka................................. 92 11 566 8 1 067 2 1055 48 11 147 105 38 976 19 12 692
25 Fredrikshamn........................ 52 3 308 1 262 — - 3 387 18 7 254 4 3 022
26 Viborg ................................. 320 37 477 19 5 446 6 971 49 16.489 132 40 816 8 7 174
27 Iisalmi................................. 1 82 -
28 Kuopio................................. 80 8138
29 Joensuu .............................. 45 5 479 — — — — — — — — —
30 Nyslott................................. 41 4 057 —
31 S;t Michel............. .............. 14 1 250 — — — _ — — “ — — —
32 Tullbevakningarna vid saltsjön. . . . 2 551 133 513
33 Tu llanstalterna vid Ladoga sjö . . . 990 176 319 — — — — — — — — —
34 Summa 4915 533319 1304 305 158 35 26374 283 59824 884 309209 112 91 505
x) Daraf l fartyg om 1 227 ton till Tunis ocli 2 fartyg om sammanlagdt 5 435 ton till Portugisiska Ostafrika. — 
ton till Natal och. 8 fartyg om sammanlagdt 14 589 ton till Portugisiska Ostafrika. — *) Daraf li fartyg om sammanlagdt
2 5
land afgângna fartyg af minst 19 reg. tons drâktighet âr 1910.
fôrdelade pâ de olika tullkammardistrikteri. (Forts.)
l’annee 1910. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
les différents districts de douane. (Suite.)
3XT avir es sortis.




Irland. Frankrike. Portugal. Spanien. Italien. Afrika. Argentina. Summa.
B e lg iq u e . G r a n d e - B r e ­
ta g n e  e t  
I r la n d e .


























































































1 605 24 16 615 4 3 608 1 1 507 2 659 __ _ _ _ _ _ 114 38211 1
l 848 25 17 081 7 4 299 2 1 942 — — — — ‘) 3 6 662 - — 129 39 239 2
— — 86 83 231 21 23 205 — — 1 1 114 — — — — — — 174 139 622 3
3 1 716 50 41149 5 3 142 — — 6 4 057 — — — — — — 126 71560 4
4 2 796 41 52 624 3 3 406 — — 1 1 128 — — — — — _ 129 79001 5
3 3 009 33 30 368 5 4 126 — — — — — — *)1 2 208 — — 71 50107 6
— — 7 5 879 2 1597 11 7 990 7
— — 19 15 429 — — 3 450 2 1535 — — — — — — 135 11060 8
— — 13 11 634 19 18013 9
1 741 39 36 503 1 1 328 — — 6 3 874 — — - — — — 66 46616 10
36 10027 68 39 336 14 10 961 — — 7 4 969 — _ *)1 1 013 — — 305 127 373 11
5 3 072 16 7 721 2 1 626 - — 6 3 137 — — — - — — 181 56 677 12
2 1 050 18 7101 4 1 940 — — 6 2 930 — — — — — — 87 22 399 13
— — 1 743 — — — — 1 896 — — -- — — — 5 1809 14
12 8 608 47 28 067 8 5 657 — — 29 17 966 — — — — — 105 178572 15
_ — 2 1 063 46 2515 16
— — 10 5916 252 88615 17
— — 4 1 279 308 21851 18
9 7 200 126 128 565 9 5581 — — 2 1 654 — — — — — — 158 210 173 19
— 19 1699 20
4 2 018 18 10 335 26 13 720 — — 4 2 218 — — — - — — 601 204 739 21
2 1 312 17 9 433 20 10 866 — __ 10 5 871 — — — — — — 90 38419 22
12 10 196 36 23 323 16 8 552 — — — — 1 668 =)1 1190 — — 175 71001 23
17 12 360 129 79 243 59 45 646 — — 11 7 213 — — s) 15 21 670 2 5 269 507 247 904 24
16 10 951 29 22 531 7 4 836 — — 1 590 — —■ — — — — 131 53 141 25




— 41 4057 30
— 14 1250 31
2551 133 513 32
990 176 319 33
182 95 288 982 772532 269 199380 6 3 899 101 61367 1 668 33 52 317 2 5269 9059 2519139 34
s) Till Portugisiska Ostafrika. — ») DSraf 5 fartyg om sammanlagdt 5121 ton till Algier, 2 fartyg om sammanlagdt 1 960 
18 940 ton till Egypten och 1 fartyg om 664 ton till Ma.-ocko.
Sjöfart ár 1910. 4
2 6
9. I utlândsk handelssjôfart inom de skilda tullkammardistrikten klarerade
fartyg âr 1910.
A. Sjôfarten fôrmedlad genom fartyg af minst 19 registertons nettodraktighet.
9. Navires déelarés dans les divers districts de douane pour navigation extérieure en 1910.




P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
2 1 3 1 4 1 5 I 6 1 '7 ■ 1 8 I 9 | 10 | 11 
Ankomna fartyg. — E n tr é s .
12 1 13 1 U 1 16 I 16 1 17 1 18 1 19 | 20 | 21 
Afgângna fartyg. — S o r t i s .
Segelfartyg. 
N a v ir e s  à  v o i l e s .
Ângfartyg. 
N a v ir e s  à  v a p e u r . Summa.
T o ta l.
Segelfartyg. 
N a v ir e s  à  v o i l e s .
Ângfartyg. 
N a v ir e s  à  v a p eu r . Summa.
T o ta l .Med last. 
C h a rg és .
I barlast. 
S u r  le s t .
Med last 
C h a r g é s .
I barlast-. 
S u r  le s t .
Med last. 
C h a rg és .
I barlast. 
S u r  le s t .
Med last. 
C h a r g é s.
I barlast. 











































































































S :t  P e t e r s b u r g .  
Utiändska fartyg . 1 987 1 987
ö f r i g a  h a m n a r  c id  
F i n s k a  v i l u n  o ch  
Ö s te r  s j  o n .  
Utiändska fartyg. - - 1 289 - - - - 1 289 - - - - - - - - - -
Sverige:
H a m n a r  v id  B o t t -  
n i s k a  v ik e n .  
Finska fartyg . . 4 1 325 10 3 908 12 300 54 1 192 80 6 725 13 4 826 3 101 23 512 14 338 53 5 777
Utiändska •> . . — — 33 2 775 3 2 325 10 288 26 5 388 9 1 993 — — 6 192 Î 43 16 2 228
S to c k h o lm .
Utiändska fartyg . 2 1 128 1 870 3 1 998
H a m n a r  v id  ö s t e r -  
s j ö n .
Utiändska fartyg . 11 6 099 11 6 099 2 331 2 331
H a m n a r  v id  V ä st-  
k u s te n .
Utiändska fartyg . - - 1 397 - - 2 3 479 3 1 876
Norge:
Utiändska fartyg . i 375 1 932 2 1 307 3 1 610 3 1 610
(Forts.) 2 7
1 2 3 * 5 6
K  n
7
t r è s
8 3 10 11 12 13 U 15 16
5 o
17
r  t  i  s.
18 19 120 21
F a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t in a t i o n .
X a v iv es à v o i l e s . N a v ir e s à v a p e u r . N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .















































































K ô p en h a m n .  
Utlandska fartyg. 3 1 674 3 1 674
O fr i g a  h a m n a r .  
Utlandska fartyg . - - - - - — 3 2 037 3 2 037 2 305 - - - - - - 2 305
Tyskland :
L ü b e ck .
Finska fartyg . . 1 277 i 440 2 717
Utlandska » — — 1 141 — — 4 4 059 5 4 200 — - — — 5 4 689 — — 5 4 689
O fr i g a  h a m n a r  v id  
O s te r s jô n .  
Finska fartyg . . 1 910 1 910
Utlandska » . . 1 499 — — 2 786 8 6 879 11 8 164 — — — — — —
~ ~
Nederlânderna:
Utlandska fartyg. 4 3814 - - 4 3 814
Belgien :
Utlândska fartyg. 1 605 - - 1 605
Storbritannien och 
Irland :
L o n d o n .
Finska fartyg . . 1 910 1 910
Utlandska »  . . 1 818 — — 2 1 391 — — 3 2 209
H u ll.
Finska fartyg . . 2 1255 _ _ 2 1 255
Utlandska » . . 1 938 — — 1 938
O fr i g a  en g l .  h a m n a r .  
Finska fartyg . . 1 1161 _ _ 1 1 161
Utlandska « . . 2 430 — — 25 18 568 — — 27 18 998
l r l à n d s k a  h a m n a r .  
Utlandska fartyg . - - J 714 - - - - 1 714 -
Frankrike :
H a m n a r  v id  A t la n *  
ten .
Utlandska fartyg . , 6 581 7 6 581
Portugal: 
Utlândska fartyg . 1 1 507 1 1 507
2 8 Tatoell & â.,
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 » 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ankomna fart y g- A f g àngna fart y g-
Afgängs-, resp. Segelfartyg. Angfartyg. Segelfartyg. Ângfartyg.


























Utländska fartyg. — — — — — — — — — — 1 198 — — 2 1357 — — 3 1 555
Orter i Finland:
Finska fartyg . . — — 1 277 1 541 3 2 315 5 3 133 — — — — — — 23 504 23 504
Utländska » . . 2 317 2 305 10 8 931 4 2 898 18 12 451 — — 3 627 2 766 7 168 12 1 561




Finska ........ 4 1 325 12 5 095 13 841 57 3 507 86 10 768 35 6 013 3 101 27 3 368 37 842 82 10 324
Ryska ........... — — 1 289 - — — — 1 289 1 289 — — - — — — 1 289
Svenska ........ 2 317 16 3 589 5 3 878 25 9 660 48 17 444 14 3 026 3 627 22 13 327 8 211 47 17191
Norska........... 1 499 2 1 532 6 3 448 5 2 889 14 8 368 3 2 031 — — 11 6 337 — — 14 8 368
Danska......... — — 2 339 — — 7 5 719 9 6 058 2 339 — — 7 5 719 — — 9 6 058
Tyska ........... — — - — 1 896 4 4 349 5 5 245 - — — - 5 5 245 — — 5 5 245
Nederländska . . — — — — 1 1507 — — 3 1 507 — — — — 1 1507 — — 1 1 507
Belgiska......... — — — — — — 2 1 450 2 1 450 — — — — 2 1450 — — 2 1450
Brittiska......... — — — — 2 2 037 5 4 135 7 6 172 — — — — 7 6 172 — — 7 6 172
Franska ......... — — — — 1 651 — — 1 651 _ — — — 1 651 — — 1 651
Summa 7 2141 33 10 844 29 13258 105 31 709 174 57952 35 11698 6 728 83 43 776 45 1053 169 57 255
D i i r a f i d ir e k t  s j o -
f a r t ........... 5 1 824 30 10 262 17 3 391 98 26 496 150 41 973 35 11 698 3 101 61 26 031 15 381 114 38 211
K  e> xxx 1.
Ryssland
S :t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . 2 275 — _ 17 5 169 — ' — 19 5 444 — — — — 1 401 — — ' 1 401
Utländska i> . . — - - - - - 2 2 210 2 2 210
ö f r i g a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  o c h
Ö s t e r s j ö n .
Finska fartyg . . — — 1 936 2 1 389 — — 3 2 325 — — — — 1 228 — _ 1 228
Utländska *> . . — ~ __ . — 2 590 2 2 565 4 3 155 — — — __ — — 2 590 2 590
Sverige:
H a m n a r  v id  B o tU
n i s k a  v ik e n .
Finska fartyg . . 2 117 1 25 — 42 916 45 1 058 2 455 2 117 65 1 421 5 118 74 2 111
Utländska •> . . - - - - 3 4 829 3 2 763 6 7 592 1 155 - - - ■ - 3 1074 4 1 229
(Forts.) 2 9
2 3 4 ó 1 B 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
R  tt t r è s . S  o r  t  i  s
N a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s à v a p e u r . N a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s d v a p e u r .
F a y s  d e  p r o v e n a n c e
















































































S to ck h o lm .
Utländska fartyg. 
H a m n a r  v id  O s t e r-
- - 1 728 l 776 5 4 906 7 6 410
s j ö n .
Utländska fartyg. 
H a m n a r  v id  V ä s t -
— — 1 330 — — 4 2 764 5 3 094 1 162 1 162
h u s ten .
Utländska fartyg. 2 264 2 931 — — 3 2 971 7 4 166
Norge:
Utländska fartyg. — — — _ 1 375 — — 1 375 1 728 1 802 2 1 530
Danmark:
Utländska fartyg. 1 141 3 673 1 2 649 2 1261 7 4 724 3 527 — - 3
527
Tyskland:
L ü h eck .
Finska fartyg . . 1 277 — — 5 1 799 — — 6 2 076 — — — 3 1 098 — — 3 1 098
Utländska » . . — — — — — — 1 716 1 716 1 284 — — 1 225 — — 2 509
ö / r ig a  h a m n a r  v id
Ö s te r s jö n .
Utländska fartyg . - - - 10 4 642 3 2 255 13 6-897 — — — 1 332 1 423 2 755
H a m b u r g .
Finska fartyg . . 
Ö / r ig a  h a m n a r  v id
- - - - 4 3 014 - - 4 3014
N o r d s jö n .  
Finska fartyg . . 1 228 - - 1 228
Nederländerna:
Utländska fartyg . — - — — — — 2 2 082 2 2 081 — — — — 5 4 894 — 5 4 894
Belgien:
Utländska fartyg. 1 848 1 848
Storbritannien och
Irland:
L o n d o n .
Finska fartyg. . — — 2 1 780 “ — — — — — 2 1 780
Utländska >* . . — — 1 616 — — - - 1 616 2 1 348 — _ 5 4 550 — 7 5 898
H u ll■
Finska fartyg . . _9 — — 2 1315 — — 2 1 315 — - - - 1 541 — — • 1 541
Utländska « . . — — — — - - 3 2 933 — — 3 2 933
ö / r ig a  en g l, h a m n a r .
Utländska fartyg. 3 816 — — 26 19 956 — — 29 20 772
3 0 Tatocll 9 A .,
2 3 4 5 7 8 ' 9 10 11 12 13 u 15 16 17 18 | 19 |20 | 21
Al n k om na f ar t r s- A fgängna fa r ty s
Afgängs-, resp. 
destinationsland.
Segelfartyg. Angfartyg. Segelfartyg. Ängfartyg.























H a tn n a r  v id  A t l a n -
t e n .
Utländska fartyg . — — — — _ — — — — 2 405 — — 8 6 468 — — 10 6 873
Portugal:
Utländska fartyg . 2 1 942 — — 2 1 942
Spanien:
Utländska fartyg . — — — — 1 679 — - 1 679 — — — — - — — - — —
Afrika:
T u n is .
Utländska fartyg. 
P o r t n g i s i s k a  O s t -
1 1 227 - - 1 1 227
a / r i k a .
(Loureu^o Marques)
Finska fartyg . . 1 1 013 — — — — — — 1 1 013
Utländska » . . — — — — — — — — — — — — — 2 5 435 —' — 2 5 435
Orter i Finland:
Finska fartyg . . 2 1 867 1 22 23 1 024 26 2 903 3 265 2 404 20 8 004 4 2 727 29 11 400
Utländska » . . — — 5 1 047 10 7 753 . 11 7 510 26 16 310 — — 2 305 2 770 3 1 826 7 2 901




Finska ........... 5 669 4 2 818 31 12 708 65 1 940 105 18135 8 3 513 4 521 92 11 921 9 2 845 113 18 800
Ryslca........... — — — - 2 590 — — 2 590 — — — — — — 2 590 2 590
Svenska ......... 2 264 6 1 779 12 9 G74 16 13 241 36 24 958 7 1 879 1 164 26 22 293 2 622 36 24 958
Norska........... — — 4 1 943 8 3 696 6 4 881 18 10 520 4 1 943 — — 12 7 393 ' 2 1 184 18 10 520
Danska......... 1 141 3 603 5 6 014 2 1 530 11 7 288 3 603 1 141 4 5 027 3 1 517 11 7 288
Tyska ........... — — — — 1 533 3 1 846 4 2 379 _ — — — 4 2 379 — _ 4 2 379
Nederlähdska . . — — — — — — 1 773 1 773 — — — _ 1 773 — — 1 773
Belgiska......... — — — — — — 1 1 272 1 1 272 — — — — 1 1 272 — — 1 1 272
Brittiska......... — — — — 1 2 786 8 7 808 9 10 594 — — — _ 9 10 594 — — 9 10 594
Franska ......... — — — — — — 1 651 1 651 — — — — 1 651 — — 1 651
Summa 8 1074 17 7143 60 35 001 103 33942 188 77 160 22 7 938 6 826 150 62 303 18 6758 196 77 825
i J ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
Z a r t ........... 7 947 10 4  239 14 1 2 0 1 8 69 25 408 100 42 612 16 6  343 2 117 101 30 598 10 2 181 129 39 239
( F o r t s . ) 31
1 2 3 * 5 6
K  il
i
t r è s
8 9 10 11 12 13 H 15 16 
S  o
.7
r  t  i  s.
18 19 20 21
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t in a t i o n .
N a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s d v a p e u r . N a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r .
















































































S :t  P e t e r s b u r g .  















Utländska » . . - — — — — — 12 16 685 12 16 685
ö f r i g a  h a m n a r  v id  
F in s k a  v ik en  och  
Ö s te r s jö n .  
Finska fartyg . , 3 1 617 3 1 617 1 228 1 228
Utländska.» . . — — — — _ — 3 2 769 3 2 769
Sverige:
H a m n a r  v id  B o t t• 
n is k a  v ik e n . 
Finska fartyg . . 2 152 1 21 3 173
Utländska » . . — - 8 1808 3 2 381 3 982 14 5171 8 1 808 1 106 7 168 4 730 20 2 812
S to ck h o lm .  
Utländska fartyg. _ 3 2 316 3 2 316
H a m n a r  v id  Ö s te r ­
s j ö n .
Utländska fartyg . 2 1 600 9 7 124 11 8 724
H a m n a r  v id  V ä st. 
k u s te n .
Utländska fartyg. 7 1 072 _ _ _ _- 4 3 793 11 4 865
Norge:
Utländska fartyg. - — 2 730 1 375 6 6 302 9 7 407 2 802 — — 16 16 335 — — 18 17 137
Danmark:
K ö p en h a m n .  
Utländska fartyg. 8 8581 8 8 581
ö f r i g a  h a m n a r .  
Utländska fartyg . 2 210 2 595 - - 9 9 962 13 10 767
Tyskland:
L ü b e ck .
Finska fartyg . . 1 264 2 1 054 15 5 367 18 6 685 1 352 12 4 262 13 4 614
Utländska » . . 1 233 1 264 1 459 5 5 692 8 6 648 3 752 — — 2 1 820 — — 5 2 572
Ö f r i g a  h a m n a r  v id  
ö s t e r s j ö n .  
Finska fartyg . . 1 930 1 352 1 261 3 1 543 1 285 1 285
Utländska » . . 2 237 — — 11 6 306 14 14 734 27 21 277 7 1 123 — — — — — — 7 1123
3 2 Tabell & -A-
1 2 1 3 5 1 6 ? 8 9 1 10 h 12 13 u 15 16 17 18 19 20 21
A n k om na fart y g- A f g ’i « gna fart y g-
AfgSngs-, resp. 
dcstinntionsland.
Segelfartyg. Ängfartyg. Segelfartyg. Ängfartyg.






















H a m b u r g .
Finska fartyg . . — — — — 11 8 184 — — 11 8 184 — — — — — — — — — —
Utländska « . . 1 207 - - 1 603 2 2 598 4 3 408
Ö f r i g a  h a tn n a r  v id  
N o r d s j ö n .
Finska fartyg. . 1 345 — — _ — — — 1 345
Utländska » . . — — 1 323 1 668 — — 2 991 1 323 — — — — — — 1 323
Nederländerna:
Utländska fartyg . — — — — — — 1 1 8G3 1 1 863 - - - - 7 7 524 — - 7 7 524
Belgien:
Finska fartyg . . — — — — 2 1 434 — — 2 1 434 — — — — — — ■ — — — ~
Utländska » . . 2 1 303 — — 2 1 303
Storbritannien och
Irland:
L o n d o n .
Finska fartyg . . — _ 2 1 774 — — — — 2 1 774 4 3 657 - — — — — - 4 3 657
Utländska » . . 3 2 731 - — 3 2 731
H ü ll .
Finska fartyg . . — — — — 6 3 678 — — 6 3 678 1 709 — — 5 3 661 — - 6 4 370
Utländska » . . — — - — — — 1 1 115 1 1 115 - - - - 8 7 645 - — 8 7 645
ö f r i g a  e n g l ,  h a m n a r .
Finska fartyg . . - — — - — — — — — — 1 764 — — 2 3 315 — — 3 4 079
Utländska » . . 2 440 — — 2 1 824 5 6 587 9 8 861 2 523 - - 67 65 759 - - 69 66 282
S k o t t s k a  h a m n a r .
Utländska fartyg . — 2 2151 — — 2 2 151
Frankrike:
H a m n a r  v id  A l l a n -
le n .
Finska fartyg . . 1 264 - — — — — — 1 264
Utländska »> . . — — — — — — 2 3 143 2 3 143 2 272 — — 20 24 220 — — 22 24 492
Spanien:
Utländska fartyg. — — — — 1 679 — — 1 679 — — — — 1 1 114 — — 1 1 114
Amerika:
B r a s i l i e n .
Utländska fartyg. 2 434 - - - - - - 2 434
A r g e n ü n a .
Finska fartyg . . 1 953 — — — — — — 1 953
(Ports.) 33
.1. 3 * 6 I 6 7 8 1 9 I 10 11 12 1 13 U 16 U16 17 18 19 K20 I 21
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ir e s à v o ile s . N a v ir e s à v a p e u r . N a v ir e s à v o i l e s . . N a v ir e s à v a p e u r .
¡ ' a y s  d e  p r o v e n a n c e







§s § 5» g s* g >©
©- 1a«a SO* S










Finska fartyg . . ] 139 2 1 049 2 380 3 8 336 8 4 904 2 317 3 381 16 9 339 11 5 740 32 15 777
Utländska >* . . — — - — 23 20 943 20 9 839 43 30 782 — — 5 844 5 2 839 9 5 584 19 9 267




Fiuska ........... 8 2 845 7 4 229 57 26 290 4 4 611 76 37 975 12 6 693 5 533 49 25140 12 5 761 78 38127
Ryska ........... 1 100 — — - — — — 1 100 — — 1 Í00 - - — 1 100
Svenska ........ 10 1 971 11 2 837 16 Il 447 25 13 473 62 29 728 17 4110 4 698 36 23 461 5 1 459 62 29 728
Norska.......... — - 2 730 9 6 161 16 10 623 27 17 514 2 730 — — 21 14 489 4 2 295 27 17 514
Danska........ 5 614 1 153 5 3 097 28 28 817 39 32 681 5 615 1 152 31 30 972 2 942 39 32 681
Tyska ........... — - — — 5 3 889 5 3 337 10 7 226 — — — — 10 7 226 — - 10 7 226
Nederläudska . . 1 148 — — 1 773 7 11 198 9 12119 1 148 — — 7 11198 1 773 9 12 119
Belgiska......... — - - - 2 2 117 - — 2 2 117 — — — — 1 1 272 1 845 2 2117
Brittiska........ — — — — 8 8 354 25 34811 33 43 165 — — — — 33 43 165 — — 33 43 165
Grekislca . . . . — — — — — — 1 1 826 1 1 826 — — — — 1 1826 — — 1 1 826
Summa 25 5678 21 7 949 103 62128 111 108 696 260 184 451 37 12 296 11 1483 189 158 749 25 12 075 262 184 603
D ä r u f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t ........... 23 5 391 19 6  900 19 13 711 88 95 521 149 121 523 35 11 979 3 258 131 126 634 5 751 174 139 622
j 3  r a h e s t a  c l .
Ryssland:
S :t  P e te r s b u r g .
Finska fartyg . . — — — - 13 4419 — — 13 4 419 — — — — — — — — — —
Utländska » . . _ — — — 1 1 299 4 3 359 5 4 658 — — — — — _ — — — —
ö f r i g a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik en  och  
Ö s te r s jö n .
Finska fartyg . . — — — — 3 684 — — 3 684 — — — — — — — — — —
Utländska •> . . — — — — 1 295 2 1853 3 2148 — — — — — — 1 295 1 295
Sverige :
H a m n a r  v id  B o t t-
n is k a  v ik e n .
Finska fartyg . . 9 575 — — — 3 72 12 647
Utländska »> . . - - 19 4 266 1 1 142 la 1 879 33 7 287 16 3 704 - - - 10 260 26 3 964
S to ck h o lm .
Utländska fartyg. — - - — — — 2 3 163 2 3 163
H a m n a r  v id  Ö s te r•
s j ö n .
Finska fartyg. . _ _ 1 290 _ _ l 29C — _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utländska » . . 1 ] 61 — — — ; 2 628 4 1 2 68! 3 56S ] 61 I - — - 4I 623
Sjöfart âr 1910. 5
3 4 Tatoell 9 A..
2 3 4 5 1 B1 7 8 9 1 10 U 12 13 u 15 1 16 17 18 19 20 21
A n ko mn a f a r y g- f f g &n S n a f art y K-
Afg&ngs-, resp. 
destinationsland.
Segelfartyg. Angfartyg. Segelfartyg. Angfartyg.






















H a m n a r  v id  V ä s t-
h u s te n .
Utländska fartyg . 1 137 — — — — 4 2 286 5 2 423 ■— —
Norge:
Utländska fartyg. — — 1 297 — — — — 1 297 — — — 5 4 873 5 4 873
Danmark:
K ö p e n h a m n .
Utländska fartyg . - - - — — — 1 1062 1 1 062 l 100 — — — — — — 1 100
O fr ig a  h a m n a r.
Utländska fartyg. — — 1 200 — — 6 4 663 7 4 863 l 200 — — — ■ 1 200
Tyskland:
Lübeck .
Finska fartyg . . 1 222 1 277 9 2 843 - - 11 3 342 1 277 - — 2 701 — — 3 978
Utländska » . . — — 2 443 — — 3 4 105 5 4 548 2 434 - — 3 1496 — — 5 1 930
O fr ig a  h a m n a r vid
O siersjon .
Finska fartyg. . — — 1 233 — — — — 1 233 2 455 .1 260 — — — 3 715
Utländska » . . ] 161 4 896 3 1 296 12 9 655 20 12 008 5 1 148 - — 1 338 — — 6 1 486
H am burg.
Finska fartyg . . — — — — 5 3 814 — — 5 3814 — — — — 1 774, — — 1 774
Utländska >» . . — __ 1 306 i— — 2 4 845 3 5151
O fr ig a  h a m n a r vid
N o rd s jo n .
Finska fartyg . . — — 1 467 — — — — 1 467 1 348 — — 2 1526. — — 3 1 874
Utländska » . . - - — — — — 1 2 363 1 2 363 1 207 — — — — .: — — 1 207
Nederländerna:
Utländska fartyg . — — — — — — — — ~ — — — 8 8 554 — — 8 8 554
Belgien:
Finska fartyg . . — 1 774 — — 1 774
Utländska » . . - — — — — — — __ — 1 461 — — 1 481 — — 2 942
Storbritannien och
Irland:
L o n d o n .
Utländska fartyg 5 4 413 — — 5 4 413
H a ll .
Finska fartyg . . — _ — - 2 1 514 - — 2 1 514 - - - — — - — - — —
Utländska >» . . — — — — — — 1 858 1 858 - - - - 3 2 537 - - 3 2 537
(Forts.) 3 5
1 2 1 s I 4 1 5 Il « 1 t 1 8 1 9 Il 10 1 il 12 13 1 14 1 15 I 16 1 I 7 1 18 I 19 12 0 2 1
E n t r é s . S o »• t i  s.
N avires à voiles. N avires à  vapeur. N avires à voiles . N avires à vapeur.
P a y s  de p rov en a n ce
e t  d e d es tin a tio n . Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. S u r lest.























O friga  engl. ham nar.
Finska fartyg . . 2 757 - — — — — — 2 757
Utlândska » . . - - - — - - 3 3 036 3 3 036 6 1 495 - - 35 33.492 1 544 42 35 531
Shottska ham nar.
Utlândska fartyg . — — 1 248 — — — — 1 248 — — — — 4 3 383 - -  ' 4 3 383
Frankrike : ~
H am nar vid A lla n •
ten.
Utlândska fartyg. 9 6 269 - - 9 6 269
H am nar v id  M edeh
h a fv e t .
Utlândska fartyg. 2 2 582 - - 2 2 582
Spanien :
Finska fartyg . . — — — — — — — — — — — — — — 1 691 — — 1 691
Utlândska » . . — — — — 1 648 — — 1 648 — — — 10 7 720 - - 10 7 720
Orter i Finland:
Finska fartyg . . 2 608 3 1 476 5 2 084 7 423 24 9 033 .7 1 323 38 10 779
Utlândska » . . 1 346 4 1011 22 17 528 15 10 327 42 29 212 — — — — 1 648 2 405 3 1 053




Finska........... 10 797 c 1 876 32 13 274 6 1548 54 17 494 6 1 837 8 683 31 13 499 7 1 323 52 17 342
Rvska........... 1 346 3 591 1 295 — — 5 1 232 4 937 — — — — 1 295 5 1 232
Svenska ........  * 2 198 27 6 118 7 5 756 30 16 814 66 28 886 28 6 255 1 G1 25 21 905 12 665 66 28 886
Norska. . . . . — _ 1 461 3 1 760 19 13 826 23 16 047 1 461 — — 21 15 042 1 544 23 16 047
Danska........ 1 161 2 497 6 4 017 10 9 586 19 14 261 3 658 — — 16 13 603 — — 19 14 261
Tyska.......... — — — - 3 2 219 3 1 381 6 3 600 — — — — 6 3 600 — — 6 3 600
Nederlândska . . — — — — 2 2 072 — — 2 2 072 — — — — 2 2 072 — — 2 2 072
Belgiska........ — — — — 1 481 — — 1 481 — — - — 1 481 — — 1 481
Brittiska............. — — — 5 4 466 9 12 602 14 17 068 — — — — 14 17 068 — — 14 17 068
Franska ............. — — — — — — 1 1 873 1 1 873 — — — — 1 1873 — — 1 1873
Spanska ............. — - ~ — 1 1 142 — — 1 1142 — — — 1 1 142 — — 1 1 142
Summa 14 1502 39 9542 61 35482 78 57630 192 104 156 42 10148 9 744 118 90285 2 1 2 827 190 104 004
D à r a f  i  d irek t s i 6'
f a r t ................. 12 1 0 9 2 33 7 923 5 2 857 59 45  803 109 57 675 42 10 148 2 321 70 59 992 12 1 099 126 71 560
36 T a i s e l l  9  A .,
2 S 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 16 |16 17 18 19 j 20 21
A n k o m i a f ar t y &• Af g &ngna fart y s -
Segelfartyg. Ângfartyg. Segelfartyg. * Ângfartyg.Afgüngs-, resp. n n
destinationsland. Med last. I barlast. Med last. J barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast.
t> t> h3 ï> *-3 > ►■3 -3 > i-3 > *3 > H > -3B a B a a a a a a 3 B a
r* r~* a B. 2L EL a a r- a P a a. a_ a_ a_
G a m
II
l a b .a ir le » lo y -
Ryssland:
S :t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . 2 271 — — 17 5 556 — — 19 5 827 - - — - — — — — — —
Utlandska >» . . - - - - 2 1 846 7 11 469 9 13 315 - - - - - - 1 923 1 923
ö / r i g a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  och
ö s t e r s j ö n .
Finska fartyg . . — — — — - — 1 1 615 1 1 615 — — — — — — — — —
Utlandska » . . — — — ' — 2 450 1 2 87C 3 3 326 — — — — — — 2 450 2 450
Sverige:
H a m n a r  v id  H o t t*
n i s k a  v ik e n .
Finska fartyg . . — — 1 31 3 198 15 990 19 1 219 - — — — 18 1 188 1 66 19 1 254
Utlandska » . . — — 5 863 — — 3 99 8 962 - — - — — — 4 1 109 4 1 109
S to c k h o lm .
Finska fartyg . . 2 178 - - — — - — 2 178
Utländska » . . — — — — — — 2 2 197 2 2 197 3 652 — — — — 1 21 4 673
H a m n a r  v id  O s t e r-
s j ö n .
Finska fartyg . . — — — — — — — — — - - — — — 1 403 - - 1 403
Utländska ■> . . — — - — — — — — — — 3 550 - - 1 36 1 38 5 624
H a m n a r  v id  V ä s t-
k ä s t e n .
Utländska fartyg . _ — — — — — 2 3 246 2 3 246 1 160 — — _ _ — — — 1 160
Norge:
Utländska fartyg. — — 1 573 — — 2 2 095 3 2 668 — — — — — — — — _ —
Danmark:
K ö p e n h a m n .
Finska fartyg . . — — 1 375 — — — — 1 375 1 284 — — — — — — 1 284
Utländska •> . . — — — — — — 6 6 327 6 6 327
ö / r i g a  h a m n a r .
Finska fartyg . . — — — — — — — — — — 2 427 — — — — — — 2 427
Utländska •» . . ] 136 5 924 — — 5 6 551 11 7611 8 1 426 — — 1 671 — — 9 2 097
T y s k la n d :
L ü b e c k .
Finska fartyg . . — - 3 830 13 4 342 — — 16 5172 3 807 — — 3 814 — — 6 1 621
Utländska » . . 1 354 1 233 — - 4 4 060 6 4 647 2 538 - — - - — - 2 538
(Forts.) 3 7
2 3 * 3 1 6 7 8 9 1 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
K  n t r è s . S o r  t  i  s.
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
-V a v i r e s à v o ile s . S a t i r e s à v a p e u r . N a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s à v a p e u r .











































































ö f r i g a  h a m n a r  v id
Ö s te r s jö n .
Finska fartyg . • — — 7 1 640 — — — — 7 1 640 8 2 079 — — — — — — 8 2 079
Utländska « . . 3 104 2 295 7 2 729 5 5631 15 8 759 3 378 - - 1 213 — - 4 591
H a m b u r g .
Finska fartyg . . - — — - 12 8 984 — — 12 8 984 — — — — — — - — - —
Utländska »> . . — — — — 1 603 _ _ — 1 603 — — — — 1 603 — — 1 603
Ö f r i g a  h a m n a r  v id
N o r d s jö n .
Finska fartyg . . 1 282 1 241 __ — — — 2 523 2 692 — — 1 763 — - 3 1 455
Utländska j» . . — — 2 :570 — - 1 803 3 1373 4 888 — — — — — - 4 888
Nederländerna:
Utländska fartyg . 7 6 421 — - 7 6 421
Belgien :
Finska fartyg . . — — — — 1 743 — — 1 743 — — — — 2 1 514 — - 2 1 514
Utländska >* . . 3 2 023 — 3 2 023
Storbritannien och
Irland :
L o n d o n .
Utländska fartyg . — — — — _ — — — — — 2 1 301 - — 3 2 982 — — 5 4 283
H a ll.
Finska fartyg . . — - — — 4 2 363 — — 4 2 363 — — — — — — — — - -
Utländska » . . — — — — — — 1 1819 1 1 819 — — _ — 5 5 320 — — 5 5 320
ö f r i g a  e n g l ,  h a m n a r .
Finska fartyg . . — — — — — — 1 1586 1 1 586 _ — — — 3 4 362 — 3 4 362
Utländska »  . . — — 1 162 1 624 — — 2 786 3 428 — — 27 40 593 — __ 30 41 021
S k o t ts k a  h a m n a r .
Utländska fartyg. 2 2 017 _ — 2 2017
Frankrike:
H a m n a r  v id  A t la n -
ten .
Utländska fartyg . — — — — — — — — - - — — — — — 5 5192 — — 5 5 192
Spanien:
Utländska fartyg. — — — — 1 1169 — — 1 1169 — — — — 2 1814 — — 2 1 814
Afrika:
T u n is .
Utländska fartyg . - — — — ‘ 1 1115 — — 1 1 115 — — - —  ■ — -  ■ - —  - — -
Talbell 9 A.
2 3 * 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 16 | 7 8 1 9 120 | 2
A n k om n a fa r t y  e - Afgängna fa r t y g-
Afgangs-, resp. Segelfartyg. Angfartyg. Segelfartyg. Angfartyg.

























Finska fartyg . . 6 1559 6 3 158 2 358 14 5 075 2 271 2 555 45 20 069 1 714 50 21 609
Utländska o . . — — 9 2107 12 13 109 9 6 909 30 22 125 — — — — 5 3 487 3 1 814 8 5 301




Finska........... 3 553 19 4 676 56 25 344 19 4 549 97 35122 20 4 738 2 555 73 29 113 2 780 97 35 186
Ryska........... — — 1 184 4 2 296 1 2 876 6 5 356 1 184 - - 2 3 799 3 1373 6 5 356
Svenska . . . . 2 458 20 3 788 8 5 424 7 2 870 37 12 540 22 4 246 -- — 8 6 300 7 1 994 37 12 540
Norska......... — — 3 1 463 6 3 318 6 5 229 15 10 010 3 1463 - — 10 7 559 2 988 15 10 010
Danska......... 1 136 2 292 1 858 20 21058 24 22 344 3 428 — — 21 21 916 — — 24 22 344
Tyska........... - — — - 1 603 2 1 577 3 2 180 - — — - 3 2 180 — - 3 2 180
Nederländska . . — — — — 2 2 151 1 1 299 3 3 450 — — _ — 3 3 450 — — 3 3 450
Brittiska......... — — — — 4 5 361 10 17 700 14 23 061 — — — — 14 23 061 - — 14 23 061
Franska ......... — — — — 1 1 634 — — 1 1 634 — — — — 1 1 634 — - 1 1 634
Grekiska......... — — — — — — 1 1 473 1 1 473 — — — — 1 1 473 — - 1 1 473
S u m m a 6 1 1 4 7 4 5 10  403 88 4 6 9 8 9 67 5 8 6 3 1 201 1 1 7 1 7 0 49 1 1 0 5 9 2 555 136 1 0 0 4 8 5 14 5 1 3 5 201 117 2 34
D a r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t ......... 4 876 30 6 737 13 5 1 3 0 55 50  534 102 63 277 47 10 788 72 65 609 10 2 607 129 79 Q04
J  a  I t  o  43 s t a  ci.
Ryssland:
S :t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . — — — — 18 5 749 — — 18 5 749 — — — — 16 5 264 — — 16 5 264
Utländska » . . - - — - — - 1 1962 1 1 962 — - - - - - 1 426 1 426
O f r i g a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  o ch
Ö s t e r s jö n .
Finska fartyg . . - — — — 1 228 — — 1 228 — — — — - — - — - —
Utländska » . . — — — — 1 295 1 2 352 2 2 647 — — — _ — — 1 295 1 295
Sverige:
H a m n a r  v id  B o t t-
n is k u  v ik e n .
Finska fartyg . . — ~ — — — — 1 66 1 66 — — — — — - — - — —
Utländska » . . — — 1 152 — — — — 1 152 1 152 2 420 3 837 1 621 7 2 030
S to c k h o lm .
Utländska fartyg. — — — - — — 3 3 420 3 3 420 — — — - - — - — — -
(Ports.) 3 9
1 2 3 * 5 6 7 1 8 9 10 11 12 13 U 15 |16 17 18 ■19 |20 | 21
E  1! t r i  s . S o fits.
N a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
e t  d e  d e s t in a t io n . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  l e s t . C h a rg és . S u r  le s t .
cT 3s g
s.© Ss cT§•
Sf ©’ 1 S >©S Ss ©*S gss § Sss © s
« ri 'S a : 'Q «© » ■5y « <©<b «% • % <© ?Ol <©
l l a m n a r  v id  O s ie r-
s j ö n .
Utländska fartyg . - - - — - — 2 1 634 2 1 634 __ — - — - — 1 330 1 330
H a m n a r  v id  V a s t•
len sten .
Utländska fartyg . 1 139 - — - 1 668 2 807 - - - - — - - - - -
Norge:
Utländska fartyg . 1 728 ~ - 3 1 733 2 1 784 6 4 245 — - — - — - - - - —
Danmark:
K ö p e n h a m n .
Utländska fartyg. - - - — - — 3 2 857 3 2 857 1 248 - — — — — — 1 248
ö f r i g a  h a m n a r . /
Utländska fartyg. 3 382 — - — — 4 3 873 7 4 255 3 342 — - - — - 3 342
Tyskland :
L ü b e ck .
Finska fartyg . . - — 1 294 16 5619 — — 17 5 913 1 294 — — 1 403 — — 2 697
Utländska >» . . - - - - 1 459 - — 1 459 1 306 — — 4 1 911 — — 5 2 217
ö f r i g a  h a m n a r  v id
ö s t e r s j ö n .
Finska fartyg . . — — 2 713 - — — — 2 713 2 713 — _ _ — — 2 713
Utländska » .. . 3 382 • 4 986 10 4 778 13 10 117 30 16 263 4 654 - — 1 285 — — 5 939
H a m b u r g .
Finska fartyg . . — — — — 7 5 268 — — 7 5 268 — — — — 1 403 — __ 1 403
ö f r i g a  h a m n a r  v id
N o r d s jö n .
Finska fartyg . . — — — — — — — _ — — 1 282 — _ _ 1 763 — — 2 1 045
Utländska » . . 1 184 1 129 ] 614 1 700 4 1 627 1 184 — - 1 700 - — 2 884
Nederländerna:
Utländska fartyg. - - - — 1 1 272 - - 1 1272 — - - - 3 2 604 - - 3 2 604
Belgien:
Utländska fartyg. 3 461 - . - 1 391 1 743 3 1 595 - - - - 4 3 630 - - 4 3 630
Storbritannien och
Irland :
L o n d o n .
Finska fartyg . . — - - — - — - — — — 1 595 — — — — — — 1 595
Utländska u . . - - 1 631 — - - - 1 631 3 914 — - 2 2016 - - 5 2 930




2 3 ' 4 | 5 
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H ü ll .
Finska fartyg . . — — — — l 541 — — 1 541 — — — — — — — — .—_ _ 4 3 799Utländska •* . . — —
ö / r i g a  e n g l ,  h a m n a r .
Finska fartyg . . — — — — — — — — — — 1 968 — — — — — — 1 968
Utländska >» . . 1 243 — - - - l 688 2 931 — — — — 25 26 794 — — 25 26 794
S k o i i s k a  h a m n a r .
Utländska fartyg . — — 3 2 559 3 2 559
Frankrike:
H a m n a r  v id  A t l a n «
te n .
Utländska fartyg. — - - - — — — — — — — — — — 6 4 790 6 4 790
Afrika:
T u n is .
Utländska fartyg. - - - - l 1 116 — — 1 1 115 — — — — — —
P o r t n g i a i s k a  O s t•
a f r i k a .
(Louren^ o Marques.)
Utländska fartyg . - - - - — — — — — — — — — ■ 1 2 208 1 ' 2 208
Orter i Finland:
Finska fartyg . . 2 1 107 2 877 13 4 349 3 704 20 7 037 1 139 - — 39 15 432 2 259 42 15 830
Utländska » . . _ _ 2 283 13 15 548 6 1 741 21 17 572 — — 7 2 093 5 2 483 5 2 456 17 7 032




Finska ........... 2 1 107 5 1884 56 21 754 4 770 67 25 515 7 2 991 — — 58 22 265 2 259 67 25 515
Ryska . . . . . . 2 427 1 184 1 295 — — 4 906 1 184 2 427 — — 1 295 4 906
Svenska ........ 4 583 5 1 083 8 3 863 10 5 020 27 10549 8 1 527 4 752 15 7 815 3 1 068 30 11 162
Norska........... 2 1 189 1 631 7 6 103 9 6 336 19 14 259 1 631 2 1 189 14 11 317 2 1 122 19 14 259
Danska......... 3 320 2 283 5 3 483 12 9 957 22 14 043 4 458 1 145 16 12 610 1 830 22 14 043
Tyska........... _ _ _ _ 4 1 982 1 591 5 2 573 — — - - 3 1 760 2 813 5 2 573
Nederländska . . — _ — — 2 2 485 — — 2 2 485 — — - — 2 2 485 — — 2 2 485
Belgiska......... — _ _ — 1 1 272 — — 1 1 272 — - — — 1 1 272 — -- 1 1 272
Brittiska......... _ _ _ — 4 6 722 7 10 635 11 17 357 — - — — 11 17 357 — — 11 17 357
Summa 13 3626 14 4 065 88 47959 43 33 309 158 88 959 ‘¿1 5 791 9 2513 120 76881 11 4 387 161 89572
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
/ < w t ........... 11 2 519 10 2905 15- 8 219 34 30 864 70 44 507 20 5 652 2 . 420 45 42 363 4 1672 71 50107
(Ports.) 41
1 2 3 * 5 16 * 8 9 ! 10 11 12 13 14 15 |16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t in a t i o n .
X a v i r e s à v o i l e s . I N a v ir es à v a p e u r .
T o ta l.
X a v ir e s à  v o i l e s . 1 X a v ir e s à  v a p e u r .















































































! Il ■ Il Il
3V y k. « I* 1 o To y.
Ryssland:
S :t  P e te r s b u r g .  
Utländska fartyg . 1 802 3 802
ö f r i g a  h a m n a r  v id  
F in s k a  v ik en  o ch  
Ö s ie r s jö n .  
Utländska fartyg . — — — — — — , 1 637 1 637 - - - - - - - - - ~
Danmark :
Utländska fartyg . - - - - - - 1 739 1 739 - - - - -- - - - - -
Tyskland:
H a m n a r  v id  O s te r-
s j ö n .
Finska fartyg . . 1 244 — — — — — — 3 244
Utländska » . . — — — — — — 3 3 436 3 3 436 -
■ 1 270 I 270
Nederländerna:
Utländska fartyg . 2 2 117 2 2 117
Storbritannien och 
Irland:
E n g e ls k a  h a m n a r .  
Utländska fartyg. 3 3 620 3 3 620
S k ottslca  h a m n a r .  
Utländska fartyg . - - - - - - 1 637 1 637 - - - - 6 4 530 - - 6 4 530
Frankrike;
H a m n a r  v id  A t la n ­
ten .
Utländska fartyg . — — _ — — — — - — - — — — - 2 1597 - - 2 1 597
Orter i Finland:
Finska fartyg . . 1 244 1 244
Utländska »  . . - — — — 5 4 973 2 910 7 5 883 — — — — — — — — —
Stimm a — -T - 1 244 5 4 9 7 3 9 -7 1 6 1 15 12 378 -  1 244 — ■ — 14 4 2 1 3 4 — 15 1 2 3 7 8
S p fa r t  âr 1910.
4 2 Tatoell & J\-
2 3 * 5 6 7 8 9 110 11 12 13 14 15 |16 17 18 19 |20 | 21 I
Al n k om na f ar t V s - Af g ä n e na fart y s -
Segelfartyg. Ängfartyg. Segelfartyg. Ängfartyg.
destinationslnnd. Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast.
> H !> > > H >■ H t> *-5 > >■ h3 > H i-3









Finska........... — - 1 244 — — — __ 1 244 1 244 — _ — _ — — 1 244
Svenska......... — - — — — — 2 1009 2 1009 — — — — 2 1 009 — _ 2 1 009
Norska......... - - — — 1 640 5 3 716 6 4 356 - — — — 6 4 356 — — 6 4 356
Danska......... — - — — 2 2 144 1 802 3 2 946 — — — — 3 2 946 — — 3 2 946
Nederländska . . — - - — 1 1 378 — — 1 1 378 — - — — 1 1 378 — — 1 1 378
Brittiska......... — - — — 1 811 — — 1 811 — — — — 1 811 — — 1 811
Franska ......... — — — — —• — 1 1 634 1 1 634 — — — — 1 1 634 — — 1 1 634
Summa — — 1 244 5 4 973 9 7161 15 12 378 1 244 — — 14 12 134 — — 15 12 378
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t .............................. — — — -- — — 7 6251 7 6 251 244 — — 10 7 746 — — 11 7 990
KT i l t o l a i s t a c l .
Ryssland:
S d . P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . 8 997 — — 19 5 883 — — 27 6 880 — — — — 13 4131 1 21 14 4152
Utländska » . . 1 700 — — - — 4 4 629 5 5 329 — - 1 700 1 40 - - 2 740
ö f r i g a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  o ch
Ö s t e r s jö n .
Finska fartyg . . 1 135 — — 1 186 — — 2 321 — — — — — — — — — —
Utländska )• . . — — — — 1 308 1 738 2 1 046 — — 1 136 — — 3 1422 4 1 558
Sverige :
H a m n a r  v id  B o t t-
n i s k a  v ik e n .
Finska fartyg . . 1 31 — — — — — — 1 31
Utländska » . . - — - - 54 8 936 9 1 569 63 10 505 - - - - 58 9 729 18 5 804 76 15 533
S to c k h o lm .
Finska fartyg . . 5 344 - - 27 6 048 1 541 33 6 933 - - - - 26 5 824 - - 26 5 824
H a m n a r  v id  ö s t e r -
s j ö n .
Finska fartyg . . 2 74 — — — — „ 2 74 — — — — — — — — — —
Utländska » . . 3 294 1 184 — — 3 2 707 7 3 185 — - 2 159 - - - - 2 159
H a m n a r  v id  V ä s t-
k n s t e n .
Utländska fartyg . 5 684 — — — — — — 5 684
(Forts.) 4 3
1 2 s * 6 « 7 8 0 10 11 12 13 U 15 [ 16 17 18 19 |2 0 2 1
X  nt r è s S o r  t i  s.
Xavires à  voiles. X a v ires à  vapeur. X a v ires  à voiles . N avires à  vapeur.
P a ys  de p rovenance
et de d es tin a tion . Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur les t . Chargés. Sur lest.

























Utländska fartyg. - - - - 1 459 - - 1 459 — — . — - - - - — - —
ö / r ig a  ham nar.
Utländska fartyg . 4 486 2 364 1 193 5 2 877 12 3 920 4 326 — — — — — — 4 326
Tyskland :
Lübeck.
Finska fartyg . . 2 600 1 240 31 10 090 - — 34 10 930 1 362 — — 24 7 271 — — 25 7 633
Utländska » . . 1 156 — — 2 1 014 — __ 3 1170 2 281 — — — — — — 2 281
ö/ riga  ham nar vtd
Ö stersjön .
Finska fartyg . . — — 1 136 1 403 - — 2 539 2 376 — — — _ — — . 2 376
Utländska » . . 4 352 _ — 31 12 804 6 4 204 41 17 360 1 233 — — 2 602 — — 3 835
H am burg.
Finska fartyg . . _ _ _ _ 16 11938 __ _ 16 11 938 _ _ _ _ 1 222 _ _ 1 222Utländska » . . — — — — 4 2 462 1 2 358 5 4 820 —
ö/ riga  ham na r vid
N ord sjön .
Finska fartyg . . 1 244 — — — - — — 1 244 — — — — 3 2 191 — - 3 2 191
Utländska •> . . 1 284 — — 1 668 4 2 792 6 3 744 2 403 — — 4 2 792 — — ' 6 3 195
Nederländerna :
Finska fartyg . . _ — — — 1 712 — 1 712 — — — — 1 774 — — 1 774
Utländska » 4 4 117 — — 4 4 117
Belgien:
Finska fartyg . . — — — — 2 1 434 — — 2 1 434 — — — — — — — — — —
Storbritannien och
Irland :
L o n d on .
Utländska fartyg . - - - - - - - - - - 1 191 — — 1 669 - - 2 860
Hall.
Finska fartyg . . — — — - 13 7 906 - — 13 7 906 __ — — — 3 1 695 — - 3 1 695
Utländska » . . - - — - 5 2 493 - - 5 2 493 - - - - 1 667 - - 1 667
ö/ riga  engl, ham nar.
Finska fartyg . . — 1 1 147 — . — 1 1 147
Utländska >* . . 1 346 — - 10 6 359 - — 11 6 705 - - - - 20 18 461 - — 20 18 461
Skottska ham nar.
Utländska fartyg. — - - — 1 640 — — 1 640 — — — — 3 2 088 — - 3 2 088
4 4 Tatoell 9 Æ.
1 2 3 * 5 1 « 7 8 3 10 n 12 33 14 15 1 16 17 18 19 20 21
A. n k o m n a fr r ty s- Ai fgl n g i a fart y g-
Afgängs-, resp. 
d cs ti n ati onsl and
Segclfartyg. Ängfartyg. Scgelfnrtyg. Ängfartyg.


























H a m n a r  v id  A t la n -
t e n .
Utländska fartyg. — — — — — — — — — — _ — — — 1 1 328 — — 1 1 328
Portugal:
Utländska fartyg - 3 450 — — — — — — 3 450
Spanien:
Finska fartyg . . — — — — 1 1 271 — — 1 1 271 — - — — — — — — — —
Utländska * . . — — — — 3 2 819 — — 3 2 819 — — — — 3 2 446 — — 3 2 446
Afrika:
T u n is .
Utländska fartyg. — — — — 1 725 — — 1 725 — — — — — — — — — —
Asien:
O s t in d ie n .
Utländska fartyg . - - - - 1 1 985 - - 1 1 985 - — - — - - — — — —
Orter i Finland:
Finska fartyg . . — — — — 21 7 494 7 3 656 28 11 150 3 342 7 830 63 29 214 7 5 354 80 35 740
Utländska »> . . — — — — 8 7 1G1 1 624 9 7 785 1 346 8 1 281 12 6 281 27 15 078 48 22 986




Finska ........... 19 2 394 2 376 133 53 365 8 4 197 162 60 332 7 1 111 7 830 135 52 469 8 5 375 157 59 785
Ryska ........... 4 1 321 — 1 308 1 40 6 1 669 4 812 2 836 1 40 1 308 8 1 996
Svenska ......... 8 1 123 1 233 84 22 867 13 4 988 106 29 211 5 830 6 938 72 19 244 25 8 611 108 29 623
Norska........... — — — — 17 9 824 10 6 966 27 16 790 — — - - 17 10 984 10 5 806 27 16 790
Danska......... 7 790 2 315 6 4 348 0 4 692 21 10 145 4 520 4 502 8 6 914 4 2 126 20 10 062
Tyska........... 1 68 — — 12 6 817 2 1 542 15 8 427 1 68 - - 8 5 579 6 2 780 15 8 427
Nederländskn . . — — — — 1 1 378 — — 1 1 378 — — - — 1 1 378 — - 1 1 378
Brittiska......... — _ — — 3 3 484 2 4 270 5 7 754 — — - — 3 5 081 2 2 673 5 7 754
Summa 39 5 6 9 6 5 924 257 .102 391 42 2 6 6 9 5 -343 135 706 21 3 3 4 1 19 3 1 0 6 2 45 101 6 89 56 27  679 341 135 815
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t ........... 31 4 786 5 924 108 37 086 34 22415 178 65 211 17 2 653 4 995 92 33 165 22 7 247 135 44 060
(Forts.) 45
1 2 3 4 5 e 7 8. 9 10 11 12 13 14 15 |16 17 18 19 |20 21
K  « t r è s . S  o r  t  i  s .
N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à v a p e u r . N a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s à v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t  d e  d e s t in a t io n . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r le s t . C h a rg és . S u r  l e s t . C h a rg és . S u r  le s t .
>o’ o* o « Ci o* o o O Ci o* o’ cCr 5 O- n «î o-•s s JÎ S-"S Ji | S <3- 5a O* 5 O" s? ? S* ? ?
Eta t-; Xi. Ö.
Ryssland :
S :t  P e te r s b u r g .
Finska fartyg . . 2 286 - - J2 2 364 - - • 34 2 650 — - - - 2 394 1 197 3 591
0 / r ig a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik cn  o ch
Ö s t e r s jö n .
Finska f a r t y g .  . — — — — 3 186 — — 3 186 — — — — — _ — — — —
Utlândska »> . . — — — — — 3 2 976 3 2 976
Sverige:
H a m n a r  v id  B o i t -
n i s k a  v ik en .
Finska fartyg . . — — J 29 8 1 576 3 591 12 2196 — — — — 13 2 561 — — 13 2 561
Utlândska » . . — — — — 12 2 016 7 1 074 19 3 090 — — — — 19 3 090 — — 19 3 090
S to ck h o lm .
Finska fartyg . . fj 404 - - 1 224 1 224 7 852
Danmark:
K ö p en h u m n .
Utlândska fartyg . — — — — — — 2 2 353 2 2 353
0 / r ig a  h a m n a r .
Utlândska fartyg. - - - — - - 2 3 102 2 3 102
Tyskland :
L ü b e c k .
Finska fartyg . . 1 440 — — 1 440
Utlândska » . . — — — — — _ 1 1 266 1 1 266 — — — — — ___ — — — _
0 / r ig a  h a m n a r  v id
Ö s t e r s jö n .
Finska fartyg. . _ _ — 1 136 — — — — 1 136 1 136 — — — — — — 1 136
Utlândska » . . — _ — — — _ 1 683 1 683
H a m n a r  v id  N o r d -
s j o n .
Finska fartyg .  . — — — — — — — - — — — — — — 1 442 — — 3 442
Utlândska « . . - — — —■ - - - — - — - - - - ] 442 - - 1 442
Nederländerna :
Utlândska fartyg. - - - - - - - - - - - - - - 2 1966 •- - 2 1 966
Starbritannien och
Irland:
L o n d o n .
Utlândska fartyg . — — — — — — — — — — — — — — 1 390 — — 1 390
46 Tatoell & A.
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 n 12 1 is 14 15 16 17 18 19 20 21
A n k o m n a fa r t y  e - Af g ângna fart y  8 -
Segelfartyg. Angfartyg. Segelfartyg. Ângfartyg.
Afgängs-, resp.
destinationsland. Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast. *
• > > (► 1-3 > > Ho > ►9o > *3o > t-3e
p
S3? S’ 2.p ö S3S 3» B5? B p BÎ? p BP ? BII E 3sT P. B?
H u l l .
Finska fartyg . . — — - - 2 1 180 - - 2 1180 - - - — - — — - -  ■
Utländska » . . 1 667 — - 1 667
O f r i g a  e n g l .  h a m n a r .
Finska fartyg . . — — — — — — 1 1531 1 1531 — — — — 1 1531 - — 1 1 531
Utländska * . . — — — - 1 930 — - 1 930 — — — — 16 18 030 - - 16 18 030
S k o t t s k a  h a m n a r .
Utländska fartyg. — 1 640 — — 1 640
Spanien:
Utländska fartyg . — 1 536 — — 1 536
Orier i Finland:
Finska fartyg . . — — 3 335 7 1 730 2 579 12 2 644 2 286 — — 4 1 628 il 2 096 17 4010
Utländska » . . — — — — 8 7 826 7 5 080 15 12 906 — — — — — — 2 1545 2 1 545




Finska ........... 2 286 5 500 30 7 036 6 2 701 43 10 523 8 826 — — 23 7 220 13 2 617 44 10 563
Svenska ......... — — — — 13 2 608 10 3 171 23 5 779 — — — — 22 5 390 1 389 23 5 779
Norska......... — — — — 2 1 354 6 3 703 8 5 057 — — — — 8 5 057 — •— 8 5 057
Danska......... — — — — 1 536 5 5 802 6 6 338 — — — — 5 5 182 1 1156 6 6 338
Tyslta ........... — — — 2 1 677 — - 2 1 677 — — — — 2 1 677 — - 2 1 677
Nederländska . . — — — — ■ 1 773 — — 1 773 — - — — 1 773 - - 1 773
Brittiska......... — — — — 2 3 824 2 3 858 4 7 682 — — — — 4 7 682 — — 4 7 682
S u m m a 2 286 5 500 51 17 808 29 19235 87 37 829 8 826 — — 65 32981 15 4 062 88 37 869
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t ........... ' 169 2 165 19 3 458 20 13 576 42 17 368 3 259 45 17 530 1 224 49 18 013
K r i  s t i u e s t a  c l .
Ryssland:
S :t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . 6 658 — — 14 3 057 1 1 066 21 4 781 — — — — 2 514 — — ■ 2 514
Utländska » . . - - - - - - 2 1 856 2 1856 - — - - - — - -- — -
O f r i g a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik en  o c h
ö s t e r s j ö n .
Finska fartyg . . — — 1 160 4 828 — — 5 988
(3T*o i-ts*.) 47
1 2 3 * 5 « ■ 7 8 9 10 n 12 13 U 16 16 K 18 19 20 21
K  n t r è s . S  o rit ,ç.
N a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s à v a p e u r . N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t  d e  d e s t in a t i o n . C h a rg és . S u r  l e s t . C h a rg és .










































































H a m n a r  v id  B o t t•
n is k a  v ik en .
Finska fartyg . . — — — — — — — - — — — — — ~ 9 1 773 1 228 10 2 001
Utländska >* . . — — — — — - 1 686 1 686 — — 1 132 — — — — 1 132
S to ck h o lm .
Finska fartyg . . 
H a m n a r  v id  ö s t e r -
- - - - 26 5 824 - - 26 5 824 6 674 - - 26 5 824 - - 32 6 498
s j ö  n .
Utländska fartyg. _ _ _ • 2 1563 2 1 563
H a m n a r  v id  V ä s t-
h u s t e n .
Utländska fartyg . 1 T ! 1 701 - - 1 737 3 1515 — —
Danmark:
K ö p e n h a m n .
Utländska fartyg . 
Ö f r i g a  h a m n a r .
- - 1 425 - - 1 1 065 2 1 490
Finska fartyg . . — — 1 260 — — — — 1 260 —
Utländska » . . 1 191 - - - - 4 2 897 5 3 088
Tyskland :
L ü b e ck .
Finska fartyg . . 1 277 2 523 5 1688 - - 8 2 488 3 800 — — 4 1 365 — — 7 2 165
Utländska •> . . — — — — — - 1 1117 1 1117
ö f r i g a  h a m n a r  v id
Ö s te r s jö n .
Finska fartyg . . — — 4 1028 — — 1 1 586 5 2 614 11 2 030 — ■ — — — — — 11 2 030
Utländska >» . . 2 202 — — 4 1 365 • 7 6 802 13 8 369 1 191 — — “ — — ■ ■ — 1 191
H a m b u r g .
Finska fartyg . . — — — — 2 1 477 — — 2 1 477
Utländska » . . — — — — 1 602 1 1912 2 2 514 — — — — — — — — — —
ö f r i g a  h a m n a r  v id
N o r d s jö n .  
Utländska fartyg. _ _ — — — — 1 1972 1 1 972 1 425 — — — - - - 1 425
Nederländerna:
Finska fartyg . . — — — — — 1 712 — — 1 712
Utländska » . . - - - - - - 1 1 412 1 1412 — — — — — — — — —
Belgien:
Utländska fartyg. 1 741 — — 1 741
Storbritannien och
Irland :
L o n d o n .
Finska fartyg . . — 1 454 — — — — — — 1 454
Utländska » . . — - 1 701 - - - - 1 701 2 1 402 ~ — 1 849 — — 3 2 251
4 8 Tabell £> iV,
2 3 0 1 « 7 8 9 10 n 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21
A
Oa m na fart y g. A f g àngna fart y g-

























H u l l .
Finska fartyg . . - - - - 2 1 180 - - 2 1180 — — — — — — — _ _ ._
ö / r t g n  e n g l ,  h a m v a r .
Finska fartyg . . — — — — — — i 1 066 3 1066 - — — - 8 8919 — — 8 8919
Utländska » . . — - 22 21 628 - — 22 2i 628
S k o t t s k a  h a m n u r .
Finska fartyg. . 1 868 — _ 1 868
Utländska » . . 7 5 050 - — 7 5 050
Frankrike:
H a m n u r  v id  A l l a n -
te n .
Finska fartyg . . 
Utländska » . .
— — - - - - 1 868 1 868 - - - - -
1 328
- - - -
-
— 1 1 328
Spanien: •
Utländska fartyg. — — — - 1 1 272 - - 1 1 272 - - - - 9 6 350 - - 9 6 350
Orter i Finland:




Finska ........... 7 935 19 3 367 67 21461 6 5 495 99 31 258 26 4 545 1 71 66 24 755 7 2 201 100 31 572Svenska ......... 3 191 3 1 827 5 3 810 2 1 759 11 7 587 4 2 018 — — 7 5 569 — _ 11 7 587Norska......... — — — 1 637 5 3 962 6 4 599 — — — — 6 4 599 _ _ 6 4 599Dauska......... 3 279 — — 13 9 747 7 7 173 23 17 199 1 70 2 209 20 16 920 _ _ 23 17 199Tyska ........... — — - — 1 602 — — 1 602 — — _ _ 1 602 _ 1 602Nederländska. . . — — — - — — 1 1 412 3 1 412 — — — — 1 1 412 _ _ 1 1 412Brittiska. . . . . — — — — 3 1 999 10 9 996 13 11 995 — — — — 12 10 083 1 1912 13 11 995Summa 11 1405 22 5194 90 38 256 31 29 797 154 74652 31 6633 3 280 113 63940 8 4113 155 74966
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t ........... 11 1 405 11 3 798 8 3 237 26 26 605 56 35 045 19 5 144 1 132 45 41 112 1 228 66 46 616
b j ö r n c t o o r g «
Ryssland:
S :t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . 6 724 - — 17 3 479 2 2 132 25 6 335 _ — __ ___ 11 2 167 _ l i 2167Utländska ■< . . 1 700 — - - 6 4 660 7 5 360 - - 1 700 - — 1 40 2 740
Ports.) 4 9
1 2 3 5 6 7 8 2 10 11 12. 13 14 15 |16 17 18 19 |20 21
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ir e s à v o ile s . N a v ir e s à v a p e u r . N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t  d e  d e s t in a t io n . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t .
> ô'S > £ £
« > KS- 5s» g s» Ci"s 5*» 5*o s a S S s 5 S a 2 s
3 1 5*3 ava
Cr» ava Or- â«g Cr'S SVj 1 O* saVj O*«5 » 1 » saV5 ©• sa«Q
O fr i g a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik en  och  
O s te r s jô n .
Finska fartyg . . 4 238 — ~ — — — — 4 238
Utlandska » . . 6 162 2 737 7 1 558 5 2 120 20 4 577 — — 4 117 — — 4 715 8 832
Sverige:
H a m n a r  v id  B o i t-
n is k a  v ik en . 1 .
Finska fartyg . . — — 5 146 3 591 3 x591 11 1 328 - — — — 12 2 364 — - 32 2 364
Utlflndska » . . - - 8 1469 2 925 3 1 551 13 3 945 3 655 1 121 - - 2 123 6 899
S to ck h o lm .
Finska fartyg . . 5 195 3 915 27 6 048 2 1 308 37 8 466 13 2 003 1 54 26 5 824 — - 40 7 881
Utlflndska » . . — _ — — _ — 4 2 921 4 2 921
H a m n a r  v id  O s te r-
s j ô n .
Finska fartyg . . 1 37 — — — — — — 1 37 — — — — — — 1 403 1 403
Utlandska » . . — — 8 2 075 — — 5 2 122 13 4197 3 655 — — 1 426 — — 4 1 081
H a m n a r  v id  V àsU
k n s te n .
Utlandska fartyg. 5 599 — — - — 2 1 116 7 1 715 1 207 — — — — — 1 207
Norge;
Finska fartyg . . — — 1 627 — — — — 1 627 — - — — — — — — . — —
Utlandska » . . . — — 1 298 — — — — 1 298 — — — : — — — — — — —
Danmark:
K ô p e n h a m n .
Finska fartyg . . - — 2 585 — — — 2 585 -
Utlândska » . . - - 2 542 1 459 5 4 202 8 5 203 - - — - 1 335 - - 1 335
O fr i g a  h a m n a r .
Finska fartyg . . — — 3 990 — — — — 3 990 3 837 — — — — — — 3 837
Utlandska » . . 3 399 18 3 709 — — 12 6 864 33 10 972 38 6 767 - — 1 110 — — 39 6 877
Tyskland:
L ü b e ck .
Finska fartyg . . - — 6 1 549 28 9 202 1 222 35 10 973 6 1 726 — — 17 5 950 - - - 23 7 676
Utlandska » . . — — 3 731 — — 3 2 648 6 3 379 2 175 — — 6 3 522 — - 8 3 697
O fr i g a  h a m n a r  v id
O s te r s jô n .
Finska fartyg . . - — 10 3 041 — — — — 10 3 041 22 6 048 — ■ - — — — - 22 6 048
Utlandska » . . 5 584 14 2328 3 672 19 12 247 41 15 831 12 2 148 — — • 4 1 251 — -  ■ 16 3 399
7Sjöfart àr 1910.
5 0 Tatoell 0 -¿V-
3 2 3 4 6 « ? 8 9 10 » 12 13 u 15 16 17 18 19 20 21
A n k o m n a fa r t y g- A f g &“ gna fart y s •
Segelfartyg. Angfartyg. Segelfartyg. Angfartyg.























H a m b u r g .
Finska fartyg . . — — — - 11 8 233 - - 11 8 233 — — — 1 774 — —. 1 774
Utländska » . . — — - - 3 1793 — - 3 1793
ö f r i g a  h a m n a r  v id *
N o r d s j ö n .
Finska fartyg • • — — 4 1 146 — — - - 4 1146 8 2 314 — - 6 4 222 — — 14 6 536
Utländska ». . . 3 195 3 417 — — 2 910 6 1522 18 3 340 — 1— 4 2169 2 123 24 5 632
Nederländerna: 8 5 980 _ .1_ 8 5 980Finska fartyg . . — —
Utländska » . . — — — — — " 1 703 : 1 703 1 137 — 9 9 168 10 9 305
Belgien:
Finska fartyg . . — — — — 2 1 434 — — 2 1434 1 367 — — — — — ‘— 1 367
Utländska » . . 20 12 877 20 12 877
Storbritannien och
Irland:
L o n d o n .
Finska fartyg . . — — 1 595 — — — — 1 595 1 627 — — — ~ — — 1 627
Utländska » . . - - - - - — 2 2 533 2 2 533 6 1 004 — — 9 8 295 — — 15 9 299
H ü ll.
Finska fartyg . . — — 1 363 11 6 452 — — 12 6 815 — — - — 4 2 034 — — 4 2 034
Utländska o . . - - - - 3 1 326 — — 3 1 326 _ — — — 7 4 839 — — 7 4 839
ö f r i g a  e n g l ,  h a m n a r .
Finska fartyg . . 1 264 1 290 — _ — — 2 654 5 2 731 — — ■ 6 5 604 — - — 11 8 335
Utländska i» . . 2 437 1 352 - - — - 3 789 8 2 058 — — 29 18 448 — — 37 20 506
S k o t ts lc a  h a m n a r .
Finska fartvg • . 1 311 - — — — — — 1 311
Utländska « . . - - - - — — -- — — — 1 277 — — 8 5 282 — 9 5 559
Frankrike:
H a m n a r  v id  A t la n -
t e n .
Finska fartyg . . — — 1 367 — — — — 1 367 — —
Utländska » . . — 1 352 _ — 13 10 341 — — 14 10 693
H a m n a r  v id  M e d e l-
h a f v e t .
Finska fartyg . . 1 1271 ~ — 1 1 271
Utländska » . . 1 709 1 709
Spanien:
Finska fartyg . . — — — — 2 2 541 — — 2 2 541 — — — — ‘ — — •— — •—
Utländska •> . . — — — — 1 1 095 — — 1 1 095 — — — — 13 8.945 — — 13 8 945
(Ports.) 51
2 ■ 3 1 4 1 6 h 1 ? ’1 8 9 1 101 h 12 13 1 141 « 16 17 1 18 19 | 20 21
E n t r é s . S o r  t  i  s.
N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t  d e  d e s t in a t i o n . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  l e s t .
ÿ g &ç £ s- 9 Nom
b
re.














P o r t u g i s i s k a  O s t­
a f r i k a .
(Lourenço Marques)
Finska fartyg. . — — — — — — — — — — l 1 013 — — — — ~ — 1 1 013
Utländska » . . — — — — — — — — — — — — — — 1 2 208 — — 1 2 208
Orter i Finland:
Finska fartyg . . 1 1 013 15 4 995 51 18 246 19 10 550 86 34 804 - — 4 693 80 31 124 ' 5 3 051 89 34 868
Utländska *> . . — — 21 3 237 36 29 916 23 13 274 80 46 427 1 19 2 213 8 3 258 4 2 431 15 5 921




Finska ........... 18 2 471 53 15 609 152 56 226 27 14 803 250 89 109 61 17977 5 747 172 67 314 6 3 454 244 89 492
Ryska ........... 8 1 086 6 1 093 6 1153 2 358 22 3 690 7 1297 6 856 3 656 5 855 21 3 664
Svcnskn ........ 13 1 341 59 11 019 22 13 490 14 8 379 106 34 229 68 12 065 2 295 33 20 935 3 934 106 34 229
Norska........ — — 4 1 037 9 6 206 17 10125 30 17 368 4 1,037 - - 26 16 331 — — 30 17 368
Danska........ 2 374 9 1 676 7 5 697 20 13 464 38 21 211 11 2 050 - — 26 18 066 : 1 1 095 38 21 211
Tyska........... 2 275 2 933 5 2 765 15 6 924 24 10 897 4 1 208 — — 16 9 141 4 548 24 10 897
Nederländska . . — — 1 137 2 2 286 6 5 664 9 8 087 1 137 - - 8 7 950 — — 9 8 087
Belgiska........ — - — — 1 694 1 481 2 1 175 — — — - ' 2 1 175 — — 2 1 175
Brittiska......... — — - — 4 5 453 16 11 825 20 17 278 — — — - 20 17 278 — — 20 17 278
Franska ........ — — — — — — 1 651 1 651 — — — - 1 651 — — 1 651
S u m m a 41 5 5 4 7 134 3 1 5 0 4 208 9 3  970 119 72 674 502 2 0 3  695 156 3 5  771 13 1 8 9 8 307 159 497 19 6 8 8 6 4 9 5 2 0 4  052
D ä r a f  i d ir e k t  s j ö -
f a r t ........... 35 4  105 98 23 272 17 5 328 74 48  416 224 81 121 149 33 576 6 938 141 91 491 9 1 3 6 8 305 127 373
R  a. ix rM o .
Ryssland :
S :t  P e te r s b u r g .
Finska fartyg . . 7 859 — — 10 1 983 — — 17 2 842 — — 1 128 1 197 — — 2 325
Utländska »> . . - - - - - - 2 2 092 2 2 092
ö f r i g a  h a m n a r  v td
F in s k a  v ik en  och  
Ö s te r s jö n .  
Finska fartyg . . 5 201 2 456 7 657 1 119 1 119
Utländska » . . 2 64 — — 2 338 — — 4 402 - — 1 29 _ __ 2 338 3 367
Sverige:
H a m n a r  v id  B o t t -
n i s k a  v ik e n .  
Finska fartyg . . 
Utländska » . .
- - 1 26 - -■ - - 1 26
2 410 1 70 1 724 4 1 2041
5 2 Tabell 3 A.<
1 2 3 * 5 16 7 8 9 110 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |20 21
A n ko mn a f art y s> A f g &ngna fart y e -
Segelfartyg. Ângfartyg. Segelfartyg. Angfartyg.
destinationsland. Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast.
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S to c k h o lm .
Finska fartyg . . 2 58 - 27 6 048 - - 29 6 106 5 335 - — 25 5 600 - -- 30 5 935
Utlândska >* . . - - 1 149 — - 2 043 4 2192
H a m n a r  v id  O s te r -
s j ô n .
Utlândska fartyg. 2 294 1 115 — — — __ 3 409 — — — — — — — — —
H a m n a r  vtd, V à st-
k u s t e n .
Utlândska fartyg . 7 1 095 — — — 2 1 268 9 2 363 1 115 — — — — — — 1 116
Norge:
Utlândska fartyg. — — — — 1 110 — — 1 110 — — — — — — — — — —
Danmark :
K ô p e n h a m n .
Utlândska fartyg . 1 269 — — — — 2 1430 3 1 699 — — — — — — — — — —
O f r i g a  h a m n a r .
Finska fartyg . . 2 729 6 1 872 — — — __ 8 2 601 3 900 — — — — — — 3 900
Utlândska » . . 11 1543 5 659 — — 7 3 703 23 5 905 19 2 882 — — _ “
19 2 882
Tyskland :
L ü b e c k .
Finska fartyg . . 2 696 13 4 048 32 10 598 — — 47 15 342 21 5915 — — 3 1028 — „ 24 6 943
Utlândska » . . - - 2 578 2 918 - - 4 1 496 3 467 — — 1 300 — — 4 767
O f r i g a  h a m n a r  v id
O s t e r s j ë n .
Finska fartyg . . 1 279 44 12 412 1 190 — — 46 12 881 39 11533 — — 2 380 — 41 11 913
Utlândska u . . 6 634 3 469 3 684 2 1 287 14 3 074 4 517 — — 1 87 — — 5 604
H a m b n r g .
Finska fartyg . . — — — — 14 10 484 — — 14 10 484 — — — — — — — — — —
Utlândska » . . - - - — 2 1 326 - — 2 1 326 1 100 — — — — — — 1 100
O f r i g a  h a m n a r  v id
N o r d s j ô n .
Finska fartyg . . — — 6 1497 — — — — 6 1 497 7 1 953 — — 3 1 731 — — 10 3 684
Utlândska <* . . — — 1 100 — 2 1514 3 1 614 2 294 — — 7 4 026 — — 9 4 320
Nederlânderna:
Finska fartyg . . 3 2 376 - - 3 2 376
Utlandska >> . . ] 137 — — — — 2 2 286 3 2 423 — — — 5 4 280 — — 5 4 280
Belgien :
Finska fartyg . . — — — — 1 691 — — 1 691 _ _ — — — — — — — —
Utlaudska >» . . — — — — 1 755 — ■ - 1 755 — — — — 10 6 288 — — 10 6 288
(Ports.) 53
1 2 3 4 5 1 6 7 1 8 9 1 10 n 12 13 U 15 « 17 18 19 20 21
E  Ht r è s S o r  t  i  s.
N a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t  d e  d e s t in a t i o n . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r le s t .
cT s s s.o S cT g !>O c? o 9S o gS e s 2* sS O Sg» s ©■ s » O- s S s * s s'S <*s «5ft ft <=5 ft » ft 'ft ft «Q ft «aft «s «5ft £
Siorbritannien och
Irland:
L o n d o n .
Finska fartyg . . — l 454 — — — — 1 454 — - — — — — — — — —
Utlândska >» . . — — — — — — 1 650 1 650 1 191 — — 3 2 342 — — 4 2 533
B u ll .
Finska fartyg . . — — — — 13 7 756 — — 13 7 756 — — — - 1 714 — — 1 714
Utlândska » . . — — _ — 3 1 326 — — 3 1 326 — — — — 3 2 339 — — 3 2 339
ô f r i g a  e n g l .  h a m n a r .
Finska fartyg . . — — ' i 380 — — — — 1 380 2 1 059 — — — — — — 2 1 059
Utlftndska >* . . 2 375 i 144 — — — _ 3 519 2 297 — — 4 1 510 — — f> 1 807
S k o t ts k a  h a m n a r .
Utlândska fartyg. 1 159 - — 2 1 647 1 748 4 2 554 — — — — 3 1 853 — — 3 1 853
Frankrike:
H a m n a r  v id  A i la n -
t e n .
Utlândska fartyg. 6 5 301 — - 6 5 301
Spanien :
Finska fartyg . . 1 968 _ — 2 2 541 — — 3 3 500 3 963 — — 2 1537 — — 5 2 500
Utlândska » . . - - - - 3 3 331 - - 3 3 331 — — — 9 6 263 — — fl 6 263
Orter i Finland :
Finska fartyg . . 5 1 878 10 2 417 40 12 653 4 1 895 59•18 843 2 65 14 3 232 98 38 320 8 3412 122 45 029
Utlândska >• . . 2 476 5 685 17 12469 10 4 216 34 17 846 1 73 15 2 260 9 5 051 6 3 439 31 10 823




Finska.......... 25 5 668 82 23 106 142 53 400 4 1 895 253 84 069 82 22 723 16 3 479 138 51 883 8 3 412 244 81 497
Kyska.......... 4 366 1 153 2 338 — — 7 857 2 279 3 240 — — 2 338 7 857
Svenska . . . . . 21 3 156 16 2 532 12 5 681 9 4 846 58 16 215 28 4 267 8 1181 18 9 992 3 535 57 15 975
Norska......... 1 269 _ — 5 3 748 8 5 027 14 9 044 1 269 — — 12 7 960 1 815 14 9 044
Danska........ 7 1 057 2 214 4 3 779 3 2 226 16 7 276 4 470 5 801 7 6 005 - - 16 7 276
Tyskn .......... 1 61 _ _ 7 4 605 8 3 788 16 8 454 1 61 — — 14 7 669 1 724 16 8 454
Nederländska . . 1 137 _ _ 1 87 2 2 286 4 2 510 — — 1 137 3 2 373 — — 4 2 510
Belgiska........ — _ _ _ — _ 1 694 1 694 — — — — 1 694 — — 1 694
Brittiska........ — — _ — 5 4666 3 2 370 8 7 036 — — — — 6 4 947 2 2 089 8 7 036
Summa 60 10714 101 26005 178 76304 38 23132 377 136 155 118 28069 33 5838 199 91523 17 7913 367 133 343
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö -
f a r t ........... 50 7 680 86 22 903 98 40 342 23 16 327 257 87 252 113 27711 4 346 64 27 558 3 1 062 184 56 677
54 T f i T o o i l  &  ü .
1 2 s * 5 6 8 .9 10 11 12 13 u 15 16 17 18 19 |20 21
l n k om na f ar t Af g ä n g il a fa r ty s -
Segelfartvg- Angfartyg Segelfartyg. Ängfartyg.Afgangs-, resp. *^1 n .
destinationsland. Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast.
> > > ►3 > > > > H > Hä
a
E E p_ 4
aE p
c? E ö p öE » CS p ß£. p
i*J" y 5 t & f  < 3 L.
Ryssland:
S :t  P etersb u rg .
Finska fartyg . . 1 122 — — 3 622 — - 4 744 1 78 - — 6 1182 1 197 8 1 457
Utländska » . . — — — - - — 2 663 2 663
ö f r i g a  h itm nar vid
F in s k a  v iken  och
Ö s te r s jö n .
Finska fartyg . . 9 238 — — — — — ' — 9 238 13 1 295 — 2 372 — — 15 1 667
Utländska » . . — — — — 1 134 1 448 2 582
Sverige:
H a m n a r  vid  B o t t -
n isk a  viken.
Finska fartyg . . — — 9 232 1 197 — — 10 429 13 336 l 363 2 394 — — 16 1 093
Utländska >» . . — — • 1 330 1 694 — — 2 1 024 _ — — 1 134 — — 1 134
S tockholm
Finska fartyg . . 1 23 — — — — — 1 23 4 261 — — — — __ — 4 261
Utländska *> . . — — — — — — 1 1 166 1 1 166
H a m n a r  v id  Ö ste r -
s jö n .
Utländska fartyg. — - 1 199 — — — - 1 199 — ' - — — — — — — __
Danmark:
K öpen h am n .
Finska fartyg . . — — 2 618 — — — — 2 518 3 785 — — __ — — 3 758
ö f r i g a  ham n a r.
Finska fartyg . . — — 1 595 — — — — 1 595 — — — — — — — — — —
Utländska » . . — - 3 415 — — 1 595 4 1 010 3 498 — — — — — — 3 498
Tyskland: ■
L ü beck .
Finska fartyg . . — — 2 637 — — — — 2 637 2 648 — — 1 402 — — 3 1 050
ö f r i g a  h a m n a r vid
Ö sters jö n .
Finska fartyg . . — — 7 1 897 — — — — 7 1 897 8 1 804 — — — — — — 8 1 804
Utländska » . . — — — — — — 5 3 578 5 3 578
H a m n a r  v id  F o r d -
s jö n .
Finska fartyg . . — — 3 897 — — — - 3 897 5 1 344 — — - - — - . 5 1 344
Utländska » : . — — — — — — 1 455 1 455
(Forts.) 55
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 j 20 21
R  n t r è s . S  o r  t  i  s .
T u y s  d e  p r o v e n a n c e
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .

















































































Utländska fartyg . 1 608 1 608
Belgien :
Utländska fartyg. 4 2 444 — — 4 2 444
Storbritannien och
Irland:
L o n d o n .
Utländska fartyg . 2 1 692 — — 2 1 692
Ö f r i g a  e n g l .  h a m n a r .
Finska fartyg . . - - 1 764 - - — — 1 764 1 764 — — — — — — 3 764
S k o ttsk 'a  h a m n a r .
Utländska fartyg . — — — — — — — - — - 5 794 - - 13 5 521 - - 18 6 315
Frankrike:
H a m n a r  v id  A t -
la n t e n .
Utländska fartyg. - - - - - - - - - - 1 148 - - 5 3 996 - - 6 4 144
Spanien :
Finska fartyg . . 1 256 — - — — — — 1 256 1 274 — _ _ — _ _ 1 274
Utländska « . . — — — — - - - - - - 1 330 - - 6 4 221 - - 7 4 551
Orter i Finland:
Finska fartyg . . — — 4 1181 7 1 521 4 766 15 3 468 1 122 5 1953 3 559 — — 9 2 634
Utländska *> . . — — 5 826 13 7 674 6 3 209 24 11 709




Finska .......... 12 639 29 6 721 11 2 340 4 766 56 10 466 52 7 711 6 2 316 14 2 909 1 197■ 73 13 133
Ryska........... - — 1 143 1 134 — — 2 277 1 143 — — 1 134 2 277
Svenska ........ - - 6 1190 4 2 759 2 2165 12 6 114 6 1 190 — — 6 4 924 — ' — 32 6 114
N orsk a ............. — — — — 2 1 291 1 266 3 1 557 — — — — 3 1 557 — — 3 1557
Danska........ - - 3 437 2 1 516 3 1 653 8 3 606 3 437 — — 5 3169 — 8 3 606
Tyska .......... — — — — 2 1 048 1 896 3 1 944 — — — — 3 1944 — _ 3 1 944
Belgiska......... - — — — — — 1 595 1 595 — _ — — 1 595 _ _ 1 595
Brittiska . . . . - - — — 4 1 754 9 4 539 13 6 293 — — — — 13 6 293 — — 13 6 293
Summa 12 639 39 8  491 26 10 842 21 1 0 8 8 0 98 3 0  852 62 9 4 8 1 6 2  316 46 2 1 5 2 5 1 197 115 3 3  519
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö •
f a r t .......... 12 639 30 6 484 4 1 222 11 6 905 57 15 250 54 8 060 1 363 31 13 779 1 197 87 22 399




2 1 3 4 ! 5 1 6 1 7 1 8 1 9 | 10 | 11 
Ankomna fartyg.
































IST á  dl e  u  d  a. 1.
Ryssland:
S : t  P e t e r s b u r g .  
Finska fartyg . . l 138 1 138 _ _
ö f r i g a  h a m n a r  v id  
F i n s k a  v ik e n  o ch  
Ö s t e r s jö n .  
Finska fartyg . 14 363 14 361 2 42 _ _ _ '_ _ _ 2 42
Sverige
H a m n a r  v id  B o t t- 
n i s k a  v ik e n .  
Finska fartyg . . 1 26 _ _ _ _ _ 1 26
Danmark.
K Ö p e n lia m n .
Finska fartyg . . 1 461 1 461
ö f r i g a  h a m n a r .  
UtlJindska fartyg. 2 259 - - - - - - 2 259
Storbritannien och 
Irland:
L o n d o n .
Utlftndska fartyg . _ _ _ _ 1 743 — — 3 743
Spanien :
UtlAntfska fartyg. — - — - - - - - - - - - - - 3 896 - - 3 896
Orter i Finland:
Finska fartyg . . 1 26 1 26 15 499 1 461 _ _ _ — 36 . 960
Utländska j> . . — — 2 259 2 1 639 — — 4 1 898 — —* — — — — — — — —
S u m m a 15 499 4 746 - 2 1 639 - - 21 2884 20 826 i 461 2 1639 — — 23 2926
Fördelning efter far- 
tygens nationa- 
litet:
Finska ........... 15 499 2 487 17 986 18 567 1 461 19 1 028
Svenska ......... — — 2 259 — — — — 2 259 2 259 - — — — — — 2 259
Norska......... — — — -- l 743 — - 1 743 - - - — 1 743 — — 1 743
Tyska ........... — — — — 1 896 - - 1 896 — — — — 1 896 — — 1 896
S u m m a 15 499 4 746 2 1639 — — 21 2 884 20 826 1 461 2 1639 — — 23 2926
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -  
f a r t ........... 13 452 1 461 14 913 3 170 _ 2 1639 _ _ 5 1809
(Ports.) 57
1 2 3 * 5 1 6 7 8 9 1 10 ! n 121 is U 15 16 17 18 19 | 20 21
£  Ht r è s 5 o r  t  % s
N a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s a v a p e u r . N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à v a p e u r .
P a p s  d e  p r o v e n a n c e






























































À  To c >m
Ryssland:
S :t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . 50 5 249 — — 29 7 759 4 806 83 13 814 10 1 117 — — 12 3 557 6 574 28 5 248
Utlandska » . . 2 1 400 - - 1 594 6 3 779 9 5 773 - - 2 1 400 3 472 2 817 7 2 689
Ô f r i g a  h a m n a r  v iâ
F in s k a  v ik en  och
O s t e r s jo n .
Finska fartyg . . 28 1 039 — — 4 1 403 — - 32 2 442 5 394 10 464 5 1 140 5 1 839 25 3 837
Utlandska i> . . 25 674 2 39 2 268 1 370 30 1 351 10 218 12 322 2 1 117 9 3 653 33 5 310
Sverige:
H a m n a r  v id  B o i t -
n is k a  v ik e n .
Finska fartyg . . 1 197 — — 1 197
Utlândska »> . . — - - - 3 1 965 1 843 4 2 808 - - 1 121 1 113 8 4 832 10 5 066
S to ck h o lm .
Finska fartyg . . 80 6 203 — — 264141 638 4 2 696 348150 537 11 868 - — 259138 224 9 5 334 279144 426
Utlandska » . . — __ — — — — 2 1202 2 1 202 1 25 - — — - — -- 1 25
H a m n a r  v id  ù s t e r*
s j ô n .
Finska fartyg . . 3 346 3 346 _ _ —
Utlandska *» . . 8 1 080 — — 2 391 3 2212 13 3 683 — - 3 215 — — 2 188 6 403
H a m n a r  v id  V a st-
h a s te n .
Finska fartyg . . 2 479 1 353 — — — - 3 832 — — —
Utlandska » . . 12 1 733 — — 3 429 — — 15 2 162 — — “ —
Norge:
Finska fartyg . . — — 1 507 — — — — 1 507 — — —
Utlandska » . . — — 1 187 2 413 — — 3 600 — —
Danmark:
K ô p e n k a m n .
Finska fartyg . . 1 318 — — — ~ — — 1 318
Utlandska . . - - - - 1 413 2 1 833 3 2 246 11 1 442 — — — — — — 11 1 442
Ô f r i g a  h a m n a r .
Finska fartyg . . — — 2 673 — — — 2 673
Utlandska » . . 18 2 005 1 99 7 1563 9 5012 35 8 679 17 1 957 — — — — 1 307 18 2 264
8 •Sjöfart âr 1910.
5 8 Taboll 8 A.i
1 2 3 * 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 | 15 |16 17 18 19 |20 21
Al n k o m na f ar t Y g- < Afgä d  g n a f ar ty £•
Segelfartyg. Ängfartyg. Segelfartyg. Ängfartyg.
iestinationsland. Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast.
H > 5> H > •■3 > Hä > ►■3 > H > i-3




s» £ E dE d£ d9 d£ d
Tyskiand:
-
L ü b e ck .
Finska fartyg . . i 295 — — 64 18 808 — - 65 19103 i 247 — — 64 18818 — — 65 19 065
Utländska » . . 2 406 — — - - — - 2 406 i 147 — — 1 285 — — 2 432
Ö f r i g a  h a m n a r  v id
Ö s t e r s j ö n .
Finska fartyg . . — — 2 603 18 5 221 1 228 21 6 052 2 694 — — 5 1139 — — 7 1 833
Utländska » . . 5 708 1 202 18 7 813 9 6 475 33 15 198 4 498 - - 4 907 — - 8 1 405
H a m b u r g .
Finska fartyg . . - - — — 14 8 945 — - 14 8 945 — — — — 7 4 375 — — 7 4 375
Utländska » . . 1 148 — — 68 40 473 — — 69 40 621 — — — — 32 18 888 — — 82 18 888
ö f r i g a  h a m n a r  v id
N o r d s j ö n .
Finska fartyg . . — — — — 9 5 250 1 442 10 5 692 — — — — 5 2 210 — — 5 2 210
Utländska *• ' . 2 521 — — 4 2 073 1 655 7 3 249 1 134 — — 3 1806 — — 4 1 940
Nederländerna:
Finska f a r t y g  . . — - — — .15 10 684 — — 15 10 684 — — — — 1 712 — — 1 712
Utläudska « . . — — — ■ 1 576 1 773 2 1 349 — — — — 10 7 483 — — 10 7 483
Belgien:
Finska fartyg . . — — —■ — 15 9 607 — — 15 9 607 — — — — 7 4 340 — — 7 4 340
Utländska » . . — — 1 364 1 884 2 1 248 — — — — 9 6 774 — — 9 6 774
Storbritannien och
Irland:
L o n d o n .
Finska fartyg . . — - — — 15 9 944 — — 15 9 944 — — — — 25 16 734 — - 25 16 734
Utländska » . . 1 275 — - — — - - 1 275 3 614 - — 7 5517 — - 10 6 131
H n ll .
Finska fartyg . . 1 709 - — 60 44 925 — — 61 45 634 — — — — 56 42 207 — — 56 42 207
Utländska » . . - - — — 7 5 202 — - 7 5 202 — — — — 1 743 — — 1 743
Ö f r i g a  e n g l ,  h a m n a r .
Finska fartyg . . — - - — 9 5 315 — — 9 5 315 — — — — — — — — — —
Utländska » . . — - — — 27 16 793 - - 27 16793 2 341 - — 13 7 342 - — 15 7 683
S k o t t s k a  h a m n a r .
Finska fartyg . . - - — — 3 2 088 — — 3 2 088 — — — — — — — — — _
Utländska »> . . — — — 13 7 906 — - 13 7 906 — — —■ - 7 4 783 - -  ■ 7 4 783
Frankrike:
H a m n a r  v id  A t la n -
t e n .
Utländska fartyg. — - — — — — — — — — 1 135 — __ 13 10 768 —. — 14 10 903
(Forts.) 59
1 2 S 4 ° ' « ? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s à v a p e u r . N a v ires à  v o ile s . N a v ir e s à v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e














































































H a m n a r  v id  M e d e l -
h a fv e t .
Finska fartyg . . - - - - 1 1 270 - - 1 1 270 - - - - - - - — - ■ -
Spanien:
Finska fartyg . . 1 404 — — 5 5 773 — — 6 6 177 1 404 — — 5 3 460 — — 6 3 864
Utländska » . . — — — — 4 4 304 — — 4 4 304 — — — — 32 20 427 — — 32 20 427
Afrika :
A lg i e r .
Utländska fartyg. — — — — 1 679 — — 1 679 — — — — — — — — —
Orter i Finland:
Finska f a r t y g — — 3 955 46 23 760 14 4 429 63 29 144 9 741 121 12 428 103 57 865 18 7 056 251 78 090
Utländska » « . 2 170 4 423 38 26 943 7 4 856 51 32 392 — — 17 2 597 37 22 032 49 28 802 103 53 431




Finska........... 166 14 724 9 3 091 571302 390 24 8 601 770328 806 40 4 783 131 12 892 555294 978 38 14 803 764327 456
Byska ........... 30 2 49G 3 173 2 268 2 80 37 3 017 14 760 17 1 858 2 80 2 268 35 2 966
Svenska ......... 38 5 376 2 301 39 20 111 7 4411 86 30 199 24 3 175 17 2 649 21 11 692 25 12 830 87 30 346
Norska........ 2 197 1 187 43 25 735 6 4 002 52 30 121 3 384 - — 25 14 878 24 14 859 52 30 121
Danska......... 6 761 3 289 14 7 672 11 7 143 34 15 865 8 902 1 148 22 13 214 S 1 601 34 15 865
Tyska ......... 2 290 - — 82 48 030 7 3 921 91 52 241 2 290 - — 80 47 397 9 4 554 91 52 241
Nederländska. . . — — — - 1 1 378 2 1 679 3 3 057 — - — — 3 3 057 — - 3 3 057
Belgiska . . . . . — — — — 1 481 1 884 2 1 365 — - — — 1 884 1 481 2 1 365
Bvittiska........ — — — — 17 12 256 5 4 968 22 17 224 — - — — 17 14 520 5 2 704 22 17 224
Franska ........ — — _ — . 3 2 115 — — 3 2 115 — - — — 1 813 2 1 302 3 2 115
Spanska ........ — — — — 1 1 116 2 1806 3 2 922 — — — — 3 2 922 — - 3 2 922
S u m m a 244 23844 18 4 041 774 421 552 67 37 495 1103 486 932 91 10 294 166 17547 730 404 435 109 53402 L096 485 678
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö -
f a r t ........... 228 21 958 9 2 624 468 247 185 40 26 865 745 298 632 71 8 407 27 2 495 268 151 199 39 16471 405 178 572
E  o  l t  o  X' ô . 1
Ryssland:
H a m n a r  v id  F in s k a
v ik en , o c h  ö s t e r -  
s j ö n .
Finska fartyg . . 1 45 — — — — — — 1 45
60 TC1«  loo 11 9  â.,
1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21
4 n k c m n a f ar ty g- A f g &n gn a fart y g-
Sesrelfartver. Ângfartyg. Segelfartyg. Ângfartyg.

























H a m n a r  v id  B o t t -
n i s k a  v ik e n .
Finska fartyg . . - - 3 99 - - — - 3 99 4 137 — — — — — — 4 137
S to c k h o lm .
Finska fartyg . . 17 500 19 687 - - - — 36 1187 39 1 255 — — — — — — 39 1 255
Utländska »* . . - - 1 60 — - — — j 60
H a m n a r  v id  Ö s te r -
s j ö n .
Ufländska fartyg. — - 1 467 — — — — 1 467 —
H a m n a r  v id  V ä s t-
k u s t e n .
Finska fartyg . . — — 2 1 308 — - — - 2 1 308 — — — — — — — — —
Utländska » . . 1 60 — — — —. — — 1 60
Danmark:
Finska fartyg . . — — 1 249 — — — — 1 249 — — — — — — — — —
Tyskiand:
H a m n a r  v id  Ö s t e r-
s j ö n . .
Finska fartyg . . — — 1 282 — — — — 1 282 ~ — — — — — — — — —
Utländska » . . — — 1 596 “ — — __ 1 596 — — — — — — — — —
Storbritannien och
Irland:
E n g e l s k a  h a m n a r.
Utländska fartyg . ■— 2 1 063 2 1 063
Orter i Finland:
Finska fartyg . . — — — — — — — — — — - - 8 522 — — — — 8 522




Finska........... 18 545 26 2 625 — — - — 44 3170 43 1 392 8 522 — — — — 51 1 914
Svenska ......... — — 2 527 — — — — 2 527 2 527 - - — - — — 2 527
Noralta......... _ — 1 596 — — — — 1 596 1 596 — - — — — — 1 596
Summa 18 545 29 3 748 — - — — 47 4293 46 2 515 8 522 — — — — 54 3037
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t ........... 18 545 29 3 748 - - — - 47 4 293 46 2 515 — — — — — — 46 2515
(Forts.) 6 1
1 2 3 * 3 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 |16 17 18 19 20 21
K  n t r è s S  o r t  i  s .
N a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à v o ile s . N a v ir e s à v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t in a t i o n . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és .













































































r i e b a n X XILa
1
Ryssland:
S :t  P e te r s b u r g .
Finska fartyg . . 
Ô / r ig a  h a m n u r  v id
1 122 - - 15 11 555 - - 16 Il 677 - - - - 17 7 985 - - 17 7 985
F in s k a  v ik en  och
Ö s t e r s jö n .  
Finska fartyg 5 176 _ _ _ 5 176 1 75 3 111 _ _ _ _ 4 186
Utländska » . . 1 29 — — — — — 1 29 — — 2 57 — — — — 2 57
Sverige:
H a n in a r  v id  B o i t •
n i s k a  v ik e n .
Finska fartyg . . _ — 1 23 — — — — 1 23 1 45 5 2 390 — — — - 6 2 435
Utländska >• . . — - — - - - 1 52 1 52 - - 1 184 - — — - 1 184
S to c k h o lm .
Finska fartyg . . 17 547 103 4 242 127 79 065 12 7 546 259 91 400 86 3 473 — - 93 48 709 46 27 342 225 79 524
Utländska » . . — — 6 178 — — — — 6 178
H a m n a r  v id  O s ie r-
s j ö n .
Finska fartyg . . — — 1 24 — — — — 1 24 1 34 ~ — — — — — 1 34
Utländska »> . . 2 76 — — — — — — 2 76
Norge:
Utländska fartyg. — — — — — — 1 1 115 1 1 115
Danmark:
K ö p e n h a m n .
Utländska fartyg. 
O f r i g a  h a m n a r .
- - - - - - 1 1 185 1 1 185
Finska fartyg . . — — 5 1 985 — - — — 5 1 985 - - - — - — — — — —
Utländska » . , 1 158 — — — — 1 796 2 954
Tyskland :
L ü b e ck .
Finska fartyg . .
, O fr i g a  h a m n a r  v id
— — 3 1 017 — — — — 3 1 017 — — — — — — ' “
Ö s t e r s jö n .  
Finska fartyg . . 6 1 424 _ _ _ _ 6 1 424 1 233 _ _ — — — — 1 233
62 Talooll 9 ü..
1 ■ 2 3 4 6 6 1 8 9 10 n . 12 113 u 16 16 17 18 19 20 21
A n k om n a fa r ty s - A f ff än g n a fart y g-
Afgängs-, resp. 
rt esti n nti orisi and.
Segelfartyg. Ängfartyff. Segelfartyg. Ängfartyg.






















H a m n a r  v i d  N o r d-
s j ö n .
Finska fartyg . . - - 2 658 - - - - 2 658 - - - - - - - - - -
Belgien:
Utländska fartyg. 3 796 - - 1 796
Storbritannien och
Irland:
L o n d o n .
Utländslca fartyg. 1 717 — — 1 717
O f r i g a  e n g l .  h a m n a r .
Finska fartyg . . 1 396 1 353 — — — 2 749 7 3 818 — — — — — — 7 3 818
Utländska » . . 2 431 1 266 - - - - 3 697 1 266 - — 1 1 115 — — 2 1 381
S k o t t s k a  h a m n a r .
Finska fartyg . . — — 1 1 013 — — — — 1 1 013
Frankrike:
H a m n a r  v id  A t l a n -
ie n .
Finska fartyg . . — — 3 1 168 — — — — 3 1 168 — — — — — — — — —
Utländska » . . 1 1 385 — — 1 1 185
Orter i Finland:
Finska fartyg . . 1 45 2 779 121 62 832 3 1 664 127 65 320 18 7 256 120 77 402 2 1 224 140 85 882
Utländska » . . _ — ] 35 — — 1 717 2 752 1 158 2 273 — — 1 52 4 483




Finska ........... 25 1 286 128 12 686 263153 452 15 9 210 431176 634 97 7 678 26 9 757 230134 096 48 28 566 401180 097
Ryska.......... . 2 276 5 137 — — - — 7 413 — — 4 330 - — — — 4 330
Svenska ......... 1 158 3 342 — — 1 52 5 552 4 500 — — — — 1 52 5 552
Norska........... — — — — — 1 717 1 717 — — — — 1 717 — - 1 717
Danska . . . . . 1 184 — — — — 2 1 981 3 2 165 — — 1 184 2' 1 981 - — 3 2 165
Brittiska . . . . — — — — — — 1 1 115 1 1 115 — — — — 1 1 115 — — 1 1 115
Summa 29 1 9 0 4 1 3 6 13  1 65 263 153  452 2 0 1 3  075 4 4 8 181 596 101 8 1 7 8 31 10 271 2 3 4 137 9 0 9 49 2 8  618 415 1 8 1 9 7 6
D d r a f  i  d i r e k t  s j ö -  
f a r t ........... 25 1 6 7 9 133 12 351 127 79  065 16 10 694 301 103 785 100 6  020 11 2  742 95 50  541 46 27 342 252 68  645
(Forts.) 63
f a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t in a t i o n .
Ryssland:
H am nar vid  F in sk a  
viken  och  Ö ster« 
s jö n .
Finska fartyg . . 
Utländska > . .
Sverige:
H am nar vid  B o t t- 
niska  viken. 
Finska fartyg . . 
Utlilndska •> . .
Stockholm .
Finska fartyg . . 
Utländska ’* • .
H am nar vid  Ö ster* 
s jö n .
Finska fartyg . .
Danmark:
K öpenham n.
Finska fartyg . . 
ö f r ig a  ham nar. 
Finska fartyg . . 
UÜ&ndska » . .
Tyskland:
Lübeck .
Finska fartyg . . 
ö f r i g a  h am n a r vid  
Ö stersjön .
Finska fartyg . .
Storbritannien och 
Irland:
L o n d o n .
Finska fartyg . . 
Ö fr ig a  engl, ham nar. 
Finska fartyg . .
2 3 * 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E  H t r è s S 0 r  t  i  s
N a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s à v a p e u r . N a v ir e s à  v o i l e s . . N a v ir e s  à v a p e u r .



















































































X ) e g c * rTo y
46 1 436 1 186 47 1 622 2 209 3 83 3 558 8 850
6 203 6 203 1 35 6 181 7 216
l 39 1 39 2 62 2 62
— — — — — 1 52 1 52
124 6 343 _ 124 6 343 258 12191 1 142 24 9 952 _ __ 283 22 285
— — 9 263 — — — — 9 263 4 142 —
'
— — • 4 142
- - 2 568 - - - - 2 568 - - - - - - - - - -
— — 1 541 - - - - 1 541 - - - - - - - - -
_ __ 2 630 __ _ — — 2 630 — — — — — — — — - —
~
1 99 1 99
- - 1 217 - - - - 1 2L7 - -
- - 14 2 892 - - ■ - - 14 2 892 - - - - - - - - - -
_ _ 1 844 _ _ _ _ 1 844 — — — — — — — - - -
_ _ 1 482 _ _ _ _ 1 482 3 1180 — ' — — _ — S 1180
6 4 Tatoell 9 A ..
1 2 3 * 5 6 7 s 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 120 21
À n k o m na f ar t V s - Af e  Sn S na fart y s -
Afg&ngs-, resp. 
destinationsland.
Segelfnrtyg. Angfartyg. Segelfartyg. Angfartyg.





















S J co ttsk a  h a m n a r .
Utiftndska fartyg. 1 99 — — — — — — 1 99
Orter i Finland: .
Finska fartyg . . — - 1 396 25 10138 2 372 28 10 906 - - 48 4 468 - — 1 186 49 4 654
Utiftndska >» . . — — 1 35 — — 1 52 2 87 — __ 4 119 — — — — 4 119
S u m m a 52 1639 159 13349 25 10138 4 610 240 25 736 271 13918 62 4993 27 10 510 2 238 362 29659
Fördelning efter far- 
tygens nationa- 
litet:
Finska........... 46 1436 148 12 952 25 10138 3 558 222 25 084 265 13 642 52 4 693 27 10510 1 186 345 29 031
Ryska ........... 6 203 9 263 — — — - 15 466 5 177 9 265 — - — - 14 442
Svenska ......... — — 1 35 — — 1 52 2 87 - — 1 35 - - 1 52 2 87
Danska......... — — 1 99 — — — — 1 99 1 99 — — — — — 1 99
S u m m a 5 2 1639 159 13349 25 10138 4 610 240 25736 271 13 918 62 4993 27 10 510 2 238 362 29659
D ä r n f  i  d i r e k t  s j ö •
f a r t ........... 52 1 6 3 9 157 12 918 — — 1 186 210 14 743 271 13 916 9 371 27 10 510 1 52 308 24 851
H  a u g ö .
Ryssland:
S :t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . 7 663 1 83 100 46 691 — — 108 47 437 7 711 1 152 89 43 336 2 42 99 44 241
Utiftndska » . . — - - - 1 1 013 1 1 082 2 2 095 - — 1 19 - - 1 834 2 853
Ö f r i g a  h a m n a r  v i d .
F i n s k a  v ik e n  o c h
O s t e r s j ö n .
Finska fartyg . . 37 1033 4 374 18 7 398 8 1 292 67 10 097 39 3 206 18 947 34 9 868 3 232 94 14 253
Utiftndska » . . 44 1 163 — — __ — ' 3 1 733 47 2 896 5 142 8 234 — — 3 1 210 16 1 586
Sverige:
H a m n a r  v id  B o t t -
n i s k a  v ik e n .
Finska fartyg . . — — — ■ — 2 394 — — 2 394 1 26 — — 10 1 970 — — 11 1 996
Utiändska . . - - - — 1 621 — - 1 621 1 39 - - - - 1 587 2 626
S to c k h o lm .
Finska fartyg . . 7 311 — — 103 52 911 1 612 111 53 834 24 2014 — — 113 57 908 — — 137 59 922
Utiändska •> . . — — 3 212 — — 4 3313 7 3 525 33 880 — — — — 1 452 34 1 332
H a m n a r  v id  Ö s t e r-
s j ö n .
Finska fartyg . . 20 1621 — — — — — — 20 1 621
Utiftndska >► . . — — 1 465 3 1 000 2 837 6 2 302 — — — — - — 3 876 3 876
(Forts.) 65
1 2 3 * 5 1 0 8 » ho » 12 13 H 15 ho 17 18 19 20 21
K  n t r è s 5 o r  t  i  s
Na%lires à v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s à v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t  d e  d e s t in a t i o n . C h a r g é s . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  l e s t . C h a rg és . S u r  l e s t .












H a m n a r  v id  V ü s t-
k n s te n .
Utlandska fartyg . — — — — — — 1 710 1 710 — — — — — — — — —
O a n m a r k :
K ô p e n h m n n .
Finska fartyg . . 1 208 — — 1 208
Utlflndska »  . . - 1 122 - - 1 262 - — 2 384
O / r ig a  h a m n a r .
Utlandska fartyg . — — ] 180 — — 5 3 176 6 3 356 3 475 — — — — - - — 3 475
T y s k la n d :
L ü b e ck .
Finska fartyg . _ — — — 54 21 136 — — 54 21 136 _ — — — 61 22 307 — — 61 22 307
Utlandska * . . - 1 .300 — 1 300
O / r ig a  h a m n a r  v id
O s te r s jô n .
Finska fartyg . . 1 195 — — 22 6 746 — — 23 6 941 — — — — 34 4 340— — 14 4 340
Utlandska >» . . 1 71 - — 5 2 003 4 2 691 10 4 765 - - - - 1 576 2 426 3 1 002
H a m b u r g .
Finska fartyg • . — — — — 5 3 317 — — 5 3317 — — - — 1 625 — — • 3 625
Utlandska » . . — - — - 41 24 102 — - 41 24102 — - - — 28 16 676 - — 28 16 676
O / r ig a  h a m n a r  v id
N o r d s jo n .
Finska fartyg . . — — — — 2 1297 — 2 1 297 3 195 — — 1 442 — — 2 637
Utlandska i> . . 1 465 — — — — — — 1 465
Nederlànderna:
Finska fartyg . . — — — — 6 4129 __ 6 4129
Utlandska » • . — 12 8 566 — — 12 8 566
Belgien:
Finska fartyg . . - - - - . 5 3 246 — - 5 3 246 — — — 4 2 634 — — 4 .2 634
Utlandska »  . . — — — — — — — — “ — — — — — 6 5178 — — 6 5 178
Storbritannien och
Irland:
L o n d o n .
Finska fartyg . . — — — — 7 4 794 — — 7 4 794 — — — — 8 5 179 — — 8 5 179
Utlandska » . . - - - - - - - - - - 2 336 - - 6 4 05Ô- - 8 4 388
H u it.
Finska fartyg . . - - - - 75 73 892 — — 75 73 892— — — — 106116 905 — — 106116 905
Sjöfart àr 1910. 9
6 6 Tabcll 9 J\.
1 2 3 4
A
5





8 I 9 | 
r t y g.











Segelfartyg. Ängfartyg. Segelfartyg. Ängfartyg.



























ö f r i g a  e n g l ,  h a m n a r .  
Finska fartyg . . 2 1 314 2 1 314
Utländska >» . . — - - - 13 9 914 — - 13 9 914 i 247 — — 4 2 593 — — 5 2 840
S k o t t s k a  h a m n a r .
Finska fartyg . . l 550 — — 1 610 — — 2 1 160
Utländska » . • - - - - - — - - - — — — — — 8 3 820 — — 8 3 820
I r lä n d s k a  h a m n a r .
Utlflndska fartyg . - - 3 2 798 — — 3 2 798
Frankrike:
H a m n a r  v id  A l l a n - 
le n .
Utländska fartyg. — - - - - - - -- - - — — — — 12 8 103 — — 12 8 103
H a m n a r  t i d  M e d e l -  
h a fv e t .
Finska fartyg . • — — — — 1 1 271 — —* 1 1 271
Spanien:
Finska fartyg . . — — — - 1 1 270 — — 1 1 270
Utländska • . • - - - — 1 l 095 — — 1 1 095 — — — 3 2 770 — — 3 2 770
Orter i Finland:
Finska fartyg . . ^ 1 171 2 258 116 78 115 13 1 944 132 80 488 32 1 661 11 1 200 93 44 351 20 4 725 156 51 937
Utländska ’> . • 2 369 10 667 25 17 167 6 3 231 43 21 434 8 206 — — 12 7 420 9 6 641 29 H 267
Summa 121 6  117 22 2  239 610 3 6 5 1 1 6 1 8 2 0  621 801 3 9 1 1 5 3 159 10 725 39 2  552 6 3 2 373  187 45 16 025 875 402  4 89
Fördelning efter far- 
tygens nationa- 
litet:
Finska........... 74 4 544 7 715 520308 531 22 3 848 623317 638 104 7 813 30 2 299 535310 073 25 4 999 694325 184
Ryska ........... 45 1 410 9 248 — — — — 54 1 658 48 1 514 8 182 - — — — 56 1 696
Svenska ......... 1 122 3 475 13 7 596 5 2 934 22 11 127 4 597 — — 11 7 228 8 3 754 23 11 579
Norska......... __ _ — — 8 6 011 3 1 867 11 7 878 — — — — 8 5 602 3 2 276 11 7 878
Danska ......... 1 71 2 336 . 5 4 084 6 5 736 14 10 227 2 336 1 71 9 8 618 2 1 202 14 10 227
Tyska ........... — — 1 465 49 28 769 6 2 368 56 31 602 1 465 - - 51 29 586 4 1 551 56 31 G02
Nederländska . . _ — — _ 1 767 — — 1 767 - — — — 1 767 — — 1 767
Belgiska......... — — — — 2 1 166 — — 2 L 166 — — — - 1 568 1 598 2 1 166
Brittiskn......... — — — — 10 6 755 6 3 868 16 10 623 — — - - 15 9 629 1 994 16 10 623
Franska......... — — — — 1 651 — 1 651 - — - - - - 1 651 1 651
Spanskn ......... — — — 1 1 116 — — 1 1 116 - — — - 1 1 116 — - 1 1 116
Summa 121 6  117 22 2 239 610 3 6 5 1 1 6 18 20 621 801 3 9 1 1 5 3 159 10  725 39 2  5 52 6323 7 3  187 45 16 025 8 75 402  489
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f u r l ............... 108 5 247 IQ 1 314 221 113 288 29 15 446 368 135 295 61 5 938 28 1 352 355 228 266 14 4617 458 240 173
(Forts.) 67
E n t r é s .
12 | 1?. | 14 f 15 y 16 | 17 j 18 | 19 [j 20 | 21
S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t in a t i o n .
N a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s A v a p e u r .








































































S :t  P e te r s b u r g .  












559 6 798 l 21 12 1 378
Ô f r i g a  h a m n a r  v id  
F in s k a  v ik en  och  
O s te r s jo n .  
Finska fartyg . . 10 278 11 500 21 778 77 2 504 29 1 070 2 319 108 3 893
Kyska » . . — — 2 39 — — — — 2 39 1 39 2 103 — — — — 3 142
Summa ( D i r e k t  s j ö -  
f a r t ) ........... 10 278 14 710 - - 1 133 25 1 121 83 3 102 31 1 173 8 1 117 1 21 123 5 413
Ryssland :
S :t  P e te r s b u r g .  
Finska fartyg . . 22 2 535
IE l i  c» n
22
a  s
2 535 1 117 1 117
Utländska » . . 2 754 — — — - 1 40 3 794
O f r i g a  h a m n a r  v id  
F in s k a  v ik en  och  
O s te r s jö n .  
Finska fartyg . . 15 418 15 418 2 159 13 878 15 1 037
Utländska » . . 2 38 — — 1 169 — 3 207 _ — — — — _ 1 169 1 169
Sverige :
S to ck h o lm .
Finska fartyg . . 2 180 2 180 1 35 1 35
I fu n m a r  v id  O s te r ­
s j ö n .
Finska fartyg . . 7 335 7 335
H a m n a r  v id  V ä st-  
k n s te n .
Utländska fartyg . 6 894 _ _ _ _ _ _ 6 894 _ _ _ _ _ _ _ — —
Danmark:
Utländska fartyg . 2 260 _ _ _ _ _ _ 2 260 _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tyskland :
H a m n a r  v id  O s t e r ­
s j ö n .
Utländska fartyg. 1 136 1 188 1 106 3 429 2 376 2 376
6 8 T a x e l l  9  -¿V






























H a m b u rg .
Utländska fartyg . 2 478 — — — __ — — 2 478
O /riga  h a m v a r  vid
N o rd sjö n .
Finska fartyg . . — — — — 1 228 — — 1 228
Nederländerna: [
Utlitndska fartyg . — “ — — 1 . 234 — — 1 234 — — — — — — — — — —
Storbritannien och
Irland:
E vgeJska  h a m v a r.
Utlflndska fartyg. 4 758 — — - - — — 4 75S - - - - — - - — - -
SJcottska h am var.
Finska fartyg . . 2 1 090 — _ — — — — 2 1 090
Orter i Finland:
Finska fartyg . . 1 24 — — — — — — 1 24 8 502 2 1 090 - — 3 228 11 1 820
Utlftndska >» . . 1 29 — — 1 297 — — 2 326 4 1 032 14 2 072 1 297 3 380 22 3 781




Finska . . . . . . 49 4 582 _ — 1 228 — - 50 4 810 11 696 16 2 086 — — 1 228 28 3 009
Ryska................. 9 l  581 — — l 169 1 40 11 1 790 3 738 0 789 — - 2 209 10 1 736
Svenska ............. 7 1 195 — — 2 403 — — 9 1 598 1 . 294 6 903 1 297 1 106 9 1 598
N orsk a .............. 1 188 1 188 1 234 — — 3 610 2 376 — — - - 1 234 3 610
D auska.............. 3 382 — — — — — _ 3 382 - — 3 382 — - — — 3 382
S u m m a 69 7 928 1 188 5 1034 1 40 76 9190 17 2104 30 4 157 1 297 5 777 58 7 335
D ü r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t ........... 64 7 154 1 188 4 737 1 40 70 8 119 4 535 14 995 — — 1 169 19 1 699




H a m v a r trid  F in s k a  
v ilceti o c h  ö s t e r -  
ajön.
Finska fartyg ( D i ­
r e k t  s j ö f a r t )  . . 21 1 23 — — 2 44 4 148 2 50 —  6
(Ports.) 69
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 38 | 10 1 20 | 21
K  ti t r è s . S  o r i t  s.
N a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s à v a p e u r . N a v ir e s à v o ile s . N a v ir e s à v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e



















































































X X e l
I
s i n g H 0 1C s».
1
Ryssland:
S :t  P e te r s b u r g .
Finska fartyg . . 87 7 453 — — 114 52 488 1 21 202 59 962 7 542 8 976 106 49 608 8 2 418 129 53 544
Utländska >* . . 2 234 — - 8 7142 2 1 506 12 8 882 3 140 — - - — 14 11 276 17 il 416
ö f r i g n  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik en  ock
Ö s t e r s j ö n .
Finska fartyg . . 14 1 377 — - 43 17 687 3 398 60 194C2 8 881 34 2 279 34 15 820 10 3 415 86 22 395
Utländska » . . 115 5  592 2 43 22 3 496 6 1 162 145 10293 16 472 105 6 369 6 965 45 15 456 172 23 262
Sverige:
H a m r.u r  v id  B o l t -
n is k a  v ik en
Finska fartyg . . 1 1 161 1 1 161
Utländska »> . . - - - - 1 2 088 1 '777 2 2 865 — — — - - - 6 3 582 6 3 582
S to ck h o lm .
Finska fartyg . . 48 1 733 — — 112 56 669 — — 155 58 402 8 378 — — 116 59 122 — — 124 59 500
Utländska » , . 1 87 — — 2 394 1 911 4 1 392 1 27 — — — — 1 97 2 124
H a m n a r  v id  O s ie r '
s j ö n .
Finska fartyg . . 4 206 — — — — — 4 206
Utländska »> . . 13 935 — 1 no 2 1 505 16 2 550 — — 7 362 1 386 8 2 116 16 2 864
H a m n a r  v id  V a st-
len sten .
Finska fartyg . . - — — — 1 193 — — 1 193 — — — — — — — — — —
Utländska « . . 20 2 960 - — 2 389 1 554 23 3 903 1 37 - - — — — - 1 37
Norge:
Utländska fartyg. 1 196 — — 1 310 — — 2 506 — — - — — — — - — —
Danmark:
K ö p en h a m n .
Finska fartyg . . - 1 208 — — 1 208
Utländska >* . . 2 236 — — 1 413 1 455 4 1 104 4 427 — — — — — — 4 427
ö / r i g a  h a m n a r .
Finska fartyg . . - 1 397 — — — — — — 1 397
Utländska » . . 34 5 105 - - 8 1 613 3 1960 4ö 8 678 5 821 - - 1 115 - - 6 936
Tyskland:
L ü b eck .
Finska fartyg . . - — 1 397 64 29 670 - — 65 30 067 — — 1 — ; 60 28 889 — . — 60 28 889
Utländska » . . 1 155 — — — — — — 1 155 — — — — 2 444 — - 2 444
7 0 Tatocll &
2 s 1 * 1 r> C1 7 8 9 1 >0 n 12 1 'S u 16 11« .7 18 19 20 21
4. n k c m n a fart y £■ Af g fl n g na f a r ty g.
Afgängs-, resp. 
destinationsland.
Segelfartyg. Angfartyg. Segelfartyg. Angfartyg.






















O f r i g a  h a m n a r  v id
Ö a t e r s jö t i.
Finska farlyg . . — — — — 44 24 386 1 436 45 24 822 — — — — 34 19 025 — — 34 19 025
Utländska *> . . 5 808 1 297 69 23 042 9 5 399 84 29 546 1 124 - - 3 1339 8 3 114 12 4 577
H a m b u r g .
Finska fartyg . . — — — — 16 10 195 — — 16 10 195 — — — — 15 9 439 — — 15 9 439
Utländska » . . — — — 84 49 966 — — 84 49 966 — — — — 34 20 073 1 494 35 20 567
O f r i g a  h a m n a r  v id
N o r d s j ö n .  
Finska fartyg . . 3 1 226 7 4 534 10 6 760 2 884 2 884
Utländska •» . . n 2 226 — — 3 1 928 — — 14 4 154 1 99 — — 4 2 962 — — 5 3 061
Nederländerna:
Finska tartyg . . — — — — 19 13 322 — — 19 13 322 — — — — 7 5 311 — — 7 5311
Utläudskq » . . i 134 — — 2 1 461 — — 3 1595 — — — — 8 5 570 — — 8 5 570
Belgien:
Finska fartyg . . — — — — 17 10 647 — — 17 10 647 — — — — 16 9 994 — — 16 9 994
Utländska •> . . — — - - — - — — - — - — — — 5 2 711 - - 5 2711
Storbritannien och
Irland:
L o n d o n .
Finska fartyg . . 2 1 348 — — 17 11 400 — — 19 12 748 1 550 — — 27 17 890 — — 28 18 440
Utländska >< . . - — — — - - — - — - 2 1 570 - - 5 4 179 - - 7 5 749
H a ll .
Finska fartyg . . — — — — 43 64 100 — — 43 64 100 — — — — 44 65 760 — — 44 65 760
Utländska » — — — — 2 1 811 — - 2 1 811 — - - - 1 717 — — 1 717
O f r i g a  en g l ,  h a m n a r .
Finska fartyg . . 2 658 — — 15 13 640 1 666 18 14964 1 353 — — 3 1 843— — 4 2 196
Utländska » . . 4 918 — — 65 51178 — - 69 52 096 2 372 - - 6 3 187 — - 7 3 559
S lc o t ls k a  h a m n a r .
Finska farlyg . . — — — — 7 4 283 — — 7 4 283 — — — — 7 4 353 — — 7 .4 353
Utländska » . . 4 831 - - 19 12814 - - 23 13 645 - - — - 2 1 271 - - 2 1 271
Frankrike:
H a m n a r  v id  A t la n -
t e n .
Finska fartyg . . — — — — 2 2 014 — -*• 2 2 014 — — — -- — — — — — -
Utländska » . . — — — — — — — — _ — 8 1408 — _ 24 17 294 __ — 32 18 702
H a m n a r  v id  M e d e l-
h a f v e t.
Finska fartyg . . — — — — 7 8 892 - 7 8 892 — — — — — — — — — —
Utländska u . . — — — — — — — - — — — — — — 1 557 — — 1 557
(Forts.) 71
1 2 S * ° 6 7 S s 10 11 12 13 14 15 11C '7 18 19 1 2 01 21
K « t r è s S  0 »• t i  8.
X a v i r e s  à  v o i l e s . X a v ir e s  à  v a p e u r . X a v ir e s « v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
l 'a y s  d e  p r o v e u a iu e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  l e s t . C h a rg és . S u r  le s t .




50“ SSa S©• 2
ssa* ? ? ? î* os
Portugal:
Utländska fartyg. 1 135 — — — — — — 1 135
Spanien:
Finska fartyg . . 1 624 — — 1 691 — - 2 1 315 - - - — 2 1 180 — - 2 1 180
Utländska ■< . . — — — — 1 442 — — 1 442 — — — — 7 4 544 — — 7 4 544
Italien:
Utländska fartyg . - - - - 1 967 - - 1 967 - - - — - - - — -
Afrika:
P o r t u g i s i s k a  O st-
a f r ik a . (Louren- 
90 Marques).
Utländska fartyg. — — — — — — — — — — — -‘ — — 3 2 088 — — 1 2 088
Orter i Finland:
Finska fartyg . . — — 2 903 50 22 445 9 4 240 61 27 588 13 1 239 70 6 827 78 45 047 36 19 883 197 72 996
Utländska » . . 5 1452 4 333 23 15072 5 2819 37 19 676 6 431 64 9 902 84 45 074 66 40 802 220 96 269




Finska ........ 156 14 625 3 1 300 579347 256 15 5 761 753368 942 39 4 340 112 10 082 562334 373 55 26 877 758375 672
Ryska .......... 140 9 040 4 102 31 11591 5 445 180 21 178 25 1 296 118 7 730 8 2 196 27 9 787 178 21 009
Svenskn . . . . . 40 5 701 2 379 53 30 510 5 3 247 100 39 837 10 1285 32 4 795 24 16 532 33 16 940 99 39 552
Norska.......... 3 1 953 — — 35 22 681 2 1 349 40 25 983 1 1198 2 755 21 14 017 16 10013 40 25 983
Danska........ 28 4 228 1 192 25 19 463 ■ 9 5 129 63 29 012 12 1 926 17 2 494 18 10 843 15 12876 62 28 139
Tyska .......... 4 449 — - 144 70 399 6 3 852 154 74 700 1 99 3 350 105 56 900 45 17 351 154 74 700
Nedcrländska . . 5 633 — - 1 767 — — 6 1 400 1 124 4 509 1 767 — — 6 1 400
Belgiska........ — — — — 3 1830 — — 3 1 830 — — — — 1 568 2 1262 3 1 830
Brittiska. . . . . - — - — 22 16 666 1 911 23 17577 - — — — 13 9 538 10 8 039 23 17 577
Franska ........ — — - — — — 3 2115 3 2 115 — — — — 3 2 115 — — 3 2115
Spanska ........ — — — — 1 729 — . — 1 729 _ — — — — — 1 729 1 729
Summa 376 36629 1 0 1973 894 521 892 46 22809 1326 583 303 89 10268 288 26 715 746 447 849 204 103 874 1327 588 706
D ä r u f  i  d ir e k t  s j ö -
f u r l ........... 367 34 230 4 737 549 330 175 31 15 729 951 380 871 68 8452 153 9 964 282 143 380 101 42 943 604 204 739
72 Tabell 9 JS-.
2 3 * 3 1 3 7 8 8 110 n 12 13 H 15 16 17 38 19 |20 21
A n k o m n a f ar t y ff* Ä f g ä n gna f a r ty fr-
Segelfartyg. Ängfartyg. Scgelfarty Ängfartyg.. - n
destinationslnnd. Med last. I barlast. Med laot. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast.
>
h3 t-3 > *3 > ►*5 * 3^ > ►3 t» *3





S :t  P e t e r s b u r g ■
Finska fa:tyg . . — — — — — - t 333 3 133 2 133 — - - - 1 21 3 154
O f r i g n  h a m n a r  v id
F in s k a  vilcen o ch
Ö x t e r s j ö n .
Finska fartyg . . 32 335 5 475 — — 6 568 23 1 378 12 403 3 92 1 186 — — 16 681
Ryska » . . - - - - 1 53 - - 3 53 3 103 - - 2 106 - - 5 209
Summa (D i r e k t  s j ö -
f a r t ) ............. 12 335 5 475 1 53 7 701 25 1 564 17 639 3 92 3 292 1 21 24 1044
33 o  r  s  ä
Ryssland:
S :t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . 26 1 404 — — — — — — 26 1 404 — — — — — — — — — —
Utländska » . . - - - - 2 I 224 4 3 533 6 4 757
O fr * g a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik e n  och
O s t e r s j ö n .
Finska fartyg . . 7 254 — - - — 3 26 8 280 — — 6 198 — _ — — 6 198
UtländsKa » . . 4 76 1 181 — — 1 736 6 993 1 32 4 76 — — — — 5 108
Sverige:
H a m n a r  v id  B o t t-
n it tk a  v t'k m .
Utländska fartyg . - - - - — - 2 1 277 2 1277 -  .
S to c k h o lm .
Utländska fartyg. 1 27 — — 1 557 — — 2 584 — — — — — — — — — —
H a m n a r  v id  V ä s t -
k n s t e n .
Utländska fartyg . 3 111 1 286 — — 1 842 3 1 239 — — — — — — — — —
Norge:
Utländska fartyg . — — 1 , 699 — — — 1 699 — — — — — — — — — —
Danmark:
K ö p e n h a m n .
Utlämlska fartyg . 2 505 — — 2 600 — — 4 1 105
(Forts.) 73
2 3 * « 6 7 S 9 11" 12 13 H 15 10 17 18 19 20 2,
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à v a p e u r . N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e















































































Q f r i g a  h a m n a r .
Finska fartyg . . — — — — — — — — — — 1 357 — — ~ — — — 1 357
Utländska » . . — — 2 468 — 2 1 280 4 1 748 6 872 — — 1 103 — — 7 975
Tyskland :
L ü b eck .
Finsku fartyg . . — — — — — — — — — — — — — — l 190 — — 1 190
Utländska -> . . — — — — — — 2 1 940 2 1 946
O f r i g a  h a m n a r  v id
Ö s t e r s jö n .
Utländska fartyg. 3 388 — — 1 1 059 3 2 832 7 4 279 4 341 — — 2 457 — — 6 798
H a m n a r  v id  N o r d -
s j ö n .
Utländska fartyg. - - 1 208 - - 1 676 2 884 3 526 - - 1 676 - - 4 1 202
Nederländerna:
Utländska fartyg . 10 7 983 — — 10 7 983
Belgien :
Utländska fartyg. — — — — — — _ — — — — - - 3 1 908 — — 3 1 908
Storbritannien och
Irland :
L o n d o n .
Finska fartyg . . 1 391 — — — — — — 1 391
Utläudska » . . 6 1 536 — — 1 1 819 — - 7 3 355
H u ll.
Utländska fartyg. _ _ — — — — — — _ - — — — — — 1 780 — — 1 780
Ö f r i g a  e n g l ,  h a m n a r .
Finska fartyg . . 2 1269 — — — — — — 2 1 269 1 540 — — 1 442 — — 2 982
Utländska » . . - - 1 146 - _ 1 590 2 736 1 248 — — 8 6 014 — - 9 6 262
S k o t ts k a  h a m n a r .
Utländska fartyg . — — - — — — 1 748 1 748 — — — — 2 1428 _ _ — 2 1428
I r lä n d s k a; h a m n a r .
Utländska fartyg . - - - - - - - - - - - - - - 2 1 641 - - 2 1 641
Frankrike:
H a m n a r  v id  A t la n -
te n .
Utländska fartyg. - - 1 144 - - - - 1 144 7 1 212 - - 15 11 928 - - 22 13 140
Spanien:
Finska fartyg . . 1 570 — — — — — — 1 570 3 540 — — — — —■ — S 540
Utländska i> . . 11 7 921 — — 11 7 921
Sjöfart ár 1910. 10
7 4 Tatocll 9 â.,
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 1 10 11 12 13 H 15 ! « 17 18 19 20 21 |
J n k o m n a f ar t y g- A. f g ân gn a fart y g•
Segelfartyg. Ângfartyg. Segelfartyg. Ângfartyg.Afgängs-, resp. nii i i
destinationsland. Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast.
!> *3 > !> > H H > H > h3 > H > h HB p B B B B a s B B B S B B B BsL a B B » P r- P B fis B B P » P_ B P P
Italien:
Utländska fartyg . ~ — — — 1 1 641 _ — 1 1 641 — — — — — __ — _
Orter i Finland:
Finska fartyg . . — - 3 1 521 — — 2 632 5 2 153 - — 26 2 237 - - — — 26 2 237
Utländska » . . 1 130 16 2 528 24 18 500 14 7 777 55 28 935 — 1 76 2 1 960 — — 3 2 036




Finska........... 36 3 497 3 1 523 — — 3 658 42 5 676 6 1 828 32 2 435 2 632 — — 40 4 895
Rvska........... 4 76 3 576 — — — — 7 652 4 608 4 76 — — — 8 684
SvenRka . . . . 2 241 8 1 518 5 4 643 9 7 103 24 13 505 10 1 759 _ — 14 11 746 — — 24 13 505
Norska......... — - 2 859 6 5 052 8 4 959 16 10 870 2 859 — — 14 10 011 — — 16 10 870
Danska......... 4 415 8 1 384 11 8 250 4 3 441 27 13 490 II 1 723 1 76 15 11 691 — — 27 13 490
Tyska........... - — 2 218 2 1 042 6 2 501 10 3 761 2 218 — — 8 3 543 — 10 3 761
Nederländska . . — - 1 105 1 767 1 767 3 1 639 1 105 — — 2 1 534 — — 3 1 639
Brittiska......... — — — — 3 2 150 3 2 389 6 4 539 — — — — 6 4 539 — — 6 4 539
Spanska ......... — — — — 1 1 077 1 1 077 2 2 154 — — — — 2 2 154 — — 2 2 154
S u m m a . 46 4  2 2 9 27 6  181 29 2 2  981 35 2 2  895 137 5 6  286 36 7 1 0 0 37 2  587 63 4 5  850 — — 136 5 5  537
D ä r a f  i  d i r e k t  $ jö -
f a r t ........... 43 3 885 8 2 132 5 4 481 19 14 486 75 24 984 35 6 560 10 274 45 31 585 — — 90 38 419
Porto tullfoevakiiing;.
Ryssland:
H a m n a r  v ie l F in s k a
v ik e n  o c h  O s te r -
* j ö n
Finska fartyg . . 4 293 2 155 - — — 6 448 7 412 - _ — — — ' 7 412
Ryska » . . — - 3 59 — — — - 3 59 - - ] 19 - - - - 1 19
S u m m a  (D i r e k t  s j ö -
f a r t ) ........... 4 293 5 214
' '
9 507 7 412 1 19 — . — 8 431
Xj o v i s  a.
Ryssland:
S :t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . 21 1 320 — — — ■ — — 21 1 320 2 202 3 352 — — — — 5 554
Utländska *> . . - — 1 131 2 1 506 9 8 936 12 10 573 1 19 — — — — — - 1 19
( I ^ Q X - t S . ) 75
1 2 3 < 6 « 7 8 8 i° » 12 13 14 15 16 ]7 18 19 20 21
E n t r é s . S o r  t  s.
X a v ir e s à v o ile s . X a v ir e s rt v a p e u r . X a v ir e s à v o i l e s . X a v i r e s à v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t  d e  d e s t in a t i o n . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg es . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t .
> •> « 5- <5 ■ ^ > g 5* £ Ki U« § S s S 3 5 § S S
nft S«ï» ©- C
C"ft s e-ft 1
c- «$ Cf•sft 1
©-ft Sift
©-ft «S ft s*ft S'ft
O f r i g a  h a m n a r  v id
F in s k a  vi/cen och
O s t e r s jo n .
Finska fartyg . . 49 3 626 — — 2 318 — — 51 3 844 4 209 10 786 — — 2 526 16 1 521
Utlandska » . . 6 137 1 34 3 402 1 609 11 1 182 3 77 4 194 - — 4 697 11 -968
Sverige:
H a m n a r  v id  B o t t•
n is k a  v ik e it.
Utlandska fartyg . - - - - - - 2 1 571 2 1 571 - - - - - - 1 555 1 555
S to c k h o lm .
Finska fartyg . . 1 99 — — — — — — 1 99
Utlandska » . . — — 2 430 2 593 4 2 312 8 3 335 — — — — — — 1 36 1 36
H u m n a r  v id  O s te r-
s j ô n .
Utlandska fartyg 2 284 — — 1 297 2 1 214 5 1 795 2 430 — — — — 1 36 3 466
H a m n a r  v id  V a s t-
h a s ten .
Utlandska fartyg . 4 728 2 1 511 — — 5 4 062 11 6 301
Norge:
Finska fa'tyg . . — — 1 607 — — — — 1 607 _ — — — — — — — — —
Utlandska » . . - - 2 1 801 - - - - 2 l 801 - - - - - - - - - -
Danmark:
K o p en h a m n .
Utlandska fartyg . — — 2 852 __ — 4 2 849 G 3 701
O f r i g a  h a m n a r .
Finska fartyg . . 1 254 1 397 — — — — 2 651 4 1 291 — _ — _ — — 4 1 291
Utlandska » . . 6 757 4 1 216 - - 6 3 625 16 5 598 22 4 136 - - 1 335 - — 23 4 471
Tyskland :
L ü b eck .
Finska fartyg . . — — — — — — — — — _ 1 254 — — 3 1 094 — — 4 1 348
Utlflndska » . . 1 276 — — — — 1 459 2 735 - — - — 3 1 250 — — 3 1 250
O fr ig a  h a m n a r  v id
O s te r s jo n .
Finska fartyg . . — 3 684 2 1 065 — — 5 1 749 1 184 — — 4 2 182 — — 5 2 360
Utlândska >► . . 5 706 2 769 3 1 191 13 9 134 23 11 800 4 687 — — 6 1 803 — — 10 2 490
H a m b u r g .
Finska fartyg . . — — — — 1 436 — — 1 436 — — — — — — — — — —
Utlandska » . . - - 1 237 1 555 - — 2 792 - - — - 2 1 196 - - 2 1 196
O f r i g a  h a m n a r  v id
N o r d s jo n .
Finska fartyg . . — — — — — — - — - — 1 490 — — 1 442 — — 2 932
Utlandska » . . 1 211 — — 1 647 3 2 139 5 2 997 8 1 870 __ — 8 4 633 — — 16 6 503
7 6 Ta-loell O
2 | 3 | 4 I 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
A n k o m n a f a r t y g,
Afgängs-, resp. 
destlnationslnnd.
Segelfartyg. Ängfartyg Segelfartyg. Ängfartyg.























Utländska fartyg . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14 11 869 _ _ 14 11 869
Belgien:
Utländska fartyg . - - - - - - 1 1 144 l 1 144 - - - - 14 11 640 - ■ - 14 11 640
Storbritannien och 
Irland:
L o n d o n .
FinsUa fartyg . . 1 918 1 918 3 1 898 3 1 898
Utländska » . . 2 1 910 - - - - - - 2 1 910 6 3 005 - - 9 7 881 - - 15 10 886
H ü ll.
Finska fartyg . . 1 643 1 643
Utländska • . . - - - - - - 2 1 551 2 1 551 - - - - 4 3 221 - - 4 3 221
Ö f r i g a  e n g l ,  h a m n a r .  
Finska fartyg . . 5 2 895 1 689 6 3 584
Utländska • . . 2 593 — - 1 608 2 2 031 5 3 232 5 2 505 - - 13 9 547 — - 18 12 052
S k o i t s k u  h a m n a r .  
Utländska fartyg. - - - - - - - - - - 2 478 - - 5 4 438 - - 7 4 916
Frankrike:
H a m n a r  v id  A t la n ­
t e n .
Finska fartyg . . 1 400 1 400 1 400 1 400
, Utländska » . . — - - — - — — - - — 5 841 — - 30 24 856 — 35 25 697
H a m n a r  t i d  M e d e l -  
h a f t e t .
Utländska fartyg . — - — — - — - - — — — — — 2 2 088 — - 2 2 088
Spanien:
Finska fartyg . . 2 2 640 2 2 540
Utländska » . . 1 159 - - — — — - 1 159 - — - — 1 686 - - 1 686
Italien:
Utländska fartyg . _ _ _ _ 1 967 _ _ 1 967 _ _ _ — 1 668 _ _ 1 668
Afrika:
M a r o c k o .
Utländska fartyg . 1 664 1 664
P o r t n g i s i s k a  O s t­
a f r i k a . (Louren- 
<?o Marques). 
Utländska fartyg. 1 1 190 1 1 190
12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
A f g & n g n a f a r t y g,
Forts.) 77
1 2 3 4 5 1 6 7 1 8 1 9 1 ’ 0 1 n 12 13 1 1* 16 1 « 1 17 18 1 19 j 20 21
K  »i t r è s . S o r t i s .
N a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t in a t i o n . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  l e s t . C h a rg és . S u r  le s t .
© Ss © ss ©'5 SSs O* g ss ss
>©| ©Ss
t»©g S.S «3©S sss
5g© ?
T ft ? | t© s «©ft tft <©ft n <© ■5 'l ’ tft ft ft ft f t
Orter i Finland :
Finska farlyg . . 2 702 8 3 760 4 3 262 7 3 058 21 10 772 12 852 6 5 103 18 5 955
Utländska » . . 1 247 24 3 865 36 31 045 20 11 107 81 46 264 1 22 10 1 438 4 2 201 1 254 16 3 915




Finska ........... 73 5 802 15 6 756 11 7 621 7 3 058 106 23 23? 35 8 774 13 1 138 16 10 153 2 526 66 20 591
Ryska ........... 11 1 259 3 352 3 402 1 295 18 2 308 9 1 004 7 645 - - 4 697 20 2 346
Svenska ........ U 2 278 20 3 421 15 11 730 22 15 365 71 32 794 28 4 783 6 916 35 27 023 2 72 71 32 794
Norska........ 2 1 910 7 5 264 8 7 845 18 12 142 35 27 161 9 7 174 — — 26 19 987 - — 35 27 161
Danska . . . . . 3 402 9 1 526 7 5 509 14 11 354 33 18 791 11 1 857 1 71 21 16 863 — — 33 18 791
Tyska ................................. 1 159 1 132 11 6 043 10 4 214 23 10 548 2 291 - - 19 9 448 2 809 23 10 548
Nederländska . . — 1 151 1 693 2 1 780 4 2 624 1 151 - - 3 2 473 — - 4 2 624
Belgiska........ — — — — — _ _ 2 2 299 2 2 299 — — — — 2 2 299 — — 2 2 299
Biittiska........ — — — — 3 2 357 6 5 294 9 7 651 - — — — 9 7 651 — - 9 7 651
Franska ........ — — — — 3 3 232 — — 3 3 232 — — — — 3 3 232 — — 3 3 232
Summa 104 11 810 56 17 602 62 45 432 82 55 801 304 130 645 95 24 034 27 2 770 134 99 129 10 2 104 266 128 037
D ä r u f  i  d i r e k t  s j ö •
f a r t ........... 07 10 232 24 9 987 13 5 an 54 41 600 188 66 830 80 21 863 17 1 332 69 48 959 9 1 850 175 74 004
151 o  t l t  a .
Ryssland:
S :t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . 32 2 018 — — — — 1 1 275 33 3 293 30 1 842 1 51 1 401 2 453 34 2 747
Utländska «> . . - - 1 898 il 4 940 14 12 257 26 18 095 - - - - — — 4 2 220 4 2 220
O f r i g a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik e n  och
O s t e r s jö n .
Finska fartyg . . 35 1 740 3 2 047 — — 1 1 270 39 5 057 13 883 11 488 — — — — 24 1 371
Utländska » . . 10 270 4 1 757 — •— 7 6 240 21 8 267 4 119 14 786 13 4 375 31 5 280
Sverige:
H a m n a r  v id  B o t t -
n is k a  v ik en .
Utländska fartyg. - - - - 3 5 552 - — 3 5 552 — — — — — — — — — —
S to ck h o lm .
Finska fartyg . . — — 1 918 - - — - 1 918 - - - — — - - — — —
Utländska «» . . — — 1 1 155 2 1 094 4 3 011 7 5 260
7 8 Tatooll 9 _A_
1 2 S * 5 1 « 7 8 9 10 11 13 13 u 15 10 17 18 19 20 21
A n k om n a f ar ty g- A f g an g n a fart y g-
Segelfartyg. Angfartve Segelfartyg. Ângfartyg.Afgängs-, resp. p
destinationsland. Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast.
> >
1-3 !> o > H > H > n3 > H > h !> H
» BEL
3» a? aE s
s
»
ote EL ? E. BEL » »
BE BE B B
H am n ar vid  Ö ster-
s jö n .
Utländska fartyg . 17 2 076 1 202 3 1 411 12 3 432 33 7 121 — — 7 737 — — 1 330 8 1 067
H a m n a r  vid  V ä st-
kusten .
Utländska fartyg . 7 1 458 2 281 — — 8 5 853 17 7 592
Norge:
Utländska fartyg . 2 996 1 995 1 2 797 — — 4 4 788 “ —
2 1 055 — — 2 1 055
Danmark:
K öpenham n.
Finska fartyg . . — — 2 1 617 — — — — ■2 1 617
Utländska >• . . - - 1 459 - - 7 5 330 8 5 789 - - - - 7 1 876 - - 7 1 876
Ö / riga  ham nar.
Finska fartyg . . 1 434 2 1 309 — - — — 3 1 743 5 1 786 — — — — — — 5 1 786
Utländska »  . . 16 2 576 5 1 138 — — 23 14 480 44 18 194 28 5 720 — — 8 1 765 — — 36 7 485
Tyskland:
Lilbeck .
Finska fartyg . . 2 587 2 616 — — 1 222 5 1 425 - — - — 6 1 910 — — 6 1 910
Utländska »> . . 2 1 225 1 266 30 6 951 2 1 278 35 9 720 2 275 — — 38 10 198 — — 40 10 473
O fr ig a  h a m n a r vid
Ö s te r s jö v ,
Finska fartyg . . — - — — 6 3 458 — - 6 3 458 — _ - — 9 4 924 1 133 10 5 057
Utländska » . . 3 551 8 2 860 15 6 254 22 14 753 48 24 418 11 2 033 - — 9 2 806 — - 20 4 839
H am burg.
Finska fartyg . . — — - — 7 4 375 — - 7 4 375 — _ - — . 7 4 375 — — 7 4 375
Utländska »  . . 2 284 — — 19 11 129 2 1 611 23 13 024 — — — _ 16 9 394 — — 16 9 394
ö/ rig a  h a m n a r  vid
N o rd s jö n .
Finska fartyg . . — — 1 308 — — - - 1 308 1 297 - - — 1 442 — — 2 739
Utländska •» . . 3 554 ~ _ 1 484 • 8 6 042 12 6 080 14 3 197 — — 24 14 281 2 567 40 18 045
Nederländerna:
Finska fartyg . . — — — — 5 3 434 — — 5 3 434 — — — — 2 1 543 — — 2 1 543
Utländska »  . . — — — — 5 2 646 — — 5 2 646 — — — — 23 16 020 2 968 25 16 988
Belgien:
Finska fartyg . . — _ _ — — 11 6 799 — — 11 6 799 — — — _ _ 16 10 011 — — 16 10 011
Utländska »  . . — — — — 2 1 159 — — 2 1 159 _ _ _ _ — 15 11 489 — — 15 11 489
(Ports.) 79
1 2 3 * 5 1« 7 8 9 110 11 12 13 14 16 116 17 18 1 19 120 1 21
R  Ht r è s . S  o r  t  i  s .
Y a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s à v a p e u r . Y a v ir es à v o i l e s . N a v ir e s i v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e












































































L o n d o n .
Finska fartyg . . 1 511 4 3 305 8 5 206 — - 13 9 022 8 6 226 — — 18 Il 880 — — 26 18106
Utländska « . . 1 995 12 10 288 — — — — 13 11 283 23 17051 — — 6 4 412 29 21463
H u it.
Finska fartyg . . _ _ _ _ — — 7 4 481 — - 7 4 481
— -- — — 4 3 606 " 4 3 606Utländska •* . .
Ö / r ig a  en g l ,  h a tn n a r . 10 561Finska fartyg . . 1 467 1 765 7 4 501 — — 9 5 733 6 3 511 — — 6 7 050 — — 12
Utländska « . . 20 2 513 - - 10 7 047 6 11 053 26 20 613 14 3 768 — — 40 22 890 ” — 54 26 658
S k o t ts k a  h a m n a r .
Finska fartyg . . — — — — 4 2 956 — — 4 2 956 - - — — 16 10169 — — 16 10 169
Utlandska » . • 2 288 - - 14 10 965 1 819 17 12 072 5 1129 — — 9 5 326 — — 14 6 455
I r lü n d s k a  h a m n a r . 1 994 1 994Utlandska fartyg .
Frankrike:
H a m n a r  v id  A t ta n -
ie n .
Finska fartyg . . — — — — 1 1 270 — — 1 1 270 - - — — 1 612 — — 1 612
Utlandska >* . . — — 1 991 - - - - 1 991 6 1 107 — — 69 58 969 — — 75 60 076
H a m n a r  v td  M e d e l-
h a /vet.
Finska fartyg . . — — 5 5 825 — - 5 5 825
Utlandska » . . - - — — — — — — — — — — — 3 2144 3 2 144
Spanien:
Finska fartyg . . 1 624 — — 1 1270 __ 2 1894 — — — — — —
Utländska •> . . — - - - 1 442 — — 1 442 — — ■— 18 11721 18 11 721
Italien :
Utlandska fartyg . __ — — — ' 3 3 667 — — 3 3 667 — “
Afrika :
E g y p t e n . 2 006Utländska fartyg . 
A lg i e r .
— — — — — — — — '
1 2 006 1
1 2701 1270 _ 1Finska fartyg . . — — — — — — — — 3 851 _ 4 3 851Utländska >» — — —
N a ta l.
Utlandska fartyg . — _ 2 1960 - - — — — — 2 1 960
8 0 Tatocll & A.
1 2 1 3 1 4 6 ! 6 1 7 8 9 i° U 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21
A n k 0 m i a f a r t y g- f g üO gn a f a r ty g-
Afg&ngs-, resp. 
destinntionslnnd.
Segelfartyg. Ángfartyg. Segelfartyg. Ángfartyg.























P o r t u g i s i s k a  O s t-
a / r ik a  (Louren- 
90 Marques).
Finska fartyg . . 2 1 901 - — — — — — 2 1901
Utländska >* . . — — — — — — — — — — 1 991 — - 6 13 905 - - 7 14896
Amerika:
A r g e n t in a .
Utlftndska fartyg . 2 5 269 _ — 2 5 269
Orter i Finland:
Finska fartyg . . 20 1588 13 2 524 30 18 437 23 15 064 86 37 613 9 2 021 31 2 126 4 1 708 4 3 093 48 8 948
Utländska <> . . 4 257 27 5 345 66 51 971 43 20 174 140 77 747 2 41 11 1 650 9 4 564 10 7 444 32 13 699




Finska........... 93 7 969 29 13 409 80 51 706 26 17 831 228 90915 74 18467 43 2 665 100 66 601 7 3 679 224 91 412
Ryska ........... 23 2 366 10 1 731 6 839 — — 39 4 936 21 3 437 12 546 — — 6 839 39 4 822
Svenska ......... 38 6 359 22 5 584 32 27 089 41 20 762 133 59 794 43 9 776 17 2167 66 44 899 7 2 952 133 59 794
Norska . . . . 3 2 910 20 16 883 29 19 874 38 27 073 90 66 740 23 19 793 — — 61 41 677 6 5 270 90 66 740
Danska......... 12 1 879 9 1 604 16 17 037 35 24 868 72 45 388 18 3 023 3 460 49 40 564 2 1 341 72 45 388
'l'yska........... 2 349 1 456 83 35 102 24 12 009 110 47916 3 805 — — 99 43 718 9 3 996 in 48 519
Nederländskn . . - - 3 377 1 767 1 925 5 2 069 3 377 — — 2 1 692 — — 5 2 069
Belgiska......... — -- — - 3 2018 — — 3 2 018 — _ — — 3 2 018 — — 3 2 018
Brittiska......... 1 180 — - 14 13 364 18 17 767 33 31 311 1 180 — — 30 29 625 2 1 506 33 31 311
Franska......... - - - - 2 2 419 1 813 3 3 232 — — — — 3 3 232 — — 3 3 232
Spanska ......... — — — — — 1 1116 ] 1 116 — — — 1 1 116 — _ 1 1 116
Summa 172 220 12 94 40 044 266 170 215 185 123 164 717 355 435 186 55858 75 5838 414 275 142 39 19583 714 356 421
D i i r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r i ........... 138 19 307 54 32175 69 43 652 119 87 926 380 183 060 173 52 082 33 2 062 277 184 766 24 8 9941 507 247 964
Aspö tixllb evaknin
Ryssland:
S :t P e tersb u rg .
Finska fartyg . . 31 1 727 — — — — — — 31 1 727
Ryska »> . . — - 1 19 - — — — 1 19 — — — — — — 1 40 1 40
O /rtga  h a m n a r vtd
F in sk a  viken och
O s t e r s jö n .
Finska fartyg . . 1 57 4 258 — — — — 5 315 15 901 _ _ — — — — 15 901
Ryska » . .. 
S u m m a  (D ir ek t  s j ö -
1 19 — — — — — — 1 19 — — 1 19 — — — — 1 19
f a r t ) ......... 2 76 5 277 - - - - 7 353 46 2 628 1 19 — — 1 40 48 2 687
8 1(Forts.)
.1 2 3 * ó 6 » 8 9 ' 10 11 12 13 H 16: 1 16 17 - 18 19 1 20 21
E  Mt r i s . - - ■ - • - S  0 r  t  i  s .
• N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à v a p e u r . X a v ir e s 4 v o i l e s . * N a v ir e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t  d e  d e s t in a t i o n .: ' C h a r g é s .' S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . ‘ S u r  l e s t .
6' ■ S .. ■so - cT • a' - !>O s* a5 . s. g: ! ’t sf. s s.. s g S go- sa«a •
so* S -a o* s<8 5a«a o- a«a • O* 3
so*n Sa«a




Hoglan d s  1nil be valcn irLg.
Ryssland:
S :t  P e t e r s b u r g . i 1
Finska fartyg . ]  . — : 3 116 1 31 — - - 4 147
Ryska » . — - 1 ' 22 — - — - . 1 22 — - - - — - - - — -
Ö f r i g a  I ta m n a r  v id
F in s k a  v ik en  och
Ö s t e r s jö n .
Finska fartyg . . 46 2 183 10 726 1 121 — — 57 3 030 8 219 6 179 - — — — 14 398
Ryska ; » 14 316 4 190 2 338 - 20 844 ; 1 24 2 : 49 - — — 3 73
Summa (D i r e k t  s j ö *
f d r t )  . ;......... 60 2 499 15 938 3 459 — — 78 3 896 12 359 9 259 — — — — 21 618
■ Tytärsaari tixllbevakning. , •
Ryssland:
S :t  P e t e r s b u r g .
Ryska fartyg (D i-
r e k t  s j ö f a r t ) .  . . — — 1 122 — — — 122 — — — — — — — — — —
: ■ F  r e d r i  l i  s h . a >  m  u
Ryssland:
S :t  P e te r s b u r g . ' : í
Finska fartyg . : . 34 2 424 — 1 58 l 1 147 36 3 629 6 304 3 309 — — 3 238 12 851
Utländska » . . — — 1 124 1 694 6 6 538 8 7 356
O fr ig a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik en  och '
Ö s t e r s jö n .
Finska fartyg . . 24 1 443 — — — — — — 24 1 443 33 2 053 4 222 — — — — 37 2 275
Utländska » . . 1 29 - - 2 429 5 4 798 ■ 8 5 256 1 19 1 29 - - 2 429 4 477
Sverige:
H a m n a r  v id  B o t t -
n i s k a  v ik en ,
Utländska fartyg . 1 262 1 262
S to ck h o lm .
Utländska fartyg. — — — — 1 694 — — 1 ‘ 694 — — — — — — — — — ■ —
H a m n a r  v id  Ö s te r -
s j ö n .
Utländska fartyg. — — 1 362 1 297 2 1882 4 2 541 — — — — — — — - — —
S jöfart ár 1910. 11




H a m n a r  v id  V a s t -  





K ö p e n h a m n .
LJtlflndska fartyg. 
ö f r i g a  h a m n a r .  
Utländska fartyg .
Tyskland:
L ü b e c k .
Finska fartyg . . 
Utländska » . .
ö f r i g a  h a m n a r  v id  
Ö s t e r s j ö n .  
Finska fartyg . . 
Utländska >* . .
H a m b u r g .
Finska fartyg. . 
Utländska » . .
Ö f r i g a  h a m n a r  v id  
N o r d s j ö n .





Finska fartyg . . 
Utländska » . .
Storbritannien och 
Irland:
L o n d o n .
Finska fartyg . . 
Utländska *> . .
H a ll .
2 1 3 1 * 5 1 6 7 8 3 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21
A n k om i a fa r t y  %■ A f g 4n g n a f r t y  e -
Segelfartyg. Ängfartyg. Segelfartyg. Ängfartyg.





















1 466 __ _ _ _ 2 2 169 3 2 635
- - - - - - 1 603 1 603
— — — — — — 3 3 059 3 3 059 — - - - - - - - - -
1 129 - - - - 4 3 270 5 3 399 3 387 - - - - - - 3 387
1 436 1 436
- — — — 9 2 111 — — 9 2 111 — — — ■— 4 1 218 — — 4 1 218
l 240 1 240
1 191 - - 4 1 147 8 7 477 13 8 815 3 404 — — 9 3 969 — — 12 4 373
4 2 628 _ 4 2 628 _ _ _ — 1 625 _ — 1 625
— — — — 1 629 1 561 2 1 190 — — — — 1 629 — — 1 629
1 442 1 442 1 240 _ 1 442 _ _ 2 682
— — l 426 — — — — 1 425 2 536 — 3 2 006 — — 5 2 542
- - - - - - 1 829 1 829 - - - - 7 5 275 - - 7 5 275
1 610 1 610 _ 2 1 222 _ _ 2 1 222
l 212
' "
1 364 2 576 16 11 602 16 11 502
2 878 • 2 878
- - - - - - 1 1 222 1 1 222 2 319 — — 3 2 814 — — 5 3 133
3 2 999 — — 2 999




1 . 2 3 « 5 i 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 21
U n t r e s . S o r t i s .
à v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o il e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t in a t i o n . C h a rg és . S u r  le s t .















































































Ô /rt'ga  en g l .  h a m n a r .
Finska fartyg . . _ — — — 1 691 — — 1 691 1 434 — — 2 1 378 — — 3 1 812
Utlflndska » . • 2 625 - - - - - — 2 625 1 362 — — 16 13 152 — 17 13 514
S lco ttsk a  h a m n a r .
Finska fartyg - . _ — — — — — — — — — — — — — 1 674 — — 1 674
Utlflndska » . • — — — — — — — — — '
2 1 517 2 1 517
Frankrike : -
H a m n a r  v id  A t la n -
t e n .
Utlflndska fartyg. 
H a m n a r  v id  M e d e l-
— — — — — — — — — '
1 191 16 13 163 17 13 354
h a / v et .
Finska fartyg . . — — — — — — — — — __ ■ 1 612 1 612
Spanien :
Finska fartyg . . 1 — — — — — — 1 434 — — — — — — — —
Utlflndska » . . - — ~ — — — — — — — — — — 1 590 1 590
Orter i Finland : •
Finska fartyg . . _ _ 2 878 2 1 773 4 2 413 8 5 064 10 612 34 2 299 2 1 316 — — 46 4 227
Utlândska » . . _ _ 9 1 116 27 18 752 14 7 912 50 27 780 1 129 4 1 303 9 2 311 — — 14 3 743




Finska .......... 59 4 303 3 1 118 9 5 760 6 4 002 77 15 181 53 4 521 41 2 830 14 9 704 3 238 111 17 293
Ryska .......... 3 654 2 132 2 429 — — 7 1 215 2 132 S 654 — — 2 429 7 1 215
Svenska ........ 2 595 7 1 481 14 8 447 6 4 704 29 15 227 8 1 610 1 466 20 13 151 — — 29 15 227
Norska........ _ _ _ — 9 6 722 5 3 461 14 10 183 — - - — 14 10 183 — — 14 10 183
Danska........ 1 191 3 414 2 1 584 15 15 288 21 17 477 4 605 — — 17 16 872 — — 21 17 477
Tyska 1 212 _ _ 15 4 694 12 7 483 28 12 389 — — 1 212 26 11 915 1 262 28 12 389
Nederlândska . . _ _ — — 1 906 1 650 2 1 656 — - — 2 1 556 — — 2 1 556
Belgiska........ _ _ _ _ 2 1 136 3 3 142 5 4 278 — — — — 5 4 278 — — 5 4 278
Brittiska........ _ _ _ — 1 386 6 5 592 7 5 978 — - — — 7 5 978 — — 7 5 978
Franska ........ _ _ _ _ 1 813 — — 1 813 — — — — 1 813 — — 1 813
S am ma 66 5 958 15 3145 56 30 877 54 44 322 191 84 297 67 6 868 46 4162 106 74 450 6 929 225 86 409
D à r a f  i  d ir e li t  sj& -
53 141
f a r t .......... 56 5 333 4 1 151 10 3 435 36 33 997 106 43 816 55 5 693 8 560 63 46 254 5 634 131
8 4 Tatoell & A..
1 2 ,1 3 ' 5 6 7 ' 8 ? ; 10 » 12 13 14. 16 16 17 ;18 19 20 21
A n k o mn a f r ty s- < -, A f g &n g n a f irt y g-
■- Segelfartyg. Ângfartyg. Segelfartyg. Ângfnrtyg.Afg&ngs-, resp.




























±»i1;lïâ]paasi 1;t i Llbevi%kning.
!
' Ryssland: t t
S :t  P e te r s b u r g . i ;
Finska fartyg . T* 5 ,437 — 4- — 5 437 72 5 090 — —■ — — — — 72 5 090Ryska *> — 2  ^38 — — - -i- 2 38 1 2 41 —■ -i- — — — — 2 1 41
O / r ig d  h a r n n a r  r i d
F in s k a  v ik e n  o ch
O s t e r s j o n .
Finska fartyg .> . — — — — — 1 . 78 1 78 . 7 556 _ — — — — 7 556
Eyska » 1 19 - - - - - - 1 19 1 ' 38 - - — - - - 1 38
Summa ( D i r e k t  s j 6 -




, S :t  P e t e r s b u r g . ■
Finska fartyg . . 63 5 733 56 5 706 11 14 641 130 26 080 118 9 ,471 12 1 320 75 6 965 65 7 071 270 24 827
Utlandska »> . . 1 142 2 864 11 9 350 43 47 479 57 57 835 . 4 203 1 144 2 1 227 18 8 067 25 9 641
O / r ig a  h a r n n a r  v id •
F in s k a  v ik e n  o ch
O s t e r s j d n . .
Finska fartyg . . 31 2 962 — — 3 342 1 1 275 35 4 679 23 2 942 3 241 3 291 6 1 133 34 4 607
Utlandska *• .: . ' 19 537 7 1 ¡789 1 169 16 10 719 43 13 214 6 136 20 793 — . 16 3 879 42 4 808
Sverige:
H a r n n a r  v id  B o tt~
n i s k a  v ik e n .
Utlandska fartyg •. 1 116 — ■ — 2 2 588 1 1 098 4■ 3 802 — — 1 134 — — 5 2 413 6 2 547
S to c k h o lm .
Finska fartyg . . : 1 43 — — — — — — 1 43 - - — - - - - — - —
Utlandska •* .: . — ' — 2 1 046 — — 3 2 291 5 3 337 — — — — — — 2 1 959 2 1 959
H a n in a r  v id  O s i e r-
s j  o n .
Finska fartyg ., . — • — 1 383 — — — — 1 383 — - — — — — — - -
Utlandska » . . 10 1 183 2 551 2 522 10 8 062 24 10 318 3 409 5 357 — — 4 626 12 1 392
H a r n n a r  v id  V a s t -
h a s t e n .
Utlandska fartyg . 25 3 902 — — 2 405 11 11 098 38 15 405
Norge:
Utlandska fartyg. 3 303 1 227 1 640 1 995 6 2 165 4 690 — — 3 679 — — 7 1 269
(HT’oortisi.) 85
1 1 2 3 * 1 a 1 6. ■ 7 8 9 10 11 12 13 14 16 . 16 » .18 19 20 21
E  Ht r è s . 5 o r t  % s.
N a v ir e s à v o i l e s.. N a v ir e s à v a p eu r . N a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s à v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t  d e  d e s t in a t i o n . C h a rg és . S u r  l e s t . C h a rg és .



















































































K o p e n h a m n . i
Finska fartyg . . — — — — — — — ■ ■ 1 i 375 — — i — — •1 375
Utlandska » . . ! 1 ¡298 - — - - 14 16:296 15 16 594 3 ;339■ — — 3 5 962 1 •0 1 727 7 8 028
Ù f r ig d ' h a m n a r . •■
Finska fartyg . . — — ' 2 619 — — — — 2 619 4 1142 — — — — — 4 1 142
Utlandska » . . : 17 2 543 4 992: 6 1 497 22 15 241 48 20 273 33 4 945 — — 5 1046 2 414 40 6 405
Tyskland : f
l .ü b eck . :
Finska fartyg . . ■ — — 11 3 242 — — - 11 3 242 11 3 373 - — 1 664 — - 12 4 037
Utlandska » . . — 2 585; 34 a 129 2 894 38 9 608 6 1 135 — — 45 12 682 — — 51 13 817
Ù / rig a  h a m n a r  vid i ,
O s t e r s j ë n .  
Finska fartyg . . i 238 18 5 191 21 8 569 _ _ 40 13 9981 24 7 097 _ _ ’ 13 4 961 _ _ 37 12 058
Utlandska » . . 10 1 649 4 858■ 90 35 334 41 36.572 145 74 413 16 3 729 — — ¡ 22 6 380 8 1 730 46 11 839
J fa m b u rg .
Finska fartyg . . — — — 13 8 445 — — 13 8 445 — — — 8 5 000 — — 8 5 000
Utlandska » . . — — — — 51 29 862 — — 51 29 862 — - - - 18 10 451 - - 18 10 451
ù / r ig a  h a m n a r  vid
N o r d s jô n .
Finska fartyg . . — — 5 1 743 4 2 419 — — 9 4 162 4 1 094 — — 1 442 1 691 6 2 227
Utlândska « . . 3 751 — — 1 525 6 4112 10 5 388 15 3 740 — — 10 6 058 1 1.051 26 10 849
Nederlânderna :
Finska fartyg . . — — — — 11 7,682 — — 11 7 682 — — — — 3 2 217 1 712 4 2 929
Utlandska » . . — — — — 1 ,576 2 3 285 3 3 861 — — — 22 18 731 — — . 22 18 731
Belgien:
Finska fartyg .. . — — — — 13 8 060 — — 13 8 060 — — — — 15 9 345 — — 15 9 345
Utlflndska » . . — — — — ! 1 568 2 2 785 3 3 353 — _ — _ 39 29 704 — . — 39 .29 704
Storbritannien och
Irland: ,
L o n d o n .
Finska fartyg . . — — - — 9 5 965 — — 9 5 965 1 ¡541 — — 20 14 565 — - 21 35 106
Utlandska . . — - 1 631 - - 1 1 052 2 1 683 6 3 276 - - 15 15 997 — — i 21 19 273
H a ll. , !
■ Finska fartyg . . — 4t- r 1 643 — — 1 643 : i ¡590 - . “ ■ ' 9 6! 435 - - .10 7 025
• Utlândska •« - - . - : - ;. .1 ,645 1 ¿ 2 028 2 2 673 — 4- — • -i- 24 24; 933 — — 24 24933
• ù / r i g a  en g l .  h a m n a r . .i. j ; ! ; - ; ■.
Finska fartyg . . • 4 2 047 1 '¡¡90 : 7 4.471 — ■ • — 12 ‘6.808 3 1 190 — 23 22;714 — — ’ 26- 23 904
Utlandska » • . . : -7' ' 1:791 — : 4- :-s4 19 264 ! 8 là.362 47 31.417 10 2:796 - ' - 69 5l!761 1 368 80 54 925
8 6 Tatoell & -A.,
1 2 3 4 6 1 « 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A n k om n a fa r t y  g- A f g 4ngna fart y  g-
Afgängs-, resp.
destinationsland.
Segelfartyg. Angfartyg. Segelfartyg. Angfartyg.




























S k o t ts lc a  h a m n a r .
Finska fartyg . . — — — — 4 2 453 — — 4 2 453 — — — — 3 1 830 — ■— 3 1 830
Utländska >* . . 2 165 - - 12 2 867 1 1 364 15 4 396 2 274 — — 21 16 865 — — 23 17 139
J r l ä n d s k a  h a m n a r .
Utländska fartyg . — — 1 744 — — ' — — 1 744 — — “ — 1 796 — — 1 796
Frankrike:
H a m n a r  v id  A t la n -
t e n .
Finska fartyg • • — _ — — 1 743 — — 1 743
Utländska >» • • — _ — — — 6 6 173 6 6 173 7 1 149 — — 78 68 541 — — 85 69 690
Spanien:
Finska fartyg . . — — — — 3 3 811 — — 3 3 811 1 451 — 1 763 — — 2 1 214
Utländska * • • — — — — 2 2 841 — — 2 2 841 — — — — 12 8 083 — — 12 8 083
Italien:
Utländska fartyg . — — — — 1 967 — 1 967 — — — — — — — — — —
Afrika:
E g y p t e n .
Utländska fartyg . 21 35 547 — — 21 35 547
A l g i e r .
Utländska fartyg . 1 1 098 — — 1 1 098
M a r o c k o .
Utländska fartyg. 1 664 — — 1 664
Asien:
O s t in d ie n .
Utländska fartyg. - - - - 1 1 727 — — 1 1 727 — — — — — — — — — —
Orter i Finland:
Finska fartyg . . 2 124 9 2 771 16 9 251 11 7 725 38 19 871 12 1 287 16 2 100 30 6 516 18 10 220 76 20 123
Utländska » . . 4 85 14 2 838 64 54 521 35 21 448 117 78 892 1 129 7 786 14 8 283 58 28 679 80 37 877




Finska ........... 102 11 147 47 14 239 162 68 560 23 23 641 334117 587 203 29 553 31 3 661 205 82 708 90 19 827 529135 749
Ryska ........... 32 2 201 8 1 615 2 1 896 — — 42 5 712 24 3 449 24 1100 — - 3 1 946 51 6 495
Svenska ........ 50 8 086 18 4 132 68 32 249 43 38 949 179 83 416 61 11 276 6 683 77 59 339 34 11 859 178 83 157
Norska......... 5 730 4 2 894 45 26 302 51 44 404 105 74 330 8 3 490 1 134 79 62 048 17 8 658 105 74 330
Dnnska......... 12 1 590 6 1 189 30 22 405 56 51 737 103 76 921 15 2 482 3 297 77 70 478 8 3-664 103 76 921
(Fox’ts.) 8 7
1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |16 17 18 19 120 21
E  « t r è s 5 o r  t  i  s .
/ 'a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t in a t i o n .
N a v ir e s À V0Ü€8. N a v ir e s à v a p e u r . N a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .











































































Tyska................ 3 769 4 1 295 134 58 446 30 16 963 171 77 473 7 2 064 122 58 038 42 17 371 171 77 473
Nederlfindska . . — — — — 4 4 426 4 4 858 8 9 284 — — — — 7 7 777 1 1507 8 9 284
Belgiska............. — — — — 4 3 254 10 %1S4 14 12 438 — — — — 14 12 438 - - 14 12 438
Brittiska........ — — — — 26 22 555 31 35 483 57 58 038 — — — — 47 52 781 10 5 257 57 58 038
Franska ............. 1 89 — — 2 1 464 2 1 776 5 3 329 1 89 — — 3 2 589 1 651 5 3 329
Summa 205 24612 87 25 364 477 241 557 249 226 995 1018 518 528 319 52 403 65 5875 631 408 196 206 70 740 1221 537 214
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö - 
f a r t .......... 196 24 095 64 19 755 218 76 446 201 196 124 679 316 420 268 45 009 42 2 989 323 216 644 124 28 317 757 292 959
T rân gsu nds tiiUbevaJxning.
Ryssland:
H a m n a r  v id  F in s k a  
v ik e n  o ch  O s te r- 
s j ö n -
Finska fartyg . . 1 78 1 78
Ryska » . . 5 115 - - - - - - 5 115 - - 1 19 - - - - 1 19
Summa ( iH r e k t  s j ö -
f a r i ) .......... 5 115 _ _ 1 78 _ _ 6 193 _ _ , 19 _ _ _ _ 1 19
JEJjörJtöstinds txill be va, lining.
Ryssland:
S :t  P e te r s b u r g .
■ Finska fartyg . - 76 4190 531 28155 13 1529 59 4 776 679 38 6501015 55 684 17 1973 20 1 682 5 4741057 59 813
Ryska *• . . 4 163 8 941 — - 10 336 22 1 440 7 826 — - - - 5 151 12 977
ô f r i g a  h a m n a r  v id  
F in s k a  v ik en  o ch  
O s te r s jo n .  
Finska fartyg . . 3 340 3 340 1 122 1 122
Ryska » . . 1 63 — — — — 1 63
S anima 83 4693 539 29 096 13 1529 69 5112 704 40430 1022 56510 19 2158 20 1682 10 625 1071 60975
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö • 
f a r t .......... 82 4 571 539 29 096 13 1 529 69 5112 703 40 308 1022 56 510 19 2 158 20 1682 10 625 1071 60 975
V am m elsuu tullbevalining.
Ryssland:
S :t  P e te r s b u r g .  
Finska fartyg . . 29 920 88 2 987 1 22 118 3 929 94 3 066 3 65 97
Ryska » . . 5 204 4 156 _ — 11 312 20 672 — __ 9 360 — — 9 267 18
Summa (D ir e k t  s j ö -






; 2 1 3 4 1 5 
A n k o
1. « 1 1 


















































$ : t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . 152 7 441 741 39 954 4 338 30 2 678 927 50 411 422 18 391 2 64 1 92— — 425 18 547
Ryska *• .• . 5 135 9 243 — — - - 14 378 15 405 — — — — — Iß 405
Summa (D i r e k t  s j ö -
f a r t ) . . .  . . . 157 7 576 750 40 197 4 338 30 2 678 941 50 789 437 18 796 2 64 1 92 — — ' 440 18 952
Lavansaari . t/ullbeyabcning.
Ryssland:
S :t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . 221 9 859 113 5 477 - - - — .334 15 336 426 21 077 8 865 — T- .2 . 184 436 22 116
Ö / r ig a  h a m n a r  v id 1
F in s k a  v ik e n  o ch 1 ■
Ö s t e r s j ö n . •
Finska fartyg . . ■ 8 614 - - - - l ' 78 9 692 5 247 30 3 103 — — — 35 3 350
Summa ( D i r e k t  s j ö - ' .
f « ’ V ........... 229 10 473 113 5 477 — — 1 78 343 16 028 431 21 324 38 3 958 - — 2 184 471 25 466
Seskärs t-ullbevakning:.
Ryssland: .
S :t  P e t e r s b u r g . il .
Finska fartyg . . 53 3 082 107 6'094 . - - . - 160 9 176 139 T 954 . ■ i +T. i -j- • — — 139 .7 954
Ö / r ig a  h a m n a r  v id . ■ ;
F i n s k a  v ik e n  o c h I
Ö s t e r s j ö n . !
2 273 — — — ' 2 273
' Summa ( D i r e k t  s j ö - 1 _
: / a r t ) ........... 53 3 082 107 6 094 . — —. — 160 9 176 139 7 954 2 273 — - — 141 : 8227
i Sammandrag af tullbevakningàrna vid saltsjön.; j
Ryssland: 1
, S :t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . 531 25 4921586 83 275 17 1867 92. 7 7422226118 3v762209113 797 28 2 923 27 2572 12 7652276120 057
Ryska >» . . 14 602 26 1 543 — — 21 648 61 2 691 24 1 272 9 360 7- 15 458 48 2 090
Ö / r ig a  h a m n a r  v id 1 ! i ! i; F in s k a 'v ik e n  o ch ; I !
: ’ ’; Ö s t e r s j ö n . j : - : . ; 1 : - •' ! ’ ; - I
|. Finska fartyg / . 85■ 4121 5 33 2,137 ' 2 - 199 .-'8 ,724 128 7=181 135 51390:J'.73 4|889 ■3 505 !— ■ — 211 10 784
' Ryska » . | . 21 469 9 ■288 i 3 391 — ~ .33 1148 6 ;204 1 8 ¡272 ; 2 .106 r — 16 . 5821
i • Summa 651 30 584 1654 87 241 ; 2 2 .. 2,457 121 1)114 2148 129 896 2374 120,663 ; 118 • 8 t e , 32 1 3183 ! 27 . 1223 2551 1 3 3  5 1 3
'89(Ports.)
, ' 1 - i ; 2 3 I t ! 5 |. 6 7 
E n t r é s .
8 1 » 1 10 1 - , 12* 13 14 16 116 1 17 
S o r t i s .
18 19 1 20 1 21 :
N a v ir e s à v o i l e s . ' N a v ir e s à v a p e u r . N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t  d e  d e s t in a t io n . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  t e s t . • C h a rg és . 'S u r  le s t . C h a rg és . S u r le s ti
> KJ £ > « •Sm ' « §! S .- g 5  1o. S § s S s s S 5 3 S s à S • i s • S S g SCr-
<5 1  ■




a» 1  >
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö -
‘
f a r t .......... 650 30 462 1654 87 241 22 2 457 121 9 114 2447 129 274 2374 120 663 118 8 444 32 3 183 27 1 223 2551 133 513;
fFinska fartyg . 616 29 6131619 85 412 19 2 066 100 8 4662354125 5572344119 187 101 7 812 30 3 077 12 7652487130 841'S:a<I^Ryska » 35 971 35 1 829 3 391 21 648 94 3 839 30 1 476 17 632 2 106 15 458 64 2 672:
X  i  s  a  1  m  i . !
Ryssland: : i 1
S :t P e te r s b u r g . I !
tf !
Finska fartyg . . — — — 6 505 — • 6 505 — r - - f -  . - - . 1 ■82 1 82
Orter i Finland:
Finska fartyg . . 1 122 — — — — — — : 1 122 i 1 ! 122 — 4- 1 91 ; 2 166 4 379
f Summa 1 122 — - 6 505 ■ - — ■ 7 627 1 1 ; 122 - 1 : 1 ■91 i__3 248 5 461
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö -
f a r t .......... — — — — 3 257 — — 3 257
' JÈX u o p i o
Ryssland: •
S :t  P e te r s b u r g . ! i i i
Finska fartyg . . 3 125 — — 106 10:208 — -, 109 10 333 . r - — — i 42 4.291 37 3 .726 79 8 017
O fr i g a  h a m n a r  vid 1 • ; j 1 j
F in sk a  v ik en  och j ! i
Ö s t e r s jö n . .
Finska fartyg . . - - - - - - -H - - — . 1 >21 — — 1 121
Orter I Finland: , , •
Finska fartyg . . 1 125 — — ' 8 811 — — 9 936 ' 2 .235 — T- — — i — — 2 i. 235
Summa 4 250 - - 114 Il 019 - - 118 11 269 2 235 - — 43 4 412 37 3 726 82 8 373
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö -
f a r t ........... 3 125 — ~ 91 8 730 — 94 8 855 — . — 43 4 412 37 3 726 80 8 138
iT o e x i . s u  ix.
Ryssland: : i 1 ; ! i1
$ :t  P e te r s b u r g . • : i i
;Finska farryg Jr; ','4' Î263 — __ ; 63 7Î523 — ■ 67 71786! 2 • >32 f- 23 21595! 20 2 752 45 6 479
: Orter I Finland:' i * ! ■ ( i ’ i 1Finska fartyg .j . — — _ i 4 >34 — _ ; 4 >34 — ±- '1 i ■ 73i 5 ;526j 22 •' 2 .‘503■ 2.8 . 3 1021 Summa 4 2GB — ; 67 7957 — i- ; 71 8i220 2 >32 ' i 73 ; 28 3121 j 42 5 255 73 8 581
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö • . - ■ -
■•■■ /«¡rf • • -i • 4 263 - i 45 51029 — —- i 49 5.292 2 132 -U- i 23 2:595 I 20 2 752 45 5 479
Sjöfart dr 1910. 12
90 T « , T o o l l  9  A . ,
1 2 3 4 5 1 8 7 8 9 10 n 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21
A n k o m n a fa r t y s- A f e &n £n a f i r ty s -
Segelfartyg. Angfartyg. Seeelfartvsr. Angfartyg.Afg&ngs-, resp. rt
destinationsland. Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast.
>
h3 > iJ o o > »■3o >■ >-3© > ■ o > i-3 > > •■3C3 B o B B B B B B B B B B£. £. p » » £ £. P 29 p_ b. & p P_ E £ P
'
ST y  s  1  o t t .
Ryssland:
S :t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . , — — — — 40 4 485 — — 40 4 485 — — — — 39 3 803 2 254 41 4 057
Orter i Finland:
Finska fartyg . . — — — — 1 118 — — 1 118 — -- — — 21 2 570 — — 21 2 570
Summa — — — — 41 4 603 _ — 41 4 603 — — — 60 6 373 2 254 62 6 627
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t ........... — — — — 36 3 99? __ — 36 3 997 — — — — 39 3 803 2 254 41 4 057
i S : t m  i  c  b .  e  1 .
Ryssland:
S :t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . 4 261 - - 20 1 754 - - 24 2 015 - - - - 9 867 5 383 14 1 250
Orter i Finland:
Finska fartyg . . — — — — 7 737 — — 7 737 — — — — 1 78 6 513 7 591
Summa 4 261 — — 27 2 491 — — 31 2 752 — — — — 10 945 11 806 21 1 841
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t ..................... 4 261 — — 17 1 426 — — 21 1 687 — — — — 9 867 5 383 14 1 250
T u l l a n s t a l t e r n a v i d  L a d o g a s j ö .
Sordaval a.
Ryssland:
S :t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . — — — — 75 9 496 2 426 77 9 922 — — — — 12 1 296 61 3 164 73 4 450
Ryska ’> . . — - - - - - 1 40 1 40 - - - - - - 1 40 1 40
H a m n a r  v td  L a d o g a
s j ö .
Finika fartyg . . — - — — — — 1 25 1 26 — — —  ■ __ — — 8 200 8 200
Ryska » . . 1 136 1 136
(Ports.) 91
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S  o r t  i s .
N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à v a p e u r . X a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s à v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t  d e  d e s t i n a t i o n . C h a rg és . S u r  le s t .
C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t .































Finska fartyg . . — — — 2 208 16 1 642 17 1 750
Summa — - - — 75 9  496 4 491 79 9  987 — — — — 14 1 504 86 5  072 100 6  5 7 6
ü â r a f  i  d ir e k t  s j ô •
f a r t ............................. — - — - 34 4 088 2 65 36 4 153 — — — 10 1 092 64 2 816 74 3 908
T aipale  tixllbe va. Lining.
Ryssland:
S :t  P e te r s b u r g .  
Finska fartyg . , 2 131 12 5 139 10 1 144 24 6 414 9 3 732 2 228 11 8 960
Ryska »> . . 3 396 47 13 725 . 2 46 3 67 55 14 234 55 16 159 - — — — — — 55 16 159
H a m n a r  v id  L a d o g a
s j o .
Finska fartyg . . 2 1 084 9 367 n 1 451 3 144 3 144
Ryska » . . 1 300 11 3 415 1 23 27 968 40 4 706 -- — 1 48 3 66 27 867 31 981
Orter i Finland:
Ryska fartyg . . 1 300 1 300
Summa 6 827 72 23 363 13 1213 39 1402 130 26 805 64 19 891 2 348 3 66 32 1239 101 21544
h ä r a f  i  d ir e k t  s j ö - 
f a r t ................ 5 737 72 23 363 13 1 213 39 1 402 129 26 715 64 19 891 , 48 3 66 32 1 239 100 21 244
Sortanlalis tnllbe vakning.
Ryssland:
S :t  P e te r s b u r g .  
Finska fartyg . . 
Ryska » . .
H a m n a r  v id  L a d o g a
SJÖ.
Finska fartyg . . 
Ryska
Orter i Finland:
Finska fartyg . .
Summa
34 6 924 116 42 905 59 8 580 13 2 188 222 60 597 47 6 923 30 3 516 16 3 186 93
5 859 163 53 699 — — 8 278 176 54 836 56 15 916 1 350 2 70 59
20 542 100 4 939 120 5 481 75 2 273 75
— — — — 1 30 41 I 673 42 1 703 — — —
”
16 731 16
1 90 1 90 , 114
'
1
10 7 873 27!) 96 601 80 9152 162 9 078 56 L122 707 103 22 839 1 350 31 8 630 109 6 260 244







D a r  a f  i  d ir e k t  s j ö -  
f a r t ........... 32 965




2 | is | 4 j 5 ||-6 | 17 | 8 | 9 j| 10 | il 
A n k o m n a fartyg.
































K exh o lm s txillbevakniiig.
Ryssland: j
S :t  P e t e r s b u r g . ! 
Finska fartyg i . 1 4 1 369 30 3 084 34 3 453 14 4910 24 2 448 38 7 358
Ryska » . . — — — — — — — — — — 47 15 884 — — — __ 7 312 54 16 196
H a m ita r  v id  L a d o g a  
sj ö .
Finska fartyg ; . ;_ '_ _ _ '_ L_ ■_ _ ,_ i_ _ _ ’_ _ 1 9 279 9 279
Orter i Finland:;
i





j Summa ! 4 369 - — 80 3 084 - - : 34 3453 . 62 20887 — r 25 2554 16 591 103 24032
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -  
/ a r t : 2 186 _ _ 1 106 . __ 3 ; 292 61 20 794 _ _ ; 24 2448 16 591 101 23 833
K ro n o b o rg s  tullbevakning.
•Ryssland:
S :t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . 4 .732 li 1 146 15 1878 5 125 5 125
Summa 4 ;732 — — : 11 1146 — — 15 1878: 5 125 — — * — 5 125
D ä r a f  % d i r e k t  s j ö -  
f a r t ........... — _ _ _ 9 918 _ _ 9 918 5 125 _ _ _ _ _ _ 5 125
3Pitliäranta tullbevalrning:.
‘Ryssland:
S :t  P e t e r s b u r g .  
Finska fartyg .; .
1
i' ■ 
22 2153 ■ ! 28 2 896 1 '306 ; 51 5153 34 8 009 8 1816 16 1 648 58
Ryska ; »* .i — — — — — 4_ 12 4 458 ■— — 1 33 —  ' 1 13
H a m n a r  v id  L a d o g a  
s j p . | 
Finska fartyg .: . 2 1543 i 5 145 7
Ryska »• .
| j i— — '■— -- — — — — — — — -r 3 90’ 13 450 16
r Orter i Finland:
Finska fartyg . .. j _ 1
j( T L ! r ; i ■106 1
Summa i 22 2jl51 — - : 28 2 896 1 106 51 5153 ' 48 13010 - - !3 1,045 34 2243 95
D a r a f  i  d ir e lc t  s j o -  






1 6 2 9 8
16 192
(Poi'ts.) 9 3
- 1 .2 1 s .r* 1 5 I 6
R  H
1 ■ 7 
t r è s
1 8 | . 9 ■1 to ! -.n Î.2 | i 19 •1 14 | :i6 . 1 16 1 -17 
S o r t i s .
! 18 1 : 19 | 20 21
N a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t  d e  d e s t in a t i o n . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r ' l e s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t .
cTg sss | 32
5»«g S2 6*s 233
s»O Cf
3 F ■ s . - ?3S s '•■s '• 3 3
s»o ■ s •s «T§ 3S ©S S3<§ft ft ft ft <5 ft <3 «g <5 «5ft 3 à » <§ ft *ft
1 1
Foilsi toll b ev aknirig. • ï
Ryssland: \
S :t P e t e r s b u r g . '
Finska-fartyg . . 38 5 038 31 , 9 986 23 2 346 ■ 1 30 93 17 400 108 31 708 — — .9 ..;,8 816 13 1 326 129 33 850
Ryska » • . . 2 935 31 10 346 — -  . ■ 2 66 35 11 347 72 26 094 — ; — — — 6 198 78 26 292
f f a m n a r  v id  L a d o g a i .
SJÖ. ■
Finska fartyg1 ; . — 18 3 620... 20 1 449 .41 . 2.904 79 7 973 28 7 759 — : — 4 350 97 7443 129 15 252
Ryska > , 8 3 346 7 1575 16 707 ,17 627 48 6 255 6 1 345 — ■— 2 112 - 29 1201 37 2 658
Orter i Finland:
Finska fartyg . . ,1 -•176 — -r~. — J—. 1 176 4 1 049 1 176 — — — 5 1 225
Suinma 49 9495 87 25 527 59 4 502 .61 3,627 .256 43151 .218 67955 1 176 14 1278 145 9868 378 79277
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö -
f a r t 48 9319 87 25 527 59 4 502 61 3 627 255 42 975 214 66 906 — ; — 14 1 278 145 9:868 373 78 052
: j Sammandrag a f tullanstalterna yid Ladoga sjö.
Ryssland: ,
S :t  P e t e r s b u r g . •
Finska fartyg . . 104 15 345 159 58 030 236 28 692 17 2*760 516104 817 217 55 407 — — 82 8 892 108 9 542 407 73 841
Ryska v . . io 2 190 241 77 7701 2 46 « 14 • 451 267 80 457 242 78511 1 350 . 1 33 16 620 260 79 514
Suinma* 114 17535 400 135 800 238 28 738 31 •3201 783 185 274 459 133 918 1 ! 350 83 8925 124 10162 667 153 355
H a m n a r  v id  L a d o g a 1
s j ö .
Finska fartyg . . — — 20 4 704 40 1 991 T51 '8 235 211 14 930 30 8 302 — — 4 350 197 10184 231 18 836
Ryska »> . . . 9 3 646 18 4'990 18 760 85 3 268 130 12 664 6 1345 1 48 8 268 86 3 385 101 5 046
Summa 9 • 3 646 38 9694 58 2 751 236 11503 341 27 594 36 9 647 1 . 48 12 618 283 13569 332 23 882
Orter i Finland:
Finska fartyg. . . 2 266 — — ' — - — ■ — • 2 266 5 1142 1 176 5 534 15 1 542 .26 3 394
Ryska » . . - — - — — - — -■ — . — — - 1 : 300 — — — — 1 300
Summa 2 266 — — — — — — 2 266 5 1142 2 476 5 ' 534 15 1542 27 3 694
fFinska fartve- . 106 15 611 179 62 734 276 30 683 168 10 985 729120 013 252 64 851 1 176 91 9 776 320 21 268 664 96 071S:a<^Ryska » 19 5 836 259 82 760 20 806 99 3 719 397 93 121 248 79 856 3 698 9 301 102 4 005 362 84 860
Summa summarmn 125 21 447 438 145 494 296 31489 267 14 704 1126 213 134 500 144 707 4 874 100 10077 422 25273 1026 180 931
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö *
f a r t .......... 109 19 841 438 145 494 217 22 125 264 14172 1028 201 632 495 143 565 2 398 93 9 339 400 23 017 990 176 319
9 4
9. I utlàndsk handelssjôfart inom de skilda tullkammardistrikten
klarerade fartyg âr 1910.
B. Sjôfarten fôrmedlad genom fartyg under 19 reg. tons drâktighet.
9. Navires déclarés dans les divers districts de douane pour navigation
extérieure en 1910.
B. Navires au-dessous de 19 tonneaux.
Tullkammardistrikt. 
D is tr ic ts  d e doua ne.
Afgângs- resp. 
destinationsort. 
P a y s  de p ro v en a n ce  
et d e d es tin a tio n .
3
Nationalitet.
P a v i l lo n e .
4 | 5 | 6 
Inklarerade fartyg. 
N a v ir e s  e n t r é s , d é c la r é s .
7 I 8 I 9 
Utklarerade fartyg. 

























/Finsk......... ») 10 2) 25 35 !) 6 2) 14 20
\Svensk......... •) 5 ï) 77 82 a) 74 >) 3 77
Svensk......... — — — — *) 1
¿"Finsk......... >) 3 a) 59 62 a) 71 2) 2 73
S^vensk......... ’) 1 2) 7 8 a) 5 2) 3 8
Finsk......... _ *)n 11 — *) 1 1
Svensk......... — 2> 4 4 ') 4 *) 6 9
¿"Finsk......... — !) 1 1 — !) 1 1
S^vensk......... — 2) 2 2 — 2) 2 2
Finsk......... — — — — •) i 1
Svensk......... — 2) 2 2 - 2) 2 2
Svensk......... !) 1 - 1 — *) 1 1
/Finsk......... — — — — 1 1
\Svensk......... - *> i 1 — 2) 1 1
¿"Finsk......... — 1 1 — — —
{Svensk........ — ’> 3 3 - ») 3 3
Svensk......... — - — - *) 1 1
Ry s k........... 1 — 1 — 1 1
Svensk......... — — — — 2) 1 1
Svensk......... — ‘) 1 1 — — —
Finsk . . . . 1 - 1 1 — 1
Finsk......... — 1 1 2 — 2
Finsk......... 6 — G 1 — 1
Finsk............ — — — «) 6 G
/Finsk............ 3 — 3 - 2) 2 2
\itysk............... 7) 44 8) 5 49 20 “) 26 46
Finsk............ 1 2) 2 3 — 2) i 1
/Finsk............ — — - •) i S) 2 3
\Rysb............... — 6) 2 2 •) 3 — 3
Finsk............ 3 — 3 3 — 3
Finsk . . . . 3 — 3 1 1 2
/Finsk . . . . — 48 48 5 — 5
\Rysk............... — 1 1 — — —
Torneâ . . .







Raumo . . . .
Nystad. . . . 
Nàdendal . .
Â b o ............
























■) Däraf 9 ângare — *) Ângare. — ’) Däraf 4 ángaro. — *) Ângare i koinbinerad sjöfart. — ¡) Ángare, 
däraf 1 i kombinernd sjöfart. — ») Kombmeiacl sjöfart. — 7) Oäraf 8 i kombinerad sjöfart. — s) Däraf 1 ângare 








P a y s  de proven an ce  
et d e d es tin a tion .
3
Nationalitet.
P a villon s .
4 1 6 J ’6 
Inklarerade fartyg. 
N avires en tr és , d écla rés .
7 | 8 | 9 
Utklarerade fartyg. 



























/Ryssland................. Finsk . . . 16 16 1 3 4
/Fin s k ............. _ 79 79 121 _ 121
Degerby ....................... ¿S v en ge ................ \Svensk. . . . . — i) 25 25 2) 24 3) 1 25
^Finland................ Finsk ............. — - — — ‘) 36 36
/Finsk . . . . . 9 2 11 9 3 12/Ryssland. . . . . . .
\Rysk................ 20 8 28 «) 7 11
Hangö .......................... \ Sverige................ Finsk . . . . . — — S) 2 — 2
i , _ . _ *) 7 *) 2 9(Finland................
|Rysk................. — 1 <) 9 *) 11 20
32 5 37 52 9 61
H angöudd  ................. . Ryssland .............
\Rysk................ 1 4 5 6 1 7
/F in sk ............. 1 _ 1 — — —Ekenäs.......................... R yssland.............
(Rysk............. 1 — —
5 _ 5 10 — 10
H ä s tö -B u sö .................... Ryssland................
\Rysk. . . . .  . 3 — 3 "  . “
_ _ __ _ 1 1
S:t Petersburg . . .
\Rysk................ — —
_ _ .. - _ 2 2
Öfriga Ryssland . .
Helsingfors................... I^ Rysk................ «) 369 8) 40 409 •) 71 s) 323
Sverige................ Finsk ............. — — — V 1 ~ 1
— — _ — *) 1 1Finland................
|Rysk. . . . . . . ‘) 5 ■*) « <3 *) 25 *) 9 34
24 _ 24 13 — 13
P orkk a la  ....................... Ryssland.............
\Rysk................ 3 8) 5 8 s> 6 *) 1 13
/F in sk ............. 12 _ 13 — 11 11/R yssland.............
1 \Rysk. . . . . . 1 — — 4Borgä .......................... L  , „ _ _ _ _ *) 1 1^Finland................. f(Rysk. . . . . . — — — *) 1 — ‘
4 3 7 7 t) 2 9
P ö r t ö .......................... Ryssland.............
\Rysk................ 13 10 33 9 1 10
/S:t Petersburg . . . Rysk. . . . . . — — 1 — î
I 9 2 11 _ 9 9
Lovisa.......................... ^Ofriga Ryssland . . (Rysk. . . . . . i°) 45 5 50 21 21 42
1 _ _ _ ‘) 2 — 2(Finland................
{ KyS k. . . . . . . - - - *) 23 - 23
S:t Petersburg . . . Rysk. . . . . . 1 — 1 1 — 1
9 _ 9 1 2 3
Kotka.......................... Öfriga Ryssland . . W i1) 95 2 97 10 98 198
_ __ _ <) 4 ‘) 6 10(Finland................
\Kysk................. *) 18 ‘) 6 24 ‘ )10 *) 2 12_ 1 1 — — —S:t Petersburg . . .
\Rysk................. — 2 2 “*
27 1 28 23 6 29
A s p ö ............................. öfriga Ryssland . .
(Rysk. ............. 2 3 5 4
Finland................ Finsk ............. •) 2 — 2 — — —
i) Däraf 6 ängare. — *) Däraf 5 ängare. — 3) Ängare. — *) Kombinerad sjöfart. — 5) Däraf 1 ängare. — 
«) Däraf 1 i kombinerad sjöfart. — 7) ängare i kombinerad sjöfart. — 8) Däraf 3 ängare. — 9) Däraf 2 ängare. -- 








P a y s  d e  p r o v e n a n c e '  
e t  d e  d e s t in a t i o n .
3
Nationalitet. * 
P a v i l lo n s .
4 1 5 1 6 
Inklarerade fartyg. 
N a v ir e s  e n t r é s, d é c la r é s .
7 1 8 1 9 
Utklarerade fartyg. 
























(S:t Petersburg . : . Rysk.,......... 1 1
H o g l a n d ........... . . U à 109 2 111 56 102(Öfriga Ryssland . . (Rysk. . . . . . 121 13 134 12 2 14
7 7 7fS:t Petersburg . . . {
T y t ä r s a a r i  . . . . .  . . titysk........... — 1 1 1 — 1
lÖfriga Ryssland . \ fFinsk . . . .  . 80 10 90 70 33 103
1 ■ , ' (Rysk........ 2 5 7 .3 . . .  4 7
fFinsk......... 1 1 2 2S:t Petersburg . . .
1 ' (Rysk. . . . . ., — — — 2 — 2fFinsk ......... : 2 2 3 4Fredrikshamn . . . . . öfriga Ryssland . ., (Rysk........ .. ; Il — 11 4 8 12
fFinsk......... i) 2 2Finland . . . ; . .
i (Rysk. . . . . . — — : i) 2 i ) i 31 • , • fFinsk......... 1fS:t Petersburg . . .
P i t k ä p a a s i . . . . . . (Rysk. . . . . .- — ■— 1 — 1
1 1 ~ fFinsk......... 12 15 10 25'•Öfriga Ryssland . . R^ysk. . . . . . . . ; 1 — 1 — — —
/Finsk . . . ; . 3 2) 1 4fS:t Petersburg . . ...." : f- N ■ ! (Rysk........... ; 4 1 5 5 .’) 9 14.. fFinsk......... ! 12 12 - 5öfriga Ryssland . .Viborg * . . .  . . . . . ) (.Rysk. . . . . . .88 2 90 7 115 122
Sverige . . . . . . Svensk. . . ... ' '*) 2 2 — •) i 1
-- rFinsk . . . ; . . ï_ — — — >) 2 2
; \Rysk........... U — *) 6 ‘) 6 12
; . 1 S^vensk......... ■ — — — ‘) 1 1
T r ä n g s u n d  . . . . . . . Ryssland . . . . . Rysk........... 5) 26 2 28 1 13 14
fFinsk......... , 6 «) 27 33 45 2) 1 46fS:t Petersburg . . . 1 . ,
B j ö r k ö s n n d : . . . . .  . (Rysk........... • ' 28 3) li 39 2 ’) s 5(Öfriga; Ryssland ... . Rysk. . . . . . 28 2 30 1 5 6
fFinsk......... 39 71 110 96 4 100
V a m m e ls u n .  . . . . . . . S:t Petersburg . . . (,Rysk........... 2) 1 1 — 2) i 1fFinsk . . . . . . ■ 8 35 43 44 2 46|S:t Petersburg .; . .
J n k k o l a  ................ j — 1 i ■ — - --
L 1 _ 1'Ofriga Ryssland . . (.Rysk. . . . . . . 3 — 3 — — —
fFinsk......... 17 25 25 25S:t Petersburg . . . (Rysk........... — — —. 2 — 2
L a v a n s a a r i  . . . . . . Öfriga Ryssland . . fFinsk........ 69 5 74 61 15 76(Rysk........... 31 7 38 9 14 23
Finland Rysk........... — — — 2) i — 1
fFinsk........ 4 10 14 19 1 20S:t Petersburg . . , {(Rysk........... — 1 1 1 — 1
S e s k ä r ........... Öfriga Ryssland . , fFinsk . . . . . 23 14 37 38 39 77(.Rysk. . . . .  . 11 5 16 4 — 4
Finland ........... Finsk . . . . . . 2) *. 4 . — J) 3 3
Summa 1 550 711 2 261 1 239 1 007 2 246








P a p s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t in a t io n .
3
Nationalitet.
P a v il lo n s .
4 | 5 | 6 
Inklnrcrade fartyg. 
iVtmres e n t r é s ,  d é c la r é s .
7 | 8 | 9 
Utklarerade fartyg. 

























T u lla n s t i i l te r n a  v id _ ad o g a  s jö
1
S o r d a v a la  . . . . . . . Ryssland........ Rysk........ — — — — o 1 1
3 3 3fS:t Petersburg . . .
T a i p a l e ............... \r.ysk........ — *) 1 1 — — —
1 2'•Ofriga Ryssland . . (.Hysk........ •) 1 !) 22 23 *) 1 3) 15 16
1 3 4 2(S:t Petersburg „ . .
S o r t a n l a k s ............. \Rysk........ ~ *) 16 15 8 i) 3 11
'Öfriga Ryssland . . JFinsk........ — ‘) 2 2 - *) 1 1\Rysk........ — i) 4 4 — ') 6 5
K e x h o ltn  ............... Ryssland.......... Finsk . . • . . — — __ — *) 2 2
K r o n o b o r g  ............. S:t Petersburg . . . Finsk ........ — — — 1 — 1
/S:t Petersburg . . . Rysk........ _ _ _ _ ‘) 1 1
P ö U ä ................. ) 1 1) 3 4 *) * 4l^ Ofriga Ryssland . . \ttysk........ 4 — 4 — l) 1 1
Summa 11 51 62 15 33 48
Summa summarum 1 561 762 2 323 1 254 1040 2 294
Däraf ängare 21 251 272 170 93 263
F a r iy g  i  d ir e k t  s j ö f a r t 1 500 730 2 230 1 152 949 2 101
T o t a l s a m m a n d r a g
Finsk ........ 572 445 1 017 842 292 1 134
Rysk........ 982 194 1 176 305 722 1 027
Svensk . . . . 7 123 130 107 26 133
S:t Petersburg . . . _ 112 196 308 277 27 304
Ofriga bamnar vid
Finska vlken och
Ostersjön........ — 1 388 166 1 554 558 853 1 411
Ryska hamnar vid
Ladoga sjö. . . . — 7 32 39 1 29 30
Sverige.......... — 24 340 364 318 42 360
Finland........... - 30 28 58 100 89 189
') Angare. — ’) Diraf 90 üngave. — *) D&raf U togare. — *) Däraf 6 ängare. — s) Däraf 9 ingare.
Sjöfart dr 1910. 13
9 8
10. Tabell öfver de fartyg, som under är 1910 anlöpt finska hamnar 
för ordres eller trängande orsak eller oek klarerat 
i annat syfte.
A. Anlöpning för ordres eller tränga.nde orsak.
10. Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1910 par ordre ou par force majeure ainsi que ceux déelarés en douane pour autre but.
A. Par ordres ou par force majeure.
1 2 3 4 5 6 7 S
Hamnar.
P o r t s .
Datum.
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Kesän, under hvilken hamnen 
anlöpts.
V o y u g c  d a n s  le g u e l l e  n a v t r e  
a  f n i l  e s c a le .
Kort uppgift om 
orsaken. 
U o t i f  d e  V e s c a le .
Gamlakarleby. 5 maj. Svensk. b. s. 323 Rendsburg—Uleäborg. Ishinder.
5 » Finsk. 1. s. 222 Lübeck—Brnhestad. -
22 augusti. Brittisk. l. a. 2 363 Brahestad—Cardiff. Haveri.
NlkoJaistad. 26 maj. Finsk. I. s. 198 Gamlakarleby—Flensburg. »
29 Svensk. 1. ä. 557 Helsingborg—Haparanda. Landsättning af ett an­
nat fartygs besättning.
3 juni. Finsk. b. ä. 541 Uleäborg—Stockholm. Reparation.
29 « Dansk. 1. A. 795 Helsingfors—Nykarleby. Ordres.
2 juli. Tysk. b. k . 1 293 Stettin—Rostock. Haveri.
Björneborg. 7 novemb. Rysk. 1. ä. 161 Reval—Uleäborg. Reparation.
11 Finsk. I. s. 274 Nystad—Malaga. Nödhamn.
Nystad. 12 septemb. » . b. k . 197 Kaskö—Nystad. Sjöförklaring.
Abo. 29 Oktober. Dansk. 1. s. 352 Björneborg—Brest. Reparation.
5 novemb. Svensk. 1. a. 125 Höganäs—S:t Petersburg. Haveri.
18 . 1. s. 409 Lübeck—Hernösand. •>
Eckerö. 14 april. Finsk. 1. 8. 249 Landskrona—Snndsvall. Dödsfall.
9 maj. » 1. S. 45 Vesi eräs—Dalsbruk. Tjocka.
15 » 1. S. 38 Ve st eräs—Dalsbrok. Proviantering.
3 Oktober. Norsk. 1. S. 88 Königsberg—Gcfle. Storm.
Mariehamn. 4 april. Finsk. b. s. 490 Helsingör—Nederkalix. Reparation.
13 • » b. 8. 616 Karlskrona—Nederkalix. Ommätning och inre-
gistrering.
19 - » b. S. 380 Kiel—Piteä. Ishinder.
20 - .» I. S. 27 Stockholm—Dalsbruk. Proviantering.
21 - . b. s. 482 Lübeck—Piteä. Ishinder.
22 » - b. s. 288 Lübeck—Gefle. Proviantering.
26 ” 1. s. 930 Stettin—Üleäborg. Proviantering och om- 
byte af besattningen.
7 maj. » b. s. 795 Malmö—London. Proviantering.
9 » . 1. s. 290 Sundsvall—Irland.
11 » - b. s. 357 Rendsburg—Skellefteä. »
13 » 1. s. 574 Hudiksvall—Rochester.
15 " - 1. s. 24 Stockholm—Helsingfors. ■
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Resan, under hvilkcn hamnen 
anlöpts.
V oyage d an s lequel le  navire  
a  f a i t  esca le.
8
Kort uppgift om 
orsaken.
M o t i f  d e  V escale.
Marlehamn. 24 maj. Finsk. b. S. 910 Stettin—Torneâ. Motvind och provian-
tering.
31 • » 1. S. 294 Jakobstad—Lübeck. Proviantering.
2 juni. l. s. 38 Stockholm—Âbo. »
3 » b. s. 928 Libau—Kotka. Ordres.
8 » 1. B. 35 Stockholm—Âbo. Proviantering.
23 ■ 1. 8. 75 Stockholm—Dalsbruk. »
23 • .. 1. 8. 107 Stockholm—Dalsbruk. -
23 * » 1. S. 35 Stockholm—Âbo. •
23 • 1. 8. 37 Stockholm—Dalsbruk. »
3 juli. » l. S. 45 Stockholm—Helsingfors. »
4 ” - 1. S. 305 Björneborg—Stockholm. Motvind.
17 » 1. 8. 99 Köping—Âbo. Proviantering.
21 » 1. S . 35 Stockholm—Helsingfors. »
21 » I. S . 37 Stockholm—Hangö. •
25 ■ » J. s. 34 Vesterâs—Hangö. -
2 augusti. . 1. s. 129 Stockholm—Hangö.
16 >■ ]. s. 38 Stockholm—Âbo. »
16 - 1. 8. 36 Stockholm—Helsingfors. »
25 ■ 1. S. 107 Stockholm—Âbo. »
26 * « 1. S. 45 Stockholm—Nikolaistad. "
27 ■ ■ - l. S. 124 Stockholm—Ekenäs. "
1 septemb. » 1. S. 43 Stockholm—Helsingfors. »
12 ■ » . 1. S. 99 SöderteJje—Helsingfors. -
15 .. 1. 8. 370 Kristinestad—Lübeck. Motvind.
18 * .. l. 6. 156 Stockholm—Âbo. Proviantering.
19 • » l. S. 45 Stockholm—Helsingfors.
19 • .. 1. S. 533 Luleâ—Bremen. Komplettering af be-
sättningen.
19 * .. 1. s. 23 Stockholm—Âbo. Haveri.
23 • • 1. s. 29 Stockholm—Helsingfors. Proviantering.
3 Oktober. » 1. 6. 37 Stockholm—Dalsbruk. ■
6 - Brittiek. I. a. 657 Hernösand—Abo. »
12 » Finsk. i. s. 394 Piteä—Wismar. Storm.
13 » Dansk. b. h. 743 Flensburg—Nystad. *
15 » Finsk. 1. 8. 38 Stockholm—Âbo. Proviantering.
15 • » l. S. 36 Stockholm—Helsingfors. ■
15 » » 1. 8. 32 Stockholm—Hangö. »
27 » » 1. S. 335 Skeliefteä—Kiel.
2 novemb. » l. 8. 99 Lovisa—?. Haveri.
3 » .. 1. S . 240 Fredriksbamn—Rendsburg. Proviantering.
8 » » 1. S. 335 SkellefteS—Kiel. Haveri.
28 » » 1. S. 156 Stockholm—Âbo. Proviantering.
Degerby. 9 april. Rysk. b. 8. 24 Stockholm—Hapsal. Storm.
12 ■ b. S. 24 Stockholm—Baltischport. -
20 maj. » b. S. 24 Stockholm—Hapsal. ■
29 Oktober. « b. i S. 37 Stockholm—Hapsal. >
100
1 2 3 4 5 6 7 8
Hamnar.
P o r t s .
Datum.






























Resan, under hvilken hamnen 
anlöpts.
V o y a g e  d a n s  le q u e l  l e  n a v i r e  
a  f a i t  e s c a le .
Kort uppgift om 
orsaken.
M o t i f  d e  V e sc a le .
Degerby. 9 îiovemb. Rysk. b. s. 39 Stockholm—Baltisch port. Storm.
27 » » b. s. 31 Upsala—Baltischport. »
30 .. b. s. 35 Stockholm—Baltischport. »
1 decemb. b. s. 22 Stockholm—Hapsal. »
1 » b. s. 33 Stockholm—Baltischport. »
2 »• .. b. s. 41 Stockholm—Hapsal. »
2 » » b. 8. 27 Stockholm—Hapsal. »
Hangö. 26 mars. » 1. 8. 35 Baltischport—Stockholm. »
6 novemb. b. S. 37 Baltisch port—Baltischport, »
10 » » b. S . 29 Reval—Ösel. Vinddrifven.
6 decemb. Svensk. J. k . 43 S:t Petersburg—Windau. Proviantering.
Helsingfors. 29 mars. Rysk. b. k . 629 Reval—Riga. Reparation.
30 « b. k . 191 Reval—Narva. »
31 .. » b. k . 28 Reval—Reval. » •
9 april. Brittisk. b. k . 827 Stettin—Viborg. Ordres.
11 » Rysk. b. s. 28 Estland—S:t Petersburg. „
11 - » I. s. 21 Estland— $:t Petersburg. »
9 maj. .. b. & . 161 Reval— Narva. Reparation.
17 «* .. b. s. ' — Estland— Viborg. Storm.
27 » .. b. â . 97 Reval— Reval. Reparation.
30 » Finsk. b. â . 147 Riga— Helsingfors. »
1 junl. Tysk. b. â . 2 342 S:t Petersburg— Stockholm. Proviantering.
23 augusti. Rysk. b. s. 32 Baltischport— Borgä. Sjukdomsfall.
26 *> Brittisk. b. â . 1 686 Kotka— Newcastle. Reparation.
13septemb. Svensk. b. â. 475 S:t Petersburg—Bremen. Dykarebesiktning.
16 ». Rysk. b. â . 40 Viborg—Nikolaistad. Proviantering.
16 - » b. â . 53 Reval—Reval. Reparation.
16 » » b. s. — Reval—Reval. Insättning af motor.
23 ■ Svensk. 1. s. 143 Fredrikshamn—Apenrade. Haveri.
23 ■ Finsk. b. 5. 21 S:t Petersburg-—Äbo. Intagning af koi.
16 Oktober. Rysk. b. k . 97 Dagerort—Dagerovt. Reparation.
20 » Norsk. b. k . 252 Viborg—Gottland. Haveri.
4 novemb. » f t . â. 1 641 Kotka—?. Reparation.
8 - . Dansk. 1. Ä. 75 Stolpmünde—Viborg. Storm.
13 » Finsk. 1. k . 691 Raumo—Kotka. Intagning af koi.
Lovisa. li », Svensk. b. k . 1 022 Kronstadt—Borgä. Nödhamn.
Kotka. 18 augusti. Brittisk. b. â. 1 686 Glückstadt—Kronstadt. Haveri.
18novemb. Finsk. b. 8 . 146 Reval—Lavansaari. Storm.
Vlborg. 25. juli. Svensk. 1. 8 . 812 Kronstadt—Emden. Reparation.
25 » » 1 . S . — Kronstadt—Emden. »
T a ip a l e . 2 » Rysk. b. â. — Miikkula—?. Nödhamn.
2 » » 1 . 8 . 325 Miikkula—?. »
11 » » b. â. — Miikkula—?. »
S o r ta n la k s . 30 augusti. » b. â. 39 Schlüsselburg—Videlitz Storm.
30 ■ ** b. s. 300 S:t Petersburg—Videlitz. »
30 » " b. 8 . 350 S:t Petersburg—Videlitz. -
101
1 2 3 4 5 6 7 8
F >»
g Q $ “ 'S. Kort uppgift om 
orsaken.Hamnar. Datum.
■“e »  » c. S. o _<3e|^«0 _ S3 ^ 5*5’s.
«i  ° anlopts.
P o r t s . B â t e . 2 £. er Z s "S® | m S ô S«C3 Z. • V o y a g e  d a n s  le q u e l  le  n a v i r e M o t i f  d e  l 'e s c a l e .r S ' S- 2  ^®, a f a i t  e s c a le .r ? * *i
S o r ta n la k s . 1 Oktober. Rysk. b. â. 39 Schlüsseiburg—Videlitz. Storm.
1 " b. s. 560 Schlüsselburg—Videlitz. »
10 » b. â. 30 Schlusselburg—Videlitz. »
10 » « b. s. 300 S:t Petersburg—Videlitz. «
13 novemb. Finsk. b. à. 67 Schiüs8elburg—Videlitz. »
\ Finsk 66 68 1. 15 336 41 Naturhinder.
Summa { Rysk 38 60 b. — 3 951 — 54 Proviantering och
l Främm. 24 — — 18 717 — dylikt.
Däraf / - - 37 ä. 19 827 - 5 Ordres.\ — — 91 S. 18 177 — 28 Reparation och
haveri.
102
10. Tabell ôfver de fartyg-, som under âr 1910 anlôpt finska 
hamnar for ordres eller trangande orsak eller oek 
klarerat i annat syfte.
B . Bargningsângfarfcyg.
1 0 .  T a b l e a u  d e s  n a v i r e s  e n t r é s  d a n s  l e s  p o r t s  f i n l a n d a i s  e n  1 9 1 0  p a r  o r d r e  o u  p a r  
f o r c e  m a j e u r e  a i n s i  q u e  c e u x  d é c l a r é s  e n  d o u a n e  p o u r  a u t r e  b u t .
B. Navires à vapeur de sauvetage.
1
Hamnar.
P o r t s .
2
Nationalitet.






S* KfieRR rt. ce s O ' S
tal:
b r e :










Brahestad ............................................................. Svensk. 1 103
Gamlakarleby............................................................. » 2 — 206
N lk o la is ta d ............................................................. 2 — 192
Krlstlnestad............................................................. 1 _ 108
Björneborg ............................................................. Finsk. 1 - 113
Mariehamn................................................................. Svensk. 1 — 27
H e ls ing fo rs ............................................................. Rysk. 7 578
u Finsk. 1 29
Kotka ........................................................................ Rysk. 2 — 106
P ö r t ö ........................................................................ » 2 — 84
i F in s k ................. 2 — 142
Summa *) 1 R y s k ................. 11 1 776
1 Svensk ............. 7 1 644
*) Jämför anm. 1 pag. 2 ocb tab. 4.
103
11. Klareringar uti inlàndsk sjôfart under âr 1910.11. Navires déclarés en douane pour le cabotage pendant l'année 1910.
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Inklnrerade fartyg: Utklarerade fartyg:
N a v ir e s  e n t r é s, d é c l a r é s : N a v i r e s  s o r t i s ,  d é c l a r é s :
Tullanstalter.
af miiist 19 
ton. under 19 ton. summa.
af ininst 19 
ton. under 19 ton. summa.
P la c e s  de d o u a n e . d e  19  t o n n e a u x a u -d e s s o u s  d e to ta l . d e  19  t o n n e a u x a u -d e s s o u s  d e t o ta l .



























































Torneä................. 1 41 1 41
Kemi................. 33 3 626 — — 33 1 626 34 1 722 — — 34 1 723
Uleaborg............... 27 1 256 — — 27 1 256 27 1 266 — — 27 1 256
Brabestad............ 18 854 1 8 19 862 16 809 8 64 24 873
Gamlakarleby........ 8 260 — — 8 260 32 898 6 48 38 946
Jakobstad.................................. — — — — — — 17 948 — — 17 948
Nykarleby............. — — — — — — — — — — — —
Nikolaistad............................. 3 138 — — 3 138 76 2 801 6 48 82 2 849
Kasko.............................................. 1 24 — — 1 24 1 24 — — 1 24
Kristinestad............................. ] 80 — — 1 80 1 80 — — 1 80
Björneborg.................................. — — __ — — — 6 375 — — 6 375
Raunio............................................. — — — — — — 2 118 — — 2 118
Nystad............................................. 4 367 2 16 6 183 2 120 — _ 2 120
Nädendal.................................. 5 108 — — 5 108 5 108 — — 5 108
Äbo................... 2 132 — 2 132 114 3 105 45 360 159 3 465
Eckerö................. 3 98 — — ‘ 3 98 1 86 — _ 1 86
Mariehamn............. 4 99 2 16 6 115 —. — — — — _
Degerby............... 7 160 2 16 9 176 — — _ — — _
Hangö ................. — — — — — • — 15 528 10 80 25 608
Ekenäs................. 4 191 — — 4 191 — — — — — _
Helsingfors.......... 106 9 567 1 8 107 9 575 193 16 355 54 432 247 16 787
Borgä.............................................. — — — — _ — 2 101 2 16 4 117
Lovisa............................................. 32 2 832 1 8 33 2 840 7 630 1 8 8 638
Kotka............................................. 67 5 498 16 128 83 5 626 68 5 835 25 200 93 6 035
Fredrikshamn....................... 7 736 4 32 11 768 9 879 5 40 14 919
Viborg.............................................. 7ö 7 425 1 8 76 7 433 303 25 857 23 184 326 26 941
Iisalmi............................................. 55 4 216 — — 55 4 216 54 4 197 — _ 54 4 197
Kuopio................. 118 9 713 — — 118 9 713 3 249 — — 3 249
Joensuu ............... 25 2 141 — — 25 2 141 25 2 107 — — 25 : 107
Nyslott............... 5 406 — — 5 406 2 182 — _ 2 182
3:t Michel............. 23 1 842 — _ 23 842 7 598 — ___ 7 598
Tullbevakningarna vid
saltsjön............. — — ___. — — — ___ ___ ___ ___ _ ___
Tullanstalterna vid La-
doga sjö . . . . . .  . 13 625 — — 13 625 8 295 _ 8 195
Summa *) 647 50 235 =) 30 240 677 50 475 3) 030 70 262 *) 185 480 1 215 71 741
*) Dâraf 347 ângare om sammanlagdt 26 731 tou. — Däraf 1 ângare. — 3) Däraf 436 ângare om sammanlagdt 33 738 ton. — *) Däraf 4 ângare.
1 0 4
12. Jâmfôrande tabell ôfver fartyg-sklarering-ar i utlândsk sjôfart,
A. Inklarerade
12, Tableau comparatif des navires de la navigation extérieure, déclarés en
1
TullanstaUer. 
P la c e s  d e  d o u a n e .
2 3 | 4 | 5 | 6 
Direkt haudelssjöfart. 
N a v ig a t i o n  c o m m e r c i a le  d i r e c t e .
7 8 9 1 10 1 11 1 12 Kombinerad haudelssjöfart. 
N a v ig a t i o n  c o m m e r c i a le  c o m b in é e .
13
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1 Torneä................. 267 42 909 202 38 697 191 44 777 24 15 979 21 13601 34 21 904
2 Kemi................. 170 43 172 114 53180 134 50 537 99 34 636 76 40 746 60 32 512
3 Ule&borg. .............. 153 121 555 125 97 887 139 112 965 m 62 928 123 60 339 113 66 944
4 Brahestad............. 112 57 699 102 52105 81 47 982 83 46 481 63 45 088 81 46 099
5 Gamlakarleby......... 104 63 293 103 63 658 124 76 694 99 53 893 92 61 464 90 55 883
6 Jakobstad............. 71 44515 84 61 708 75 57 917 88 44 452 103 52 422 71 39 010
7 Nykarleby............. 7 6 251 18 16 637 18 21 078 8 6 127 8 6 516 1 791
8 Nikolaistad........... 179 65 219 192 76 253 168 73 063 165 70 495 164 75 460 162 78 075
9 Kaskö................. 42 17 368 62 30811 46 29 617 4 5 20461 26 17 563 13 11 902
10 Kristinestad........... 56 35 045 54 42 307 34 29 385 98 39 607 86 33 280 68 39 901
11 Biöineborg............. 228 81 153 249 105 087 241 103 440 278 122 574 235 105 641 262 116 534
12 Raunio................. 258 87 260 239 84 665 215 77 034 121 48 911 98 43 607 86 39 174
13 Nystad................. 59 15 266 54 17 274 66 17 833 41 Î5C02 48 17592 29 11 924
14 Nädendal............... 20 961 23 728 32 4 014 7 971 10 4 383 2 788
15 Äbo . . .  ............. 788 298 976 832 289 626 782 272184 372 188412 330 167 602 237 97 068
16 Eckerö ................. 50 4 317 45 4 971 62 2 532 — — 1 38 2 529
17 Mariehamn............. 353 104 201 347 102 025 361 52 357 147 77 811 154 91 318 119 37 700
18 Degerby........... 330 15 703 332 15 826 346 14 943 30 10 993 18 6 120 19 6 471
19 Hangö ................. 407 135 607 376 145 795 417 151 898 434 259 16f> 330 202 980 322 183 905
20 Ekenäs................. 72 8 135 78 10 357 100 14 947 6 1 071 11 2 401 7 957
21 Helsingfors............. 360 384143 293 369 618 1345 365 588 388 202 536 309 168 598 287 151 434
22 Borga................. 88 25 088 110 25165 99 22 957 62 31 302 51 20 981 58 30 286
23 Lovisa................. 246 67 294 212 53 990 176 45 777 119 63 839 119 62 354 117 61722
24 Kotka . ................ 468 183 764 428 158 124 429 157 363 380 172 719 301 148 969 263 156 959
25 Fredrikshamn......... 120 43 928 175 69 791 145 65 470 85 40 481 99 51 251 97 51 913
26 Viborg ................. 788 317 292 775 309 310 785 331 246 339 202108 343 207 921 272 173 862
27 Iisalmi............... .. 3 257 13 1 194 4 337 4 370 11 057 6 470
28 Kuopio................. 94 8 855 110 10 735 50 4 767 24 2 414 15 1 449 32 3 542
29 Joensuu ............... 49 5 292 45 5 080 47 5 423 22 2 928 12 726 5 684
30 Nyslott................. 36 3 997 28 3 149 16 1 610 5 606 3 385 4 606
31 S:t Michel............. 21 1 687 23 1 997 13 1 155 10 1 065 1 94 2 155
32 Tullbevakningarna vid
saltsjön............. 3 454 137 330 2 911 108 145 2 998 118 385 8 178 17 221 14 266
33 Tullanstaltorua vid La-
doga............... 1 090 202 128 1 488 299 122 1 210 228 357 98 11 502 75 9 322 128 15 491
34 Summa 11 543 2 629 660 11 342 2 725 017 10 049 2 603 632 3 800 1 853 618 3 353 1 722 489 3 063 1 535 351
105
verkstâllda vid de finska tullanstalterna âren 1908— 1910.
fartyg. y
douane pendant les années 1908—1910. — A .  N a v ir e s  en tré s , d écla rés.
14 15 1 « 17 1 'S 19 20 21 22 23 24 25
Sjöfart för annat ilndaraSI. Summa.
N a v ig a t i o n  p o u r  a u t r e  b u t . T  o t a  l.
























































291 58 888 223 52 298 225 66 681 1
— — 1 106 — — 269 77 808 191 94 032 194 83 049 2
— — 3 3 456 _ — 264 184 483 251 161 682 252 179 909 3
1 103 — — 2 1 482 196 104 283 165 97 193 164 95 563 4
5 3 114 3 220 12 7 009 208 120 30Q 198 125 342 226 139 586 5
— — 4 3 314 2 1 735 159 88 967 191 117 444 148 98 662 6
— — __ — 4 1 089 15 12 378 26 23 153 23 22 958 7
8 3 584 5 1 775 2 190 352 139 298 361 153 488 333 151 328 8
— — 1 8 1 27 87 37 829 89 48 382 60 41 546 9
1 108 — — __ — 155 74 760 140 75 587 102 69 286 10
3 548 _ — 2 779 509 204 275 484 210 728 505 220 753 11
— — — — — — 379 136 171 337 128 272 301 116 208 12
1 197 — _ — — 101 31 065 102 34 866 95 29 757 13
— — — — — — 27 2 932 33 5 111 34 4 802 14
3 886 4 689 1 8 1 163 488 274 1 166 457 817 1 020 369 260 16
4 420 2 47 2 354 54 4 737 48 5 056 66 3 415 16
56 13 927 74 9 261 51 11 933 556 195 939 575 202 604 531 101 990 17
11 337 9 1 215 5 220 371 27 033 359 23 161 370 21 634 18
4 144 9 1 016 4 192 845 394 917 715 349 791 743 335 995 19
— ~ — — — 78 9 206 89 12 758 107 15 904 20
33 10 308 30 17 070 27 11 750 1 781 596 987 1 632 555 266 1 659 528 772 21
— — — — 1 811 150 56 390 161 46 146 158 54 054 22
1 1 022 — — — — 366 132 155 331 116 344 293 107 499 23
4 1 938 6 1 968 1 318 852 358 421 735 309 061 693 314 640 24
— — — — — — 205 84 409 274 121 042 242 117383 26
% 820 — — 2 120 1 129 520 220 1 118 517 231 1 059 505 228 26
— — — — _ — 7 627 24 2 251 10 807 27
— — - — — — 118 11 269 125 12 184 82 8 309 28
— — — — — 71 8 220 57 6 806 52 G 107 29
— — _ — — — 41 4 603 31 3 534 20 2116 30
— — — - - - 31 2 752 24 2 091 15 1310 31
2 84 5 341 6 515 3 464 137 592 2 933 108 707 3018 119156 32
U 2 026 i\ 406 21 4 396 1 199 215 656 1567 308 850 1 359 248 344 33
1S0 39 566 160 40 792 1461 42 928| 15 493 4 522 844 14 755 4 488 398 14 158 4 181911 34
Sjofart dr 1910. 14
1 0 6
12. Jàmfôrande tabell ôfver fartygsklareringar i utlândsk sjôfart,
B. Utklarerade
12. Tableau comparatif des navires de la navigation extérieure, déclarés en
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 H 12 13
Direkt handelssjöfart. Kombinerad handelssjöfart.
N a v ig a t i o n  c o m m e r c i a l e  d ir e c t e . N a v ig a t i o n  c o m m e r c i a l e  c o m b in é e .
Tullanstalter. 
P l a c e s  d e  d o u a n e .
1 91 0 1 90 9. 1 90 8. 1 91 0. 1 90 9. 1 90 8.
 ^ > f  ? £ ÿ í? í> cf £ > ? £ >a > ? » S* > ï?2 ' B ? » 1 1 S » S' » i s 2 Bt» i 1a » § B5* 8* Z s  a » S0-
a
» ü B s BP i 1
* » J»
1 Tornea................. 211 38 987 162 37 906 154 46 890 56 19 052 33 14 017 44 19 045
2 Kemi................. 210 39 887 134 50 756 148 47 828 68 38 594 72 43 499 57 36 068
3 Uleáborg............... 183 139 694 176 118 073 175 131 701 88 44 981 73 40139 86 48 175
4 Brabestad............. 129 71 584 114 69 511 107 60 336 65 32 452 46 27 410 55 34 026
5 Gamlakarleby......... 131 79 020 121 82 596 130 81 213 72 38 230 75 42 534 83 50 619
6 Jakobstad............. 72 50 115 91 63 155 71 59 236 90 39 465 93 50 362 75 37 691
7 Nykarleby............. H 7 990 20 16 630 15 16 452 4 4 388 6 6 523 4 5 417
8 Nikolaistad........... 137 44 076 154 61 601 145 65 258 206 91 755 202 90 077 178 84 205
9 Kaskö................. 49 18 013 63 35 211 50 31 643 39 19 856 24 13 155 8 9 780
10 Kristinestad........... 66 46 616 73 48 721 56 46 832 89 28 350 67 26 747 68 24 542
11 BjÖrneborg............. 307 127 389 308 123 940 314 131 394 192 76 695 191 88 286 191 89 509
12 Raumo................. 186 56 693 155 52 507 148 48 153 183 76 666 189 78 375 155 65 842
13 Nystad................. 90 22 423 91 27 029 93 25 845 28 11 120 28 10 790 10 4 622
14 Nádendal............. 6 1 817 6 1 757 1 764 24 1 165 27 3 354 4 3 416
15 Ábo.................... 454 178 964 504 165 442 377 129 565 697 307154 658 294 002 514 235 674
16 Eckerö................. 49 2 539 47 2 142 67 2115 8 522 11 3 446 3 790
17 Mariehamn............. 259 88 701 301 106 281 254 46 795 163 96 331 163 96 001 116 33 709
18 Degerby............... 453 26 011 443 20 905 472 20 590 90 5 096 107 5 258 10 1 031
19 Hangö................. 494 240 461 437 240 767 498 234 086 447 162 556 333 112 201 246 105 356
20 Ekenfls................. 19 1 699 23 3 622 34 8 701 34 5 636 36 7 348 34 • 5 282
21 Helsingfors............. 1 005 207 947 962 219 049 1 075 215 082 759 384 255 589 318 963 506 296 129
22 Borgá................. • 105 38 539 113 30 178 128 38 665 48 17 134 66 16 148 20 13 914
23 Lovisa................. 227 74 420 234 69 941 197 60 488 116 54 233 89 45 725 76 46186
24 Kotka................. 619 248 800 460 170 390 506 193 474 229 108 693 276 136 877 190 119 723
25 Fredrikshamn......... 151 53 301 229 87 546 172 79 809 99 33 308 105 37 256 56 86 871
26 Viborg ................. 902 294119 916 296 032 1 095 391 476 480 244 383 477 240 0 67 218 130 473
27 Iisalmi................. 1 82 3 286 1 82 4 379 U 308 — —
28 Kuopio................. 80 8138 65 6 429 62 6 214 2 235 1 82 — —
29 Joensuu ............... 45 5 479 51 6 276 39 4 957 28 3 102 2 298 — —
30 Nyslott................. 41 4 057 34 3 342 45 4 528 21 2 570 7 1 043 7 845
31 S:t Michel............. 14 1 250 19 1 633 18 1502 7 591 — — — —
32 Tullbevakningarna vid
saltsjön............. 3 416 140 433 2 878 110 523 3 013 118 816 4 32 17 181 4 114
33 Tullanstalterna vid La-
doga sjÖ............. 1038 176 703 336 259 371 1 179 221650 36 4 612 86 11 339 67 11 091
34 Summa 11 I60I2 535 947 10 723 2 589 548 10 839 2 572 140 4 476 1 953 591 4 163,1 862 811 3 085 1 550 145
107
verkstâllda vid de finska tullanstalterna âren 1908— 1910.
fartyg.
douane pendant les années 1908— 1910. —  B . N avires sortis, déclarés.
14 15 | 16 | 17 ! 18 
Sjöfart för annat flndamâl. 
N a v ig a t i o n  p o u r  a u t r e  b u t.
19 20 21 22
Sum 
T  o  t
23 
m a.
a  l .
24 25

































































267 58 039 195 51 923 198 65 935 1
— — 1 106 — — 278 78 481 207 94 361 205 83 896 2
— — 3 3 456 — — 271 184 675 252 161 668 261 179 876 3
1 103 — — 2 1482 195 104139 160 96 921 164 95 844 4
5 3 114 3 220 12 7 009 208 120 364 199 123 350 225 138 841 5
— — 4 3 314 2 1 735 162 89 580 188 116 831 148 98 662 6
_ — — — 4 1089 15 12 378 26 23 153 23 22 958 7
8 3 584 5 1 775 2 190 351 139415 361 153 453 325 149 653 8
— — 1 8 1 27 88 37 869 88 48 374 59 41 450 9
1 108 — — — — 156 75 074 140 75 468 124 71374 10
3 548 _ — 2 779 502 204 632 499 212 226 507 221 682 11
— _ — — — — 369 133 359 344 130 882 303 113995 12
1 197 — — — — 119 33 740 119 37 819 103 30467 13
— — — — — — 30 2 982 33 5 111 5 4 180 14
3 886 4 589 1 8 1 154 487 004 1 166 460 033 892 365 247 15
4 420 2 47 2 354 61 3481 60 5 635 72 3 259 16
56 13 927 74 . 9261 51 11 933 478 198 959 538 211 543 421 92 437 17
11 337 9 1 215 5 220 554 31444 559 27 378 487 21841 18
4 144 9 1 016 4 192 945 403 161 779 353 984 748 339 634 19
_ — — — _ — 53 7 335 59 10 970 68 13 983 20
33 10 308 30 17 070 27 11 750 1 797 602 510 1 581 555 082 1 608 522 961 21
— — — — 1 811 153 55 673 179 46 326 149 53 390 22
1 1 022 — — — — 344 129 675 323 115 666 273 106 674 23
4 l 938 6 1 968 1 318 852 359 431 742 309 235 697 313515 24
_ — — — — — 250 86 609 334 124 802 228 116 680 25
2 820 _ — 2 120 1 384 539 322 1393 536 099 1315 522 069 26
— — — _ — — 5 461 17 1 594 1 82 27
— — — — — — 82 8 373 66 6511 62 6 214 28
_ — — — — — 73 8 581 53 6 574 39 4 957 29
_ — _ — — — 62 6 627 41 4 385 52 5 373 30
- - - - - - 21 1841 19 1633 18 1 502 31
2 84 5 341 6 515 3 422 140 549 2 900 111 045 3 023 119 445 32
11 2 026 4 406 21 4 396 1 085 183 341 1 426 271 116 1 267 237 137 33
150 39 566 160 40 792 146 42 928 15 786 529 104 15 046 4493 151 14 070 4 165 213 34
1 0 8
13. Strandningshändelser oeh havener
13. Indication des avaries et éehouements survenus
Tullkammardistrikt. 




P a v i l lo n s .
3
Fartygets beskaffenhet och 
namu.






Hesan, under hvilken olyc- 
kan timat.
V o y a g e  d a n s  le q u e l  le  
s i n i s t r e  a  en  l i e n .
6
Last.
C a r g a is o n .
1 Kemi. Finsk. Ängfnrtyget T o iv o . Und. 19 Kemi - Puuluoto. Barlast.
2 Brahestad. Svensk. Ängfartyget I b e r ia . 709 Brahestad—Marseille. Trävirke.
3 Gamlakarleby. Brittisk. Ängfartyget H orn a . 2 363 Gamlakarleby—Cardiff. »
4 » Finsk. Ängfartyget V a sa . 403 Lübeck—Uleäborg. Styckegods.
5 Nikolaistad. Tysk. Ängfartyget B y l g i a . 294 Luleä—Stettin. Bailast.
6 ” Finsk. Ängfartyget V a sa . 403 Lübeck—österbottniska 
hamnar.
Styckegods.
7 Kristinestad. Svensk. Ängfartyget A u g u s t  L e f f l e r . 272 Alfaques—Kristinestad. Salt.
8 Finsk. Galeasen R a u h a . 23 Kitnito—Nikolaistad. Kalk.
9 „ Svensk. Briggen F e r m a n v il l e . 140 Kiel—Kasko. Barlast.
10 Kasko. ” Skoncrten A r in . 119 Höganäs —Gamlakarleby. Tegel och lera.
11 Björneborg. Finsk. Ängfartyget C o n c o r d ia . 214 RAfsö—Nystad. Barlast.
12 Dansk. Ängfartyget S o r m a . 352 Räfsö—Frankrike. Trävirke.
13 » Finsk Galeascn K ilm o . 125 S:t Petersburg—Räfsö. Spannmal.
14 Raumo. » Briggen A n n a . 293 Raumo —Flensburg. Trävirke.
15 . Svensk. Skonertcn V e tte rn . 138 Eckernförde — Raumo. Barlast.
16 ■> Finsk. Galeasen O n n i. 38 Kuivalahti — Äbo. Ved.
17 » Jakten N ö je t . Und. 19 Hamnbolm —Stockholm. »
18 - » Ängfartyget L a p p o n ia . 740 Hamburg -Nikolaistad. Styckegods.
19 .» Barkskeppet E lle n . 328 Räfsö—Rendsburg. Trävirke.
20 Nystad. » Skonerten I n g r id . 262 Ykspila—Pyhämaa. Barlast.
21 » - Galeasen E lis . 37 Hamnholm—Stockholm. Ved.
22 Âbo. Galeasen V ik in g . 100 Köping—Dalsbruk. Järnmalm.
¿3 « Dansk. Skonerten C ron ioa ll. 183 Äbo—London. Trävirke.
24 » Tysk. Ängfartyget N o r d e r n e y . 559 Attu—Plymouth »
25 - Svensk. Ängfartyget F r e j . Höganäs—S:t Petersburg. Tegel.
26 Ry sk. Jalan A u d i ,V:o 137. ? ?—Estland. Barlast.
27 ” Skonerten VVostok. 142 Murmanska kusten —S:t 
Petersburg.
Fisk.
28 » l?insk. Galeasen L in a . 37 Äland—Äbo. Ved.
29 Aland. ■ Galeasen A n n a . Björneborg—Stockholm. »
30 » Svensk. Skonerten A u g u s t 233 Ykspila—Nakskov. Trävirke.
31 Finsk. Skonerten A im o . 225 Raumo—Aarhus.
*) Uppgjord med ledning af en â Öfverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen upprättad förteckning, hvilka uppgifter = | , betydlig (considérable) = -f-, vrak (perte totale) = f ocb okând (inconnu) =?
1 0 9
vid Finlands kuster àr 1910.1)
sur les côtes de Finlande pendant l’année 1910.
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Olycksstället. 



















Atimärknlngar: orsaken till olyckan m. in. 
O b s e r v a tio n s ' ,  c a u s e  d u  s i n i s t r e  e t c .
17 sept. Fnrleden mellan Kuusiluoto och fasta- 
landet.
+ - Sjönk under bogser under rädande storm. 1
30 aug. I närheten af Kumpele. 1 - Styrde nntagligen för nära rcmmare. 2
18 » Farledcn utanför Tankar fyr. 1 — Remmnren flyttad frän siu plats. 3
30 okt. Utauför Gamlakarleby. 1 - Storm och hög sjö. 4
1 juli. Norrskärs vilstra ref. + - Regntjocka. 5
20 » I närheten af Mäntyluoto. 1 — Ängpanneeldstaden föll ned. 6
3 raaj. Fjärden utanför Kristfnestad. + — Styrde pä orätt sida om remmare; lots ombord. 7
2 juli. Hafvet utanför Kristinestad. t — Fartyget fylldes med vatten under rädande 
storm och sjönk.
8
24 sept. Invid Yttergrunds fyr utanför Sideby. + - Ankrade för nära laud. 9
19 okt. N. tili O. .Va O. 19’ frSii Storkallegrunds 
fyrskepp.
t — Sprang läck i storm och hög sjö samt sjönk. 10
6 sept. Räfsö hamn. 1 — Okflndt grund. 11
20 okt. » + — Ankaret skafvade mot bottnen. 12
1 nov. » 1 — Styrde pä orätt sida om remmare. 13
15 april. Utanför Valkeakari bäk. i - Is8krufning. 14
25 « Nurmisudd. 1 — Fyrskeppet oRelandersgrund» ej ännu utsatt. 15
2 juli. Hafvet S. W. frän Säbbskärs fyr. t — Ena masten gick öfverbord under rädande storm. 16
12 » Lat. N. 61° 25’ 30”, Long. O. 21° 24' 60”. t - Fartyget lydde ej roder. 17
22 aug. Utanför Valkeakari bäk. 1 — Styrde för längt innanför remmare. 18
10 okt. Bottniska viken. + — Sprang lack i storm och hög sjö; kondemne- 
rades.
19
2 juli. Utanför Haurus hamn. t — Sprang läck i storm och hög sjö. 20
2 » Invid Lökö. t — Seglen söndcrsletos. 21
21 juni. Lat. N. 69° 59’ 4”, Long. O. 22° 34’ 2”. 1 — Styrde utoni farleden. 22
6 juli. Busholms udden i Äbo hauin. 1 - Felaktig manövrering. 23
31 aug. Lat. N. 60« 12’ 15”, Long. O. 22° 20’ 15”. 1 - Fartyget lydde ej roder. 24
1 nov. S. O. otn Jnrmo. 1 — Förlorade propellern. 25
3 » Hiitis yttre skärgärd. t — Storm och hög sjö. 26
4 » Invid Kalkskärs bak i Hiitis skärgärd. t — Strömsättning. 27
26 » Invid Sottunga lotsplats. i _ Fartyget künde ej manövreras i det härda vädret. 28
2 juli. Älands haf. t 1 Kantrade under rädande storm. 29
5 » Rödskärsörn invid Jlegerby lotsplats. 1 — Tog miste pä remmare. 30
28 sept. Älands haf. t 3 Riggen kapades i följd af störm, fastnade i far- 
tygets sida och sönderbröt i förening med 
sjögängen fartyget.
31





D is t r i c t s  d e  d o u a n e
2
Fartygets n a* 
tionalitet. 
P a v i l lo n s .
3
Fartygets beskaffenhet och 
naran.








Resan, under hvilken olyc- 
kan timat.
V o y a g e  d a n s  le q n e l  le  
s i n i s t r e  a  en  l i e u .
6
Last.
C a r g a is o n .
32 Aland. Svensk. Skonerten F r e d e n . 200 Blöse—Hernösand. Kalksten.
33 ». Finsk. Galeasen A r tn r . 99 Valkom —Stockholm. Tr&virke.
34 » » Skonertskeppet E lia . 335 SkellefteS—Kiel. »
35 » » Ängfartyget O ih o n n a . 615 Stockholm-Mariehamn. Styckegods.
36 ». Svensk. Barkskeppet E lin . 121 Lübeck—Hernösand. Koks.
37 Finsk. Skonertskeppet A n n a -B e r th a . 198 Flensburg—VärdÖ. Barlast.
38 - » Ängfartyget B o r e /. 414 Äbo—Stockholm. Styckegods.
39 Hangö. Tysk. Ängfartyget C h r is t ia n  R n s s . 576 Hamburg—Hangö. »
40 „ Finsk. Barkskeppet N ja a l . 5Ö0 Grangemouth—HangÖ. Stenkol.
41 » Rysk. Torpedokryssaren F in n . - - -
42 - Finsk. Ängfartyget G r a n it . 137 Helsingfors—Bergö. Barlast.
43 Ekenäs. Rysk. Pansarkryssaren S ivu  t s e  h. - - -
44 „ Finsk. Jakten S e p in n . 26 Heisingfors—Äbo. Mjôl.
45 .. Norsk. Skonertbarken M a le n a . 188 Skuru—Stettin. . Slagg.
46 Helsingfors. Finsk. Ängfartyget V i r g o . 623 Helsingfors—Reval. Styckegods.
47 Rysk. Ängfartyget C h r is t ia n . 629 Sandvikshamnen—Södra 
hatnnen i Heisingfors.
Barlast.
48 Finsk. Ängf. Ö s tr a  S k ä r g a r d e n . 66 Söderkuila—Heisingfors. . Styckegods.
49 Ängfartyget N y lä n d s k a  
S k ä r g a r d e n .
25 Längviken—Heisingfors.
50 •> Jalan L e m p i . ? Heisingfors—Porkkala. Barlast.
51 „ Jakten M a r ia . 48 Heisingfors—Helsinge. Mjol.
52 Svensk. Skonertskepp. S vea  o c h  D a n a . 143 Fredrikshamn—Apenrade. Travirke.
53 „ Rysk. Jakten O lg a . 10 Hapsal—Heisingfors. Potatis.
54 Finsk. Isbrytare&ngfartyget
S a m p o .
1 840 br. Heisingfors—Lovisa. —
55 Borgä. » Jakten A l e x a n d r a . 32 Pernü—Heisingfors. Sand.
56 » Galeasen A lk u . 44 Lovisa—Reval. Ved och ost.
57 » Ängf. L o v is a— V e s i jä r v i . 90 Lovisa—Heisingfors. Styckegods.
58 .. Svensk. Ängfartyget A to s . 475 Kronstadt—Bremen. Trftvirke.
59 » Norsk. . Ängfartyget P r o g r e s s . 1 641 Sicilien—Talkis. Svafvel.
60 Kotka. Svensk. Ängfartyget V a ld e m a r . 193 Kofka—Neustadt. Travirke.
61 ». Fin*k. Galeasen O n n i, 34 Finland—S:t Petersburg. Gatsten.
62 Brittisk. Ängfartyget D itr h a m . 1686 Glückstadt—Kronstadt. Barlast.
63 »■ . Rysk. Skonerten H e le n a . 97 Bremen—S:t Petersburg. Lera.
64 »• Finsk. Skonertskeppet M e s s in ä . 194 S:t Petersburg—Riga. Skrot.
65 » Rysk. Bogserängfartyget M o r ja k . 29 Narva—Kotka. Barlast.
66 Fredrikshamn. Norsk. Ängfartyg B r e i f o n d . 252 England—Viborg. Sill.



































































Anmärkningar: osaken tili olyckan m. m. 
O b s e r v a t io n s :  c a u s e  d u  s i n i s t r e  e t c .
Borrskär i Kökar skärgärd. t Strömsättning och tjoeka. 32
Utanför Rödhamn. i - Seglen söndersletos af storm. 33
Granskars refvet. + - Storm och hög sjö. 34
Mathias grund. + — Snöstorm. 35
I närheten nf Bogskärs fyr. i - Seglen söndersletos. 36
I närheten af Korsö. + - Storm och strömsättning. 37
I närheten af Degerby. i — Styrde pä orätt sida om remmare. 38
I närheten af Sötskär österom Bäk- i — Använde felaktiga engclska sjökort. 39
landet.
I närheten af Hangö fyr. i - Förändring af Gustafsvärns fyr ej iakttagen. 40
Invid Sand8kär ä Hangö Östra fjärd. + — - 41
Vid Klippingarna & Hangö västra i — Orätt order tili roderman. 42
fjärd.
Utanför landningsbryggnn vid Tvar- i - Fartyget var för djupgäende. 43
minne.
I närheten af Jussarö fyr. f — Riggen gick öfverbord följd af härd storm. 44
Utanför Ekenäs. i — Lots ombord. 45
Mellan Sveaborg och Gr&hara. i — Tjoeka; bade bottenkänning. 46
Duc d’ alben i södra bamnen. i - Felaktig manövrering. 47
Farleden invid Nordsjöskata. i _ Lägt vattenst&nd och hög sjögäng. 48
I närheten af Frisans brygga. i _ Stötte pä en undervattensten. 49
Karl8hamns udd« invid Porkkala. + - Fartyget drei i land, dä ankarkettingen sprang 
i den höga sjögängen.
50
Invid Oster Villinge. i - — 51
Finska viken. + — Sprang läck i hög sjö, styrde in till Helsingfors 
och stötte därunder pä Svartbädagrundet.
52
Utanför Porkkala. -1- — Mörker och dälig manövrering. 53
Olofsgrund. i — Felaktig manövrering. 54
Pellinge sund. + _ » 55
Hafvet västerom Söderskärs fyr. 4- — Fockmasten gick öfverbord under radande storm. 56
Pellinge sund i — Mörker. 57
Invid Kallbädagrunds nordremmare. i - Tjoeka. 58
Blyörn mellan Söderskär ocb Pörtö. ■ + — Okändt grund i farleden. 59
I närheten af Luppi fyr. i - Fartyget lydde ej roder i bränningarna. 60
Hafvet utanför Raukkl. i — Förlorade rodret under svär storm. 61
Rödskärs grund invid Hogland. + - Stark storm. 62
Lavansaari hamn. 1 — Outpvickadt grund i hamnen. 63
Invid Hogland. + — Tjoeka, storm och och hög sjö. 64
Kotka hamn. i — Lägt vattenständ. 65
Stora Fiskarön. _j_ — — 66











P a v i l l o n s .
3
Fartygets besknffenhet ocb 
namu.








Resan, under hvilken olyc- 
kan timat.
V o y a g e  d a n s  l e q u e l  le  
s i n i s t r e  a  eit l i e n .
6
Last.
C a r y a i s o v .
68 Fredrikshamn. Rysk. Galeasen A v n e  S ir i u s . 119 S:t Petersburg—Libau. Malm.
69 Viborg. » Jakt ? 9 Estland—Helsingfors. Potatis.
70 r. . . Jakt ? 9 Estland—Viborg. »
71 Galeasen M o l n ia . 19 S:t Petersburg-Baltischport. Bariast.
72 “ Belgisk. Ängfartyget D e ly iq n e . 1 267 Makslaks—England. Trävirke.
73 ■ Finsk. LotsAngaren A h k er a . 40 - Bariast
74 Svensk. Ängfartyget D o v la is . 720 Sverige—Viborg. Mjöl
75 .» Rysk. Galeasen P o la r is . 119Stockholm—S:t Petersburg. Kvarts.
76 ■ Finsk. Ängfartyget T u rso . 194 S:t. Petersburg—Viborg. Stvckegods.
77 „ „ Ängfartyget V e lla m o . 90 S:t Petersburg—Kuopio. Spanumal.
78 Norsk. Ängfartyget N a d d o d . 162 Fraserburgh—Viborg. Sill.
79 " Svensk. Ängfartyget H a ra ld . 1 039 Kotka—Trfingsund. Trävirke.
80 u Finsk. Ängfartyget S ä k k i jä r v i . 63 Viborg—Vederlaks. Styckegods.
81 Svensk. Ängfartyget M n d ir . 452 Aalborg—Viborg. Cement.
82 » .. Ängfartyget M n d ir . 452 Viborg—Stockholm. TrAvirke.
Finska 41 Segelfartyg 42
Ryska 13 Ängfartyg 40







(Forts, ocli s l u t . )
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Anmflrkningar: orsaken tili olyekan m. m. 
O b s e r v a i i o n s :  c a u s e  d n  s i u i s t r e  etc..
3 nov. I nflrheten af Sonunarö. t G Sprang lflck i atomi och hög ajo: sjönk. 68
10 npril. öppnn hafvet mellan Norvö och Seitskär. t - Isskrnfning; sjönk. 69
29 « Utanför Tr&ngsund. t - - 70
28 maj. Östra aidan af Hoglaud. 4 - ltodret spraug. 71
23 jul 1. Grundct ITftnninen inom TrAngsunds 1 - Fartyget lyclde ej roder. 72
19 aug.
lotsplats.
Farlnden mellan LcbmAsaari och Kirkko- -1- _ Okftnd undervattensten i farlcden. 73
19 sept.
maansnari holmar. 
TrAngsund. 1 _ Tjocka och strömsflttning. 74
2G >. Invid Lavansaari. t — Stark storin. 75o00 I nftrhctc» af Styrsudd. f - PAscglades af en annan Angarc; sjönk ander 70
27 >• Utanför Björkö. 4- _
bogser. 
Stark Storni. 77
2 nov. lnloppct tili Trflngsnnd. — » 78
11 • Lilla FUkaren. 4- — Lotsen förvftxladc Orissanri fyr med Lilla Fis* 79
11 » I- _
karens fyr.
Vilselcddes af en annan Angnres lanternor. 80
28 - Hallgrundet utanför TrAngsund. f — Isen slngit omkull rcnimare. 81




















14. Seglationstiden i Finlands hamnar áren 1908— 1910.




Le p o r t  a été  
év a cu é p a r  les' 
g laces.
3
j Hamnen till- 
1 frusit..
' Le p o r t  a été  
p r is  p a r  les 
j g la ces.
4 1
Fnrtygsklarcring 1910:
X a vires  d écla rés  à la douane  
1 en 1910:
6 1 7 1 8
Hamnen öppen för 
scglation.
D u rée  de la navigation .




j  Datnm. Datum. Datum. Daernr. — Jours.
Dàte. | D à te . Date. I)â te .
, TorneA........... 18 inaj. 2 november. i. 19 mnj. i. 20 Oktober. 108 164 167
Kemi............. 1(1 « 4 i. 18 » il. 4 november. 172 102 103
IJleAborg......... 13 » 7 i. 13 u. 12 » 183 104 159
Brahestad......... 5 » 1 i. 7 » u. 13 192 173 175
Gamlakarleby . . . 27 april. 15 deccmber. ; i. 28 april. u. 27 232 181 221
Jakobstad........ 20 >■ 27 november. ; ¡ 2 7 u. 29 217 184 221
Nykarleby........ 29 : 5 i. 14 maj. u. 10 Oktober. 190 171 167
Nikolaistad . . . . 19 8 ! i. 19 april. u. 9 december. 234 190 209
Koski! . ............ 17 » 14 .» i. 21 u. 4 » 231 202 194
Kristinestnd . . . 20 mars. G deccmber. ; i. 10 u. 15 » 200 199 209
Björncborg......... 24 febr. ■) — n. 1 » u 17 ») 333 259 261
Knunio............. 12 april. ■> - i. 12 i. 23 203 245 229
Nystad . . . . . . 3 » 28 deccmber. 1 i. 3 • u. 28 209 210 220
NAdendal ......... 9 29 » n. 18 » n. 3 november. 2G4 227 241
Aho............... - — - 3G5 305 360
Eckerö........... _ u. 9 april. n. 12 deccmber. 305 280 355
Maricbnmn . . . . _ — — - 305 305 300
Degcrbv......... 1 mars. ‘) - u. lf> mars. - ») 329 247 253
Mnngö ............. — - - _ 305 305 360
Ekenäs........... 7 april. 8 decetnbcr. u. 7 april. i. 14 uovember. 245 233 215
Helsingfors . . . . — — — \ - 305 284 259
BorgA............. 12 april. 3 deccmber. i. 10 april. i. 29 november. 235 227 213
Lovisa ........... 10 17 » i. 10 i. 16 dccember. 245 217 233
Kotka............. 30 « ■) - i. 10 - 205 241 238
Frcdrikshamn . . . 19 3 dccember. i. 20 u. 5 deccmber. 230 214 209
Viborg ........... 16 8 november. i. 18 u. 15 244 225 221
Sordavaln......... 28 28 !. 28 - i. 10 november. 214 182 189
Kexhohn ........... 12 » 10 i. G maj. i. 5 212 186 178
Iisalmi............. 5 tnaj. 1 i. 7 » i. 31 Oktober. 180 169 172
Kuopio............. G » 15 » i. 7 *■ i. 8 november. 193 179 178
Joensuu ........... 5 » U i. 9 i. 13 -* 193 173 178
Nyslolt............. 18 april. 1 deccmber. i. 7 i. 2 227 190 181
8:t Michel........ 30 9 november. i. 17 i. 8 193 175 185
1 medeltal — Il . 250 220 224
*) Hain non öppen för seglation inpfi fôljnnde ftr. — 5) Dflraf 23 dagnr under föregoende seglationsperiod. —s) Dflraf 
24 dagar under föreg&ende seglationsperiod.
A f  „ B i d r a g  tM l F i n l a n d s  o f f l e i e l l a  
S t a t i s t i k “
hafva följande handeis- och sjöfartsstatistiska publikationer tidigare utkommit:
I. Handel oeh Sjofart.
1—10. Finlands utrikes handel och sjofart áren 1856—65 (i 2 delar); 1866—70; 1871—75; 
1876—78; 1879—80; 1881—82; 1883—84; 1885—86; 1887—88; 1889—90. Helsingfors 
1866—93.
11—22. Finlands handel och sjófart pá Ryssland och utrikes orter samt uppborden vid 
tullverket áren 1891—1902. Helsingfors 1892—1903.
I. A. Handel. -
Arspublikationer:
23—30. Finlands handel p& Ryssland och utrikes orter samt uppbörden vid tullverket 
ären 1903—10. Helsingfors 1904—11.
Mänadspublikatianer :
Finlands handel pä Ryssland och utrikes orter. Januari 1904—Oktober 1911. 
Helsingfors 1904—11.
I. B. Sjöfart.
23—29. Finlands sjöfart pá Ryssland och utrikes orter áren 1903—09. Helsingfors 1905—10.
